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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUE'RRA
, 1 3,
PARTE OfICIAL Dado en ,Palacio a veiDtisei, 4e muzo de mil no-vecientos diez y nueve.
ALFONSO
(De la 04rt'iI)
-
'-
REAL.ES ÓRDENES
El 1IIÚ1lslJO de HadalcSa Ú1ter1DO,
Jost 0óM!Z AeDO
El MI.lltro de Ab&lteelaltnt.-,
Lr.ONAlOO RODItIOUU
A propue.ta del Milriltro de AbaltCdmientos, de
, lcuerC:lo con MI Conlejo de Mini,trOll,
, Vengo en decretar lo Ilguie&te:
Artfc:.1o J,II Ei dia 6 del próximo mee de Abril.
)1 a' da. veiDtitres horas, ler' adelantada la bora lepl
en sesemll minuto.. . '
Artfcu102.0 El dia 6 de o,:tubreti'pr6ximo, te
reltablecer' la hora noraral. "
Articulo ),0 ,Por I~ Ministerios lateresad~. ¡en
lo que arafie a ao. le'ívieio. de sUS relpectivo. De-
partamental, te dar'n lu ,6rdenes opoJ1unal para 1&
ejecuci6n del presente Decteto~
Dado en .Palacio. veintiodlo ~ Marzo de mil no-
vccicnto. die% y llUeve. '
!111&1.1Itro ele Hadend. Ú1tefao.
Jost Ooaez Aaao
REAl.,.ES o ECRE:TOS.
-
A prop~ta del Ministro de Hacieada, de acucr& ,
c:on Mi CoIIsejo JIe Miaistrol, oido, el Consejo de ;
Eatado en pIefto. . ,
, VenlO en ckcretar lo 'lauieate:
Artíc:ulo 1.,0 se ClOIIc:eáe un suplemento de cftdito
'ele 236,.470, petetas al articulo único, capitulo "'0.
setci6a 1 2, c~6a ~ 'MarruecD8 - -.MiniSterio de
la Gqerra-para el se~icio de aerodurica .ilitar ea
• Afrlca. durallte' el presente mel de marzo. '
Articulo 2.Q ,El Import« del citado suplemento de
cr6dito, se cubrir' ,eIl' la lorma dispuesta por ~I'''~
tkulo 41 de la ley d« Ad8aiailtraci611 y Cootabilidlld
de la Hacienda pública. . '
Artfeulo 3.Q El antedlcbo c:r6dito, aledo a un ser-
vicio de carkter permanente, se con.idera'" comb
tal, comprendido en el artiClilo 2.4 de la Ley de '21
de diciembre de 1918 'para 101 efee:tol de lu evalua-
done. que, en tlIIft.plinrlento del ltirraf. 1,11 ar-
tle:ulo 3.. de la m.ma ley, h*yan efe hacer~ de IDI
c:rMItot. huta l. pramulPd6'f de una ...~.'Ley t'CO'-
nómica.. ' •
Articulo 4:. El Gobfem. dar' c:utnt••' lal COrtel
del cr6dlto que por' este Deereto te 'COftede, preeen..
raado un proy~o de ~y eepedal.
Dado t1I ,Ptuc:to • veintilel. de mano de mil no-
vec,le~ diez '1 aQeve,.,
.x próp~ dél MiIIistro de HacieiJda, de aCt1erdo
eoli ,MI' <..o...jo de Miaistl'Ql, c*lo el (A)~o de
Estadó ea pleno. '
VetIIlD e. decretar lo tfpieate ': '
Artftulo '(.. Se coacecTe un c:rMtto exttaonlillariG
de 1,.172.3ao,77P~"aud Cáptbilo -a1Oo., cid
, prelUpu~ de ¡altos del Ministerio de la Goberlla-
CicSa. para ~r lO. pIUleS deveapdos por 1M
"*&0 de l. Gaatdia CiviJ,. d1lJ'llllte Jos' meteS ~e
.eptlc8lbre • didembre del atIo ;918. ,
ArtiadD 2.- E¡ importe del cr~ito extUta!'''_ io
utee 'titado. se aabrir6 ea la forma determinada por
el artiado 41 de la v..... lel ~ A4miailtnCi6n '1
Contabilidad ~ la IUcieDda pdbJj~.
, lt1'tbdo J •• ' !:t GoIJteno'~'c:6eata ...... Cottee-
MI'Cf6IM"qae' po'r'~ 'Dec:retv' te coiIt:tdc; por'...
dio de UD proyecto 4e Ley. eepecial. 1
•
ClmtI6t'. Excmo. ar.: En vista de • d1IcWI "'.,.¡,... •
la interpretKl6n cid nllm: JO.- de la reti orden dn:a1lr de 17
. dd actUal (D. O. MM .62), el Rey (q. D. l.) le hl la'Yldo"
c:Iarar qae ,1 ráerido prcupl0 no le.~ • qve los~
tGlll1ibofidafes que teBIID dereebe 'a lIIlIJOreI btltdldoI*
retiros J pcIISiona por viltalf de~Ios -taioret • la
ley de a de Iwdo de 1918 (e. L • ItlI9t.los COlIICI~ ti
no maulfiestaD ... deseo de~ • ata ley, CD d plazo 'fi-
jado ea ela6m. 11 de la predtaCla nal orden. ' '
De niaI ordallo dilo a V. e. ,.. ... coaoc:imiaitlO J deo
IÚI dec:toL DIos pantn V; e.: ll'hIC1iOt dos. MacIriiI.
de mano fe 191Cl '
, .
© Mims eno de e ens
, .
30 4í "'0 ele 191. D. O. 114a1:7t
•
CRUCES Tenlent. coronelea
. ,
DeSTINOS
--.
,1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D;g,) ha tenido a bien destinar a
ute Ministerio, en vacante de plantilll que existe, al capitán
de Infanlería en situación de dispoLible en la primc:ra rrgión,
D. José Hoces jDórticos Marín,Duque de Hornachuc:Jos.
De real c;rden lo di20 a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Olas ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madnd 29
de marzo de 1919.
MuBoz.Coea
Sel\or Capitin ¡eneral de la primera re¡ión. ,
Senor Intermitor dYil de Ouerra y Marina '1 del Protectonde
en Marruecos.
-
"--.
D. eblcbio Rubio Martinez, que ha cuado en et cargo de
ayudante de campo del O~neral D. Miguel Núñez del
Prado, a disponible en la quinta' región (ilrl 8.°).
• Manuc:J Lon Laga, ascendido, de la Escuela Superior ele
Guerra, a disponible en la primera rC2ión (arL 8.'.
, Co••adantes
D. femand) Re,jondo ltuarte, que ha cesado en c:J cargo de
ayudante de campo del Oeneral D. Félix Ar~u, a jefe
de E. M. de la brí2ada de Artillerfa de la 1t a dlvisióa
(a~ 8.°). . . - ..
• Joaquía Olivares Bell, ascendido, del Oobierno militar de
C!diz, a jefe de E. M de la brig~da de Arti!lerla de la
16.- división (art. 8.°) .
.- Miguel Tapia y López del Rincón, ascendido! de la Capi-
tanía general d~ la primera región, a jefe ae E. M. de la
st2unda bri¡ada de la 14.- división (art. 8.°).
Capitanes
«.
D. f~ix Pércz O.luck, de la ColJW1dancía general de Larache,
a Cf)nJi,ior.es.opográficas (Sección,Ceuta) (art. 7·.)
• Alfonso Rey Pastor, de la novena diviiión (Zaragoza), a la
Comandancia general de Larache (real orden 28 abril
de 1914, C.L núm. 7~).
Madrid 29l1e I1)&fzQ de 1919.-Muñoz Cobo. ' •
. -~, .
RESIDENCIA
!Kcmo. Sr.: Accediendo. (o IOlldtado por dQeneral de
bripda O. Pemando Coe\lo ., Pfrez del Pul¡.r, el Rey ~que
DioI ¡urde) ae ha aervido autorizarle para que fije la ratdea-
da en C'ta Corte, en concepto de dllponible.
De real orden lo dI¡o a V. I!.para IU coaoclmiento 1 de-
mb efectos; Ojoe ¡uarde • V. f. muchos aftOL ~rid 29
de marzo de 1919. 'Mub Co8O
Senor Capitanes ¡enenlr,s de la primera '11CX1a realona .
Seftor Intemrltor dii1 de Ouern 1 Marina J dc:J ProtectoRdo
en Marruecos. .
SUELDOS, ,HABERES Y GRATIFICACIOMES
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en la real ordco
de 20 de dieiembre de 191.i (p. ,O. Búm. 288), d Rey (Qft
Dios guarde) ba «nillo a bien coflC:eder al comandarite Cid '
cuerpo de Estado M~or del Ej~rcito D. Aresio Viverós. 0.-
llego,profesor auxilw ~ la c:li¡se ,ele eAtte de IJO~
aran ttc~ca '1 Legtslación militar~ de ,la &cuela Superior de
Guerra, la ¡rati6caciPn dc:J pr()fcsorado de 1.500 peseta ¡nua-
les, que le serin aboiY<fa¡d~ 1.0 del próximo mes de abril
COlJur¡o al~o COrreapOlIdiente ád prcs\lputlto.
Pe rQ! ocdeD le~ • V:E. para 111COD~.
mAs dedos. Dios pardea V. E. mudaáS años. ". 29
de marzo de 1919. . . n'.
., Mu~~{~:.~~
~or (:apitjn~ ck la primen rf&I6D. '\ ".-
$eioreS Director .de -la bcueJá $ape~" de Ouerra, Iater-
• ". da n._.... Marina 'P,r:ot-'" . lila--vWor aY! ,.., ""11-.&.,.11 ., " " ..';'....,~.ca.,
rruecos. '1" ~
OrrDO MuRoz CoBo
Señor Oeneral Jefe del Estado Mayor Co:ntral del Ejército.
SeiloreJ Capi&án general de la sexta región e Interventor civil
de Ouerra y, Mari~a y del Protectorado en Marrueco¡.
Excmo. Sr.: ,'El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
.ayudAnte de campo de V. E., al coman1ante de Caballerla don
José Gr.. lla Steio, destinado actualmente en el regimiento Ca-
zadores de Calatrava; 30.° de Caballerla.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento y efec-
tos consiguielite~. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
<lrid 29 de¡mal'lo de 1919.
I
Cremo. Sr.: E\ R~ (e¡. D. l.) se ha servido disponer que
101 jefes y c;¡pitanes del Cuerpo de Estado Mayor di:! I!j~rcito
co~rendidos en la si¡otdcate ~1Ilc:i6n, que d. principio con
D.l'Cl.rCJIrP Rodriguez Mata y termina con D. Alfon5ó Rey Pas-tor.~n ~ semI' lo, dc~tinós o .. lu ~ituacionesque en la
IIUIma se les lieila1a.
l)ei'w oreJen)o .digo. a V. E. para sd conoci¡jjento '1 C:Se-
"'ál'dOl. Diollguardc a V. E. muchos añOl. Mullid 2l}
de ~~o4e 19~9.,
MuRoz.COBO .
• f'"J • ~ • ,
SeiOresOpitáftes gtfIelales ele la prUnei-a, scgoada, qUim,
4iéXt2, ~firu 1 oc~~nes. . . ' .
sdor I~terfttltorcivil de: Guaya 1 Marina '1 del Pr.tedorado
ea Memm:os. " •
,
~"_'" ." -Rd«l6. qu se nt.
. Excmo,. Sr.: En vista de la instancia que curlÓ
Vi. El. a este Ministerio oon IU ~crito de S de Ce-
brero último, promovida por el alférez de Infanterla
(E. ·R.) D. qasmo González Ganced04 en súplica
de CJue le &e4 permutadas seis cruces de plata dél
Mérito Militar oon distintivo rojo, que obtuvo se~n
..eaJes órdenes de 20 de Goviembre de 1909, 3 de
emero y 7· de márzo de 1910, 20.de mjlrzo de J9J4,
22 de enero de. 191 S Y 1& <re novic:mhre de.lJ9 16,
por otras de primera clase de la tftisma o.rden y
distintivo, el Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitádo¡ por estar comprendido el recu-~ l'I'ente en el artículo 30 del reglamento de la Orden~
aprobado por real orden. de 30 de diciembre de 1889
(C. L núm. 660). .
De la <le S. M. lo digo a ,V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde! a V. EJ. muchos aliOs.
Madrid .27 de marzo de 1919. '. .
MuBOI CODO
Señor Capitán general' de Canarias.
1. ¡, ~' ~ I I l' I
Excmo. Sr.: El R;y (q. p. ¡.) ha tenido a bfen confirmar
en el car20 de ayudante de camj)o de V. E. ,,\ teniente coro-
ael de la OU1rdia C!vil D. AntoQio Rult J\m~!.~ que il as-
«nefer a su actu.l empleo- por real orden de ¡a) dtl .ctual
(O 1>. n6m. (9) delem~eft4b.J¡tIal car20 alu inmediadón.
De real orden lo dillO a V. E. par.IU conocimiento yefec-
f::Ol con!i¡uiCJttts, Dios parde a V. E. muchOlallOl. Ma-
Clrid 2'1 de marzo de 1919. . •
" MUSoz. ColO
, ~.
Sdler Director ¡eReral de la Ouardia Civil.
Sellares Capitán ¡cneral de la frimera re¡fÓSJ e Interventor
cml de Ouer" '1 Mari... '! de Protectorado *MarruecOL
'.'" ~., .
D. TomAS Ro~ ~/,-~_ reemplazoyoluufario ea la
. seda re¡ióll, a 11 ¡enera1 de la oc:tmwf2I6L.
© Ministerio de Defensa
0·0..... 11
, o
-
'SICdh t.1IñIlIrII MATRIMÓNIOS
DESTINOS fxano. Sr.: CoPfonne a lo lO~tado por el tariente·~
I2cmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) le ha ICI'rido disponer que lafantm. D. Prancisco Rodrfguez de ffinOJOU Qdrado. coa
toe comandantes de InfaDterf. D. Vicente Pelejero lores, del destino en el batallón de Cazadores Ciudad RoCtriIO a~
C'e¡imiento de la Albuera n6rri. 26, y D. José S4nchez Recio, m~o 7. el Rey (q. D. g.), ete acuerdo con lo iaformado por
del de las Palmas núm. 66, cambién entre rof de destino con e* Consejo Supremo, Se ha ~ervi"o concederle licencia para
.arregle a los 'preceptos del art. 11 de la real orden circular de 4:OOtra« matrimonio COn D.- Teresa Trabadda Mayan..
28 de abñl de 1914 (c. lo núm. 74), y la de 6 de febrero del • ~ real orden lo digo a V. t.. para su. conocimiento y de·
aílo actual (D. O. núm. 3J), IDÚ dedos. Dios ~de .-V. e. mucbos aDos. M.drí~ 29
De real orden lo digo' a V. E. para lIU conocimiento y de- de marzo de 1919. .
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 . Olmo .MuAoz CoIIo
de marzo de 1919. . •
MuRoz CoBO Señor' Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra yMarina.
Señores Capitán general de la cuarta rqión y de Canarias. Señor Comandante general de Larache.
"Señor lnterventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Y4C"RTr;s
• o'
o'
p •••!._ .......
SEPARACIQN. DEL SERVICIO
\ .
IUPJUUW~I~.
lExc:mó. Sr.: Cont~rme a lo ~Ucltado por el. co-
mandante de. InfanterfaioCOD d.~ino en 1& .ona de
reclutamiento dePamp na núm. 35. D. ¡o~ Frf..
O.una, ~I Rey (c¡. D. ~.) ~ ha senido coDCederl.e
el pase a I1Ipernumerarlo .Ift lueJdo. ea Ju c:ond..
clonel que deterlDina el real d~eto de 5 de .agOl~
de 1889 (e.• L DÓJII.. ,62); qlledaado adacrlpto para
todoa loa dectoe a .. Qap'wda general de la pri-
mera resión. ..'..
De real orden lo cUlO a Yo. El. par... COIIOcimieore
1 demi. efedOI. Djoe. parde a V. &4.. lIIIIdJoa aftoso
MmPid aS de 1MbO.4e 1919lo . l'
; .. ',Muttoz <::OBO "
Sdores eapltoa celltrale. ·de la. prime!-a 'J sexta
r~. .: "
Seftor IlKenentoi- ctvÚ de.GuerrA.'1 .Marina· y.-~
Protectorado ea Marrueco••
• I
-
Excmo. Sr.: Vista l.·, instancia documentada que
V. E. remitió a este Ministerio en t 5 del actual,
prolDOvida' por el capitán del regimiento de lnlan-
terfa Am~rica núm. 14, D. Felipe Ramos Izquierdo
y Gener, en solicitud de que se le roDCCda Ja~:'
paral'l6n del servicio activo 'de las armas, el Re,
(<J. D, g.) ha tenido a bien acceder a la petición
del interesado ., disponer cause baja por fin del co-
rriente mes en el Arma a que pertenece, sin dere-
cho a sueldo ni uSO de uniforme, con. arreglo a to
preceptaado ea el articulo 34 de la ley Constitutiva
del Ej~rcito; debienélo pUU1 a la situación milita.
que le corresponda..
De real ordea lo dIgo • V. E. para su aftIocimiento
y demú efectos. Dio. ¡uude a 'Y. E. mucho. a1i0ll.
Maidrld.29 de marlO d~ t9191- . .
MUBoz ColO
Seftor Capitin general de l. cuarta región..
SeAores C.plt'n general de la' sexta regió. e In-
terventor civil de Guerr. , Marina ., del I'rotec-
torado ea Marrlleea..
.' '01 '
:
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'Ree. del Prlllclpe. j .
'de.. Zamora, 8 ••. , ••.••••.••
Idem. ZanieQ, 12. ; ••••••• ~ ••
ld~ ),.máic:a. 14....... ....
Ide.. Alma~, 18 .••••.••••••
Idem lb.,arnt, 25' •• '.' .
tde. Albueri. 26 •••••.•••••••
·ldein Cueac:a. :61 ••••••••••• ~ •
Idem LYChalla, J8 ••••.' •••••••
IdelD Constitllci6D, 39 ••••••..
Idem Lealtad. 30 .••• '.' •••••.
idCID San QQiDtlA....7 •••.••••.
IdelD Asia. SS, • • • • • • • •• • ••••
Idem Inct. 62.•• ~ .•• , •.••••••
Bóa. Cu.'1UfoalO XII, U.. • •.
Idea 1letIa. 1' '.4 ••• -. ;.
. ,. ¡ .' .
. ·.TOT~L.....:, ~
Excmo. Sr.: la real Orden 'ck 11 de enero áltimo (O. O. mi·
mero 9), di6 á collocer el n6mero de vacantes ~entes en
101 Cuerpos de Infanterfa que podrfan ser solicitadas por Jos
sargentos del Arma, y con al fin de que antes dé. hacer una
nivelaci6n que los intereses del servicio' exi~en, pudieran ser
cubieltas voluntariamente por los de la rden\la clase. Publi·
cada la propuesta con los acogidos a Ja soberana disposición
citada, se~ún real orden de 13 del oorñente (D. O. numo 59),
,.in que se hayan normalizado Jas plantillas, ti Rey (q. D. g.)
se ba semdo·disponer que las Comandancias" ,cnerales de
(:cuta y Melill& cabran las vacantes que en el . adJunto estado
se mencionan. pertenecientes a los Cuerpos que también se
indican.
Ea al propio tiempo la volutad de S. M. que los destinos se
dectúen en'primer término con )01 voluntarios por el orden
del mayor tIempo de permanencia en el tmpleo' en Africa y
forzoumente de moderno a antiguo.
Quedan exceptuados del destino forzoso Jos 'q ue prestan
semcio en fuerzas de policia, regulares '1 brigada- disciplina-
ria, estando autorizados 101 respectivos Comandantes ¡ene-
rales para nivelar loa Cuerpos dentro del temtoño de su
mando, admitir cambios y tomar caantas medidu consideren
convenientes en bien del servicio; remiti.ndo a este Ministe-
rio para d 20 del mes próximo, reladón ck Jos deatinados
pua IU confirmaciÓn y alta '1 bajll en la revista del próximo
mee de mayo. .
la Comandlncla Jeneral de Lanche nlveJari JOI Cuerpo.
.. IU mattdo con 101 elementos que actualmente tiene.
De.rw orden lo ~Iio a V. E. para IU conocimiento J d·c·
1Út eIectot. DIot euardc a V. I!. muc:bot anos. Madrid 29
demarzodcl9$ . .
. MuRoz ColO
.5dor..•
© Ministerio de Defensa
•••
Bñpda
Demetrio !Alonso Chacón, del regimiento' Lanceros
de l' arnelia, al de Caladores ese Talavera.
la correspondiente 11a.. , bija ea la próxima revista
de Comisario. .
De real ordca lo dll[O • V. l!1~ al~tt:.t"' efcctoa. Diot gaarckl a ~. F.4. iaactJo- dOt.
id 38, d~ mano de 19191.
MUROZ ColO
5e6ora Capitanel ¡eoerales de la - segunda. cuarta.
sexta, ~tima y octava regíoGes y ComaDdaate •
generai de ceuta.
SeJlor Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del
,protectorado ea Marrueco••
LICENCIAS
Exe:mo. Sr.: lVida la instaatia CI'Ié'~. E. cu....·•
este Ministerio enlo del IIN!S aetaal, pfOfIIOñke el lealeate ClM'Clfte1 de ArriBeña D. F~
O!deIr~~iI:r:f.:m~te'C!=Dad!D.~·Tt
aero 68) a la ComudaDda de Graa CIllAna.. que
--
'So)dad,o, Saturll•.~~ ...... ~c:ia
de Illleudencta dé MC!'Jitla., •
Otro, Lui. Valero. MaIIlIaies, de la miJlD~.
-'>.tro, JOM LupiiAez Fenwattz, de la mi......
Qtro, Bonifacio Fraaco AlUilera. de la mis~..
Saaitario squlldo, ,pascual Mario Luna, de la Ul-
bulaada montada ck la primera región.
Otro, Jo~ Calderón Sa.tiago, de la mi.sauw..
Otro, Angel Cainpa6a. Vic:edo, de la misma.. .
Otro, Leopoldo Gut~rrez Garcla. de la primera 00GlI-
pafUa.•
seratUl" n!üd6,.
Sargentol Federico Garda Pérez, de la primera Coo
mandancia de Intendencia•
Sol6ado de segunda, Mafias Campo Sierra, de la ~
maRdancla de ceut:il(.
Otro, Carlos Moyer Lozan~t.de la n¡isma:. .
Otro, Angel Masdevall 1 ViHar, de la misma. '.'
Otro, Gregario Ria1k> MalZdalena, de la miam..
Otro, Rafael Rod.rlguez :trujillo, de la ComalJdan..,
cia de Meliha,.
Otro, AntoniO Morales Abad, de la mi.ma.
Otro, Antonio Funcarella MulOfa, de la misma¡.
Otrol l1defoaso Calado eo.u.ilez, de la mismL
O.tro, Vic:totiano Gonzüez Goazález, de la ~tima
Comaadancla,. .
Otro, ;FranciscP Hernind~ Martm, de la primera
. ComandlUl~.
Otro, 'fom1s ,Ruiz Sáez, de ~ misma.. 1 I
Otro, Domingo Marta BeIloz, de la. milm••
Otro,Jesús Vineda ManzallO, de la misma:.
Otro, Miguel Fardón Arcones. de la mi~.
Sanitario squndo, Bernardino Paniagua Vizquez, de
l. ~ptima compatUa. . .
Otro, Sergio Lóp~ de Navacerrada, de la ambulancia
, montada de la primera región.
Otro, <ArIos Berlaaga Mirqaez, de la'm~
Otro, Juan Artlgas GoJizilez, de la misma;.
TNUIIr. 'IIMlM
Cabol I.aac RDdrrgu~ fuente.. de la ~ndan.
oe Intel'J'denc:ia de Celata:.
Soldado de. primera, Ernelto Alvarel' Feria, de ..
rmjma; ,
Soldado ~e leJ,WlCla,. Hermcaeglldo E.tiUer MeJC.
de la nuam~.· .
Otro, ~nio Legido 8artolcm4. (fe la <;:oaIaadaacla
de Intendenclá de Melilla;1
Otro, .F~llx ·.Bollero ~ern'ndez, de la nrillll~.
Otro, Baudnio 8ec:h Olivet, de la milma•
Otro, Angel Arben~ea Goit~ de la sexta Co-'
..nehaela de lD&eiuleACiat l·
Otro, lPeclro Ruiz iAlbendoz, de la miama. '
Otro, .Amelio VelaKo Alc~e, de la misma•
Otro, Apoilnar ,Plot Urquijo,de la misma. .
Otro, Gregario Miqo RuaftOt de la prinrera Coman-
dMcia de latenClenc:ia.
Otro, Faustmo Tamarit,Gil, de la misma.
Otro, Mando Domingo Bravo, de la misma.
()(ro, La.. Mulkn Delpdo. de la. misma~ ..
Sargento, FrantisOD E.Xp6sito Miutfnez, ambulanci•
montada de la primera r~n. .
Suftario~, Delffa Jaime Rfcart. de la pr¡,pei.
c:ornpdfaot• . .
Otro, DaDieI de Raeda Garrido, de la misma.'
Ocio, lAlberio Gaide· Muntada, Ulbulúda ..oetada
de l. primera regi6a... -
"Madrid 28 de mano deI919.-Mdol CobQ.
t
Reitul6n,qu se cH. '...
SdII, dllrlllllla
eu.aSOS D~ AUTOMOVILISTAS .
. ClmIIM'. EirlDo. Sr.: El Rey (q. D. r.) Iul. te-
aldo a bien DOfIIIK... .tu clstet e IndlvliluOl corn-
,.endidol en l•• Ii,ulent~ re.-ttonea para c:abrlr las
plela. de alumno. iltl cuno d~ '~dduetor'll autlo~
•Allla. con tropn de ffttetldetta. y Suridad Mllttu,
anunciado por rea;I orden circular de 28 de febretio
fltlmo (D. Q. aliar. So); , diaPo*r qae loe de la
primera relecMSll te pretem4!ll t!D' la· Elleuela 4t Aa-
tomovilinu .. cargo del Arma de ATtillerla, etta-
blecida ~ el campamento( de Carabaachel, et dla l.-
de _Ir; los de la aegunda, el 1 S del mi~ me-.
..,.- de la tercera, el 20 de 8I&JO dC$ 1160 adaII.'
.. 'De~I ordea Jo digo a V...&, para la IMerzi=ieoto
J "'d'emf. efe:cw.. moa gaar~ • ~. El. lllUdlc» afios.
Mldrid 28 de mano· ele 191~
Muaoz CoIto
SdIor... :o"
.....
Miguel E5cucfero Calvo, de la Academia de Caballe.
rfa, •al regimiento Lanceros de Borbóa.•
Luis Grimaldi Salinas, del inspo de Faerzas re¡plares
iDdigenas de Ceuta, num. 3, al regimiento Dra-
gones de Numancia. g
JOR siez Martinez, del regimieftt4 Caudares de'
;Vitoria, al de Galicia. .
Rupeno Melinero Izquierdo, dei rerimlento Cazado.,
res de Calatrava, al grupo de· Fuen.. tegularea
indirena. d'e Tetdft núm. f. .
Tomás ;Pino Carrasco, d~1 regimiento LancefOll icIe
Farne.iD, al de CaelÍdOrel de· Ldita,ni.:
Valentfn Gallego Marin; del f'el[Imiento Laneeros de
Fa. nesio, a la Academi. eTe Caballena.
P.stor .vlllb Carda, del regimiento Cat.ad.orel de
Calicia, al de Vitoria.
10R G6inea Franto, del regbnteato Lancerot de Villa-
vicio.., al de Caeadore. de calanava.•
Il1dDl'O Cfvic;o Rodrlguez, del rqinllentOl C~e.
de Vitoria, al de Lancero. de· ~UlavJdQU,.
Madrid 28 de marlO de 1919.-Mu60z Cobo.
© Ministerio de Defensa
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o PERSONAD D~P MATBRIAL DjE: ART.ILLElUA
-
Guerra
Marina
-
Seftor CtpltiD aeneral de Baleares.
Scftoret Capitanes eeneralc:s de la tcrc:era y .cusrta re,iontt e
Intuventor civil de Querra y Marilla '1 .del Protectorado en
Marruecos.
M~Coeo
Excmo. Sr.: VISta la instancia que V. E. cun6 a este Mi'-
nisterio en 12 del mes actual. promovida por el comandanle
de Artilleria O. f'rinciac.o Oarda Oonúlez, de laComandan-
cia de esa plaza y ~eba sido destinado por real orden de 26
del comente mes (D. O. núm. n6m. 70) a la de o Cattagena,
en súplica de que se le conceda paaat a la .ituadón de reser-
va con IrrC210 al apadado e) de la Base octava de la ley de 29
~e junio 4ltimo (C. L n(¡m. 1(9), 'd Rey (q. O. g.) le ha ser-
vido concederle el pase a dicha situlci6n con el empleo de
tel)ieDte coronel y suddo de 600 pesdas, que percibir' por tI
octavo Depósito de reserva ~e dicha arma desde 1.- de abrD
próllmo, por fijar IU residenda en· Barcelona, hastaCV1e se
orpni~e d rqfrillento de rwrva de la cuuta re¡i6n; dltlru-
tanda en.u nuevo empleo ta antl~edad de 28 de en~ro dlti-
mo, le2ÍIn precept6a la rca~ orden circular de 18 de septiem-
bre def.1110 pr6ltm·o puado (O. O. ndm.214).
De rql orden lo di¡o a V. e. para .~ conod~to '1 de-
mAl efectos. Dios ¡Urde a V. fe ntutllOlaaos. Madrid 29
de marzo de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido
conced.er el retil'o p.ra esta Corte al auxiliar de al-
maceDes mayot', del Personal del Materia! de Az-
tillerla. con destino ea el Archivo Facultativo y Mu-
seo de didra Arma, D. Juli'ilPonielo Bermejo, pór
haber cumpltélO la edad para obtenerlo el dla 7 del
·actual; disponiendo, al propio tiempo, que.por fDr
·del corriente Oles sea dado de baja en elpersonat
a que penenece. '. . - .
De reaJ orden lo dJgo a V. E. para su co~iento
y fina COllSi2tü'tDtes. Dios guarde a V. E~ mudlOl
dOS., Madrid 28 de mano de 1919. . .
MuAc2-~
Se60r CapitÚl general de la priJllera re¡i6a.
8dore. ,presidente dei Consejo Supremo de Guerra
1 'MIlrlu C:'Jaterveator. civil de· Guetra., M.-iDa
· '., Id Protedondo ea .Mamae.... .~ . ,
UTIROS
US&RVA:.
...... Sr.: VIAa la~ qqe ·V. J:. canA
• este M~rio n 18.del mes a«uaJ, PlUlllovidJ
.por ~l I tDlJOIIel .de ArtiUeru. retir"o, D, LIM· 80-.
ciat• ., Suúez de Figueroa, que 1Olic:it:a el paae
a la situacioo de re.rva que determiaa el apartado 1)
de ja .Baile 8.a de. 'ley de 29 ~ ¡UBio ~imq
(C.' 4 DIÍJIr. (69), Y teuftiendolas ClODdidooes que
detenDina la real ónl~ circular de 6 de tIOviemllre
6ltimo (D.• Q. nú•. 2S0), el Rey (q. D:' g.) ..
ha aevido acceder a lo solicitado p~ dicho jefe;
debiendo abonársele el sueldo mensual de 600 pese-
tas por el primer DepQiiio de reaervade dicha
Arma, por residir en esta Corte, desde 1,.0 de ju-
lio del afta próximo pasado, coa arreglo a la .re.¡
ordev kle 8 de febrero dei afio .actual o (D. Q. !IIánr. 33).
De real ordea Jo digo a \1(. :& para su amoáaIieuto .
y demb efectoS¡. Dios guarde .IV.1 El. mud10e dos.
Ml$lrid 28 de .mar~. de 191c¡..
Muaoz Coeo
Sdor CapiUn gelleral de la primen regi6n_
SeftOres .presidente del CoDICi'o Supremo de
y Marina e Illterventor civi de Guerra y
y del ,Protectoradó en Marru~s.•
y Marina y ckl
Seftorea Capitanes generales
regiones y de Canarias.•
Se60r Interventor civil de Guerra
¡Protectorado eD Marrueco••
.EXQlo. Sr~ :EI Rey. (q. D. g.) ae ha lervido
disponer que el maestro.de taller. principal, del .per~
soaaI del Material de ArtUleda, con deJtino en' el
Parque oe la ComaDducia de Teacrife, 'D" Too--
dqro Ló~ Carda, y obrero aventajado d.eprlm~ra
c:i.... COIJ destino' eu la Fábr~ de pólvoras y ex~
plosivos ~e Gruada, D,. Manuel ,pbez ManID, pa-
se.. a prestar ~ ICrvícaos al .Parque de la· Coman-
danda de .Pamplona y F'brica-de ArtiJler$a de Se-
villa, respectivamente. .
De ~eal oñlen lo digo a V.. EL para su lCODOCimiuto
y dem'. efecto~. Dios gur~ a ,V. El. IJlQdJ09 aliOlI.
Mlld,rid 28 de lDarzo <k 191~ .
MuSoz Coso
de la segunda 'Y seXta
I!xcmo. Sr.: El Rey (q o. l.) te ha temdo nombrar mae...
tro de taller de tercera clae del Personal del Material de 'Ar-
tillerlt, de qflcio campUltero-modellata. al opositor aprobado
en la Academia de dicha Arma, O. I¡nado Hllerta Uorente,
obrero aventajado de primera cllle del citado personal. asie-
nbdole en el empleo que .e le confiere la efectividad de esta
fecb.; disponiendo, al propio tiempo, conttnl1e destinado en d
. mencionado Centro de enlCftanza, que es donde .e baila pres-
tando .us servicios.
De real orden 10 4Ico a V. fe j)U'& .u conodmleato 1 de-
mú efectos. 0101 ¡uarde a V. fe muchos dos. Madild 29
de marzo de 1010. .
Muaoz CoBo
SdlorCapltú lenaal de la s~ptima rt8ión.
Seilor Interventor civD de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos. .
toIiaita ,es lIIiIlIes de U~...por Udtóa ~.,
para Fraada, s.izae l"Ia\ernf'~1&ey(q. D. Ir.)
.e .ha semdla 'KCledtt: a la 'peticí6a del. u.teretUlo,
ClOII ~. a las. instrila:ienes ~probedas poi' Iftl
OftIen ciicular·dIe S de JUIÚO • 190$ .(C, Lo u,,?
~o iIOI).,. lo • •
De real brden lo digo a VII El. 'para' nlllOnodmiento
1 d~ú ef~. J>M)t suu- • IV. El. mudaos aftOs.
~rid 2.8 de .ano de 191'- . .1. ~ .
. • Muaoz~
Sellor CapitiD g~f de (a.~ región.. .
S~res C.apitán general de Canarial e Interventor
~vil de Guerra y Mario j ;del .Protectorado en
Marrueoos. .: ..
. ·I!xCJllO. Sr.:. El Rey (q'. D. g.) te ba servWo I10mbrar maa-
tro de taller de tercera clase del Personal dd Material de Ar-
tiUerfa, de ofició maquinista-dectrici.ta, al opositor aprobado
al la Academia de lÜdIa Arma, D. JoM Carnlco üura, cabo
4e la cuarta S~n de obreros filiados, afecta al Parque re-
gional de ArtiUerfa de Barcelona, l.ignAndole en el empleo
~ .e le confiere la dectivictad de esta fedla; disponiendo, al
propio tiempo, pase destinldotal citado Centro de enseñanza.
. De ral orden lo digo a V.·I!, para su CODOdmiento , de-
,mAs efectos. \ Dios parde a V. E. muchos años. Madrid 29
• marzo ele 1919. '0
Muaoz COpo o
Sdora Cápitlnes geDaales de la c:aal1a J teptima ,.wa..
. Sdor lat~or'dYil.dC Qacrra., MarinaYdélProtedonldo
ea~. .... .'
© misterio de Defensa
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E,xcmo. Sr.: El Rty '(ct. D. g.) se' ha ICrvido
conceder el retiro' para Varcncia al herrador de pri-
mera clase,' coadeatiDD. cl rtlilDieuto de 'lnúln-
,cerla 8crrallo n6m. 69, '.D." JoaqulD NcbOt. Beraa~
por, haber cumplido la edad para obteaerlo ti dla' '%'
de febrero pr6xÚlf) , pasado; disponieado, al pro--
pío tiemPlO,: que por fin del expresado mes sea
4ado de' baja ea el Caerpo a que pertenece.
De real omen lo digo a V. E. para su coDaCÍmielito
y'fioM consiguíeates. Dios pude a V.EI. 'muchos
MIos. lIaGrid 38 de marzo de 1919., ,
MlJAóz CoBO'
kftor Comandante (Cner•• tic Ceab.
k&>res .presidente del Consejo Supremo de Guerra
y, Marina. Capítin geoe.ral de la tercera regi6n e
, Iat~rveator civil de Gueír. 1 'Ma,rina j del Protec-
'cOrado en Marfuecos., ,
•••
:ASC~NSOS ':(
·Exano. Sr.: Cori arreglo alo dispuelta en el ca-
pitulo XXI de la le, de reclutamiento y reemplazo
del E1j~rcito de 21 de febrero de 1912 (C. L. -nú-
mero 27), eH relaci6n con las instrucciones provisio-
nales paca su cutnplinliento, de 18 de no.iembre
de 1914 (D. O, núm. 260), y de conformidad con
la ley de reorganiiaci6n de clases de tropa de 1 S
de julio de 1912 (C. L. núm'., 143). el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el emJlleo de al-
fér~ de la es~ala de reserva gratuita de Ingenieros,
con antigüedad de 1.11 de febrero próximo pasado, aJ
IUboficial de la misma, afecto a la Comandancia de
Ingenieros de Mallorca, acogido a 106 beneficios del
capitulo XX de la vigente ley de rec.i'utamiento y re-
emplazo del E'jército, D. Nicol's Villalonga Cóto-
ner, que quedará en segunda situación de .ervicio
activo, afecto a la Capitanla general de ela re~ióno
De real orden Jo dieo ;{ V. E'. para BU conocimrento
y demb efectOl. Diol gua.nte a VA EL"mucfloa .fto•.
Maddd 28 de marzo de 1919,."
Mt$oz CoIlO
5e&n Capltú reiteral de ,Baleare~"
aaeross), 'elllc1 (q. no 'I'.) ... teaWo a tricn ~­
ceder cl, ucentO a o~o Ilertador de: priJllera clue.
a. de scgunda, con destino en la Comaodancia de l.
enieroa: de: :esa 'puJa, AatotIio Siac:hez, fenW1dez.
por ser el mis antiguo de la escala de 111 due ; ele-
biendo disfrutar en su DUevo emple!) la antigüedad.
de S del mea aet~. , , ,
De rQl ordea lo'éligo' a V. El. para llUma~
'1 demil efectos. Dios guarde a V.' E. muchos .....
MaIdr~ 28 de, marzo de 19 1C}', '
, '.. • Mtntoz Coso
Se1ior Comandaftte 2'eueral de MIeliUai
Se1lor Iaterveutor civil de Guerra y Mariaa J ..
Protectorado ca Matruecos.
AlT.TOMOvn;ISTA5'·
C¡,cuw. ExanO' Sr.!:' En los exiinenes *' éC·
gundo curso de' la E'Scuela de mecinico-automCI'tÍM-
tas afect;& a los servicios a cargt) del Cuerpo de '1.-
(enieros del Centro Electro~ico y de, C.mualca-
ciones, han sido aprobadol las clases e individues de
tropa comprendidoS en la siguiente reladón, que da
princip.io COD Antonia Chacón Risco y termina eon
Jo~Mutlir Méndez; y, en su vista. el Rey tqae Dios
guarde), de acuerde oon lo preceptuado en el artftu-
lo [18, apartado /). del reglamento 'aprobado por
real ordett circular de I.a de septiembre de "16-
(C. L. núm. 196), se ha servido disponer sean .em-
brados mecániro-automovilistas primer~, las c~ t'
individuos ci~do¡; a los que se expedir' el titulo
correspondienle que previene el articulo 21 del 1I1el-
cionado reglamento.
De real orden lo digo a V! El. para su t:oDocimJea~
y demb efectoS'. Dios guard.i a .V. EJ. machos alos.
Madrid 28 de marzo de 19191. ' '
• MuRoz COBO
Sctlor...
,Rel4&16" qa' M dt.
lCOlQlau
Com.& Art.a Sao Sebq;.
tilo •.•..••••. o' ••• o Otro••.••• Vk:ente Gdmes MmaO
Uoidad AutomoYOJ.ta. Otro .••••. Cúdido'Pach Slácks.
CoIIJ.· ArLa Melil1L••. Otro...... AotODio Franc••m-
Carrasquéilo.
l._ retI:. Ji¡. deArt.a •• Otro•••••• Emilio Rubie.fspedI_
UDidlld Autolaerilitta. Su¡ento •• 'WUD V~te R.aliro.
, Idea • . • • •• • • • • . • • ••• SolclMo... Toribio Poco thtiap;
Idem .•.••.••••••..•• Otro•••••. MaDuerlferri Bo.rciU.
Guudla Ch'U ••••••.• Guudl.... Antonio Chacón RiKe..
Unidad AutoJ'DoYilI.t•• Soldado••. 10t1~ M.teo Garcf•.
Idem • . Otro Jo s ~ Barreaechea A.
train.
a.- tel. Zapadoretl ••.• Otro ..•.•• Victori.no G6rriJ Bau.
Com.a 10CI. Larache • Otro....•. Jo.i LópeJ Lópes.
Unidad Automovilista. Otro .• , ••. AguIUa M.,tift Mules.
Escu.drón Ca•. de Ma-
_. llora, l •••.•. ". •• Otro.: ..•• Mlgu~1 VelIi Proe••.
Re~.mixto Arc.-MelilJa Otro••.••. Ricardo Balletb6 Ce.ta
Com.· Arta Larache .. Otro•••.•• Mariano Sant. OIIUL
Unidaél Automovilista; Otro .••••. AJejaodrciMartfnCeode
Idem ••.•..•••.•••••. Otro .•••• , Goolllc.RecagorrlAcu·
recochea.
Reg.lnf.I GuipOscoa.53 O'ro•••••• Eduardo Leód MalIet.
Unidad AutoDlO.iUlIta Otro•.•.•. I!:etebaa Sbcbes Tler,
, DO.
~.• r~. Zapldorea •••. Otro .••.•• Autooio Garef. Ortep
Unidad AutOlllO'riIUta. Otro•...•• ADtoaiO Parra higo
Idem ••.•••••.••••.•• Otro••.••. Fraadsco Eupio Sao
Pablo. . .
ldem ••••••• , . . • . • . •• Otro...... Victorieo Ro_ú Or-
cajo.
-
-
Esaao. Sr.: eo.. arttglo' a IodispuatGl 'e., la
reai oRlCJI circular dQ 4 del me. ae:tlla) {D. q~-
Excmo. Sr.: Alcendldo al ~mpleo dé brtgada por
méritos eJe guerra, sej[ún real orden de 12 del mes
.ctual (D. O. núm. 58), con la antlS'Uedad de I.a de '
Julio de 1917, el sargento de Ingenieros, con destino
cn el grupo de Fuenas regulares niirn .. 2, Tom's
Martines Sancho, y habi~ndole correspondido. por la
antigüedad que se le asigna, eJ ascenso a la categorla
IUperior, el Rey (qo D. 2'.) ha tenido a bien conce-
derle el empleo de subolicia1 con la antigüedad de
'l.o ~e abril próxima. '1 ~ÍIIponer que en la escala res-
pectiva sea colocado entrc los de su misma ciaIC
D. Mar~n~'Dur4n Mateo 1 D. Jo~ FonUn P-di8l.
"ES asrmiSIDo la voluntad de S. M. que el referido
, I\d)oficial I>ase a prestar sus servicios, en t:oDcepto
, dc supernumerario, a la Comandancia de Ingenieros
de Melilla; percibiendo sus haberes por la de di-
cho Cueryo en LaradJ~, hasta que obtenga' destino
de plantilla.' .
De real orden lo digo a V;. El. para su conQcimiento
1 demis efectos. Dios guaRf,e a ~. FJ. muc:bos aftoso
Madr.~ 28 de mano ~,1919. ' .
Mt*nCoBo
SefIor~ Comandantes ~enles de Melina y Laradle.
" &dio,' Interveotór civil de Guerra ., Marina 1 deJ;
P.rotecforldo, ea Mbruecos.. '
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E .. fe-
cha 6 del mes actual, el Rey (q. Do g'J) !ta tenido
a bien Aprobar una pw\>uesta eventual de los \Ser-
vicios de Ingenieros,. (ppítulo 14. Q , art!cuIo únioli,
~ci6n •. - del vigente presupuesto), por la cual
se asignan a la Comandancia de .Ingenieros de esa
plaza 770 t»esetas. con destino al cPresupuesto de
renovación y colocación de la puerta trasera del edi-
ficio de 'San Ambrosio (Parque de Artillería)". y
•.230 'pesetas para el cPresupucú9 de. o,brn de
mejoras en Jas cubiertas de difere~tC3 edificios de
la demarcación de dicha Comandancia. ; obteniéndote
las 5.000 pesetas a que asciende la SUJIIa de dichas
..¡paCiones, haciendo baja de otra Igual en ro asig-
MATERIAL DE: INGENIEROS
Excmo. Sr.: ViltO el p~lUpUMo. formulado por-
la Acatlemia de Ingenieros .del Ej~rcito, para la ins-
t¡da<:ión de un laOOratorio de bidriuliel. cursado a
este Ministerio con escrito de) coroael Director de la
misma, fecha 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
. ha tenido a bien aprobarlo y disponer que IU importe
de 18.000 pesetas sea cargo a los foodos de los
«Servicios de Ingenieros ••
De real orden lb digo a V", Ei. para 10 coDociminte>
y demás efectos. Dios guardé a V. E... tnWI10s aJ'\os.
Madrid 28 de marzo de J91~. .
MUBOZ Coeo
Sedor Capitán general de la quinta región.,
SeiIoreslntendente general militar, Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del .ProtectOrado ea
Marruecos. y DirectOr de la .~cadcnria de Ing~nieros.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una p,ropuesta eventual de' los .Servicio.
de IngenJeros» (capitulo 14.°, articulo único. Sec-
ción 4.- del vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia de Ingenieros de esta
Corte 10.UO pesetas para (Reparación de la C'lI~
bierta e instalación de una enfermer!a en el cuartel
de San Francisco,- en la parte ocupada por el regi-
miento de Infanteria León núm. 38,. (núm. .'.82 3
del L. de C;. e IJ), y 32.100 pesetas con destino
a la .ConsoHdación de muroS en el edificio de ~
. macenes de Ingenieros» ; obteniéndose la cantidad de
42.320 pesetas, a que asciende la suma de dichas
asignaciones, haciendo las siguientes bajas en otras
con cargo al citado capitulo: 3.000 pesetas en la
obra de la Comandancia de Ingenieros de .Málaga
«Proyecto de demolición de casas anexas al solar
de la Merced y construcción de una valla para el
mismo" (núm. 1.686); 2.464,8.3 pesetas en la de
la Comandancia de Jaca •.Proyecto de reparación y
reforma del pabellón-abrl.l0 del campo. de tiro de
las Uatiella", (núm. L08S), y 36.8 S5,' 7 peseta en
la de la Comandancia de La Corutla «Saneamiento,
mejoras del cuartel que ocupa el ganado del regI-
miento Cazadores de Galiciu (núm. 736). AsimlS-
níO se ha servido S. M. dispt>ner que por las men-
clonadas Comandancias de Ingenler06 de M"aga. .Jaca
y La Corutla, se giren dltectamente a la de Madrid
las 3.000, 2.464,83 Y 36.8S5,17 pesetas, r~pect¡­
vamente, que se les hace baja por la presente pro-
puesta, y C\lyas cantidades ya tienen conalinada•.
De real orden lo dIgo • V. El. para IU oonocimiento
y detnis electo.,. DiO. gUaTde a V. E+. mucho. aftoso
MalIrld 28 d~ mano de 1919,. .
Mu~oz C08C)
Setiores Capitanes generales de la primera, 5e(1lnd~
quinta y octava regiones.
Sellores Intendente general militar e Inter~entor ci-
vil de Guerra y Marin... y del Protectorado en
Marruecos.
_'0_,_0_._dta_._72_--_---:,--- 30....de_-...._IC).;..;,;..-_1;..,9~19-------------989'
__--'_Clla')lOa :I__C_I...;~_-__' 1 N_O_M_8_US _
!tet· lor.- San Fernan- Sold d Fraoclsco Salltalla p~-
do, 11 ••••••••••••• a o... rel.2.- reg. Zapadores ••.. Otro....... J0s6 Es~rralUera CoD-
• de.Uaidad AutollloviUIta. Otn ••.•.• Mar.lle! Rula Echeva-
rriL
Com.· lap. Ceuta •••. Otr•••.. ~. 'IUD Garric6s Mactf-
ol!'E.
Uoldad AutomOvilista. Otro•.•.•• Antonio FerDindez
Flores.
IdeaL Olro Adoifo Garcia Gac-
rrero.
Idem •••• r • •••••••••• Sargeuto., FJaac:iaco MateUAn Or-
tizo
IdeaL Soldado loaquin nartua! na-
viera.
-.q. ml.- Mrlca,"••• Ot-:,o .•• o•. RI:s:ón lIarÍlll6a Bofa-
• rrul.
tdero Ceriliola, 4~ ••••. Otro Juan Antonio Mlrqucz
l6pez.
lo- reg. Art.· mOlltafta. Otro Tomú Llora Torrue-
. u•.
.llq.IDI·Soria, 9..... Otro ...... Pablo MODguio )¡fu-
Unez.
Com· (ogs. Ceuta o... Otro .•.•. o Joaquln Abad ArjoDa.
Bóo. Cu. Estella, 14 •• Otro. o. '" Pedro Calaioa Prat.
I .•r reg. Zapadorea ... , Otro ...••. l'lorentino Alday Gln-
'dla.
Unidad Automoviliatl Cabo. • • .. Antonio Puertas Flo-
, riln.
Guardia Civil. .. o•.... Guardia .•. JOIl~ L6pez Jover.
Reg. lnC.· MeJilla, 59... Soldado ..• Francisco Gil Martlnt-J.
11.- teg. montad.) Art.· Otro., .•. Ricardo Salvador Pas-
cual.
R.e¡:. IDl.· Reina, 2, ••• Otro..... Criatóbal Fernánde%
Cabra.
UDldad Radiotelegri- Cab IManuel Habu de Gra-U:'~aad A~t~~·~~¡ji.üo SOld:~~::: Jo~~\lllftil M4!ndez.
Madrid 21 de marzo de 1919 -MuiloJ Cobo.
DESTINOS
.xcmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la real
erden circular de 36 de julio <te 1918 (C. L. ná-
lDero 218 J, el Rey (q. D.... ) ha tenido a bien dis-
poner que los obreros hertado,res comprendidos en
la siguiente relaci6n, que comienza con D. Salvador
Yicente Calvo y termina con D. Lázaro López Ca-
"sol. pasen a drVir los deStinos que en la misma
.e les sellalan.
De real orden lo digo. V. E. par••u conocimiento
1_ demú efectos. Dio. pude a V. E. mucho• .ados.
~ici 39 de marzo de 1919,. '.' 1
MUBOZ CoBO
!eAores Capitanes ¡enerales de la primera, tercera
'1 quinta regiones.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
RelaciÓII qai se ci/tI
~~ batador de primera ct.e
•• 'Salvador Vicente Calvo, del regimiento de .Pon-
temeros, ai quinto refi,miento de Zapadores..
~ berr..sores eIe.aeguada cJaSe
•• M!g'uel Velasco Gonzilez. del regimiento de T~
I~grafos. al qUÍDto regimiento de Zapadore•.
...• Jun Vegas P~rez, del regllllienw -de . PoatoDe-
ros. al qUÍDto regimiento de Zapadores.
,. aúaro. López Carasol, del Servkio de Aeron4utica
Militar. ., rqimieato de Te~rrafoSr
Mulrid 29 de mano de 1919.-MuftoZ Col».
© Ministerio de Defensa
·30*_*1gW '»"0...... '2
RESERVA
I Excmo. Sr.: Confonne a 10 soUcitado por el teniente co-ronel de Ingenieros, D. CJrilo Aleixandre y 8aUater, dlapoal-ble en esta región y agregado al &eiundO regimiento de Perro-carriles, que rrUDe las condiciones prevenidas en d p4rrafo H-
. ¡undo del inciso e) en relación con los preceptos del pimfo
tt1CUO del inciso e) del apartado •Beneficio. para el pase a
11 reserva ° retiro- de la Base 8.- de la ley de 29 de junio úl-
tilDO (e. 1.. m\m. 1(9), el Rey (q. 0.1.) b. tenido a bicu con-
cederle el pase a situacióll de raeTVa, que ddmnlna la titada
base, con el empleo de coronel y sueldO mensual de 750 pe:-
setas que le corresponde y será reclamado por el primer De-
pósito de Reserva de 1Q¡enicros, al Clue qUtdari afecto; disfru-
tando en su nuevo empleo la antigQedad de 15 del mes actual,
IqÚn previence1 apartado tercero de la real orden circular
de l~ de septiembre último (O. O.1lÚIIl. 214).
De real erden lo digo a V. f. para su conocimicato y de:-
mis dedOs. Dio. ¡uaide a V. f. mache. .... Madrid
29 de marzo de 1919. '
Muaoz Coeo
Sc60r Captin eeaeMl de la prilDen rqi6n.
Sc60r l8tcrYentor áYil~caa J Mariaa 1 del Protectorado
ca Mamaec:oa.· .
lW10 :aetualaiente • la ... Cotaaadattcia para la
obra • Proyecto de calefacci6n dqt Gobierna miliu,-
de Zamora" (núm. 70) del L. de C. .e l.).
De real orden lo. digo a V. E. para su conoc:imieato
'/ derd. ef~. Dios guarde a ,V~ E~ mllCbos dO'.
MJtdrid 28 de marzo de 191~. '
Muaoz CoIlQ
Sdor Capito general de la ~ptima región•.
Sdores Inteadellte general lDilitar e Interventor ci-
vil de Gt¡erra y Mariaa 1 del Protectorado CA
Marrueco•.
Excmo. Sr.: En vista del escrito cnrigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 1o del mes ~ual, el
'eIley (q..D. g.) ha tenido a bien aprobar waa pro-
puesta eventual de los cServicio& de Ingeni.,ros»
(capitulo '14.", artículO único, ~cción 4.. del vi.
gente presupuesto), por la cual se asignan a la Co-
mandancia de Ingenieros de esa plaza 2.780 p'e-
.letal para el e,Presupuesto de colocación de gníos
en los cuartos de aseo de los cuarteles de la pina» ;
2.500 pesetas con destino 'al e,Presupuesto de cierre
provisional del c"ustro bajo del hospital lDílitar»,
y 2.380 pesetas para «Reparaci6n de la alcantarilla
y de un pozo Mauras «n el castlllo de la lAJjaferfa» ;
obteniéndose Ja cantidad de 7.660 pesetas, a que
asciende la suma de dicfru· asignaciones, hacieDfIQ
baja de otra igual en lo concedido adualmente a la
Alisma Comanducia, con cargo' al indicado capítulo.
en el .,Proyecto de obras de demolición y cOCIsoli-
dac:ión ~ el cuartel de Santa Clara, de Soria»(núm. '1.109 del L. de C. e l.).
De real orden la digo a V. E. para .u conocimiento
y dem4s efectes. Dios gu¡¡rde a ,y. El. muchos afta•.
Madrid z8 de marzo ~ 1919~ .
. MuRal Co'so
Seftor Capitó general de la quiDta reglón'l .
Seftorel Intendente geueral militar e Interventor ci·
vil de Guerra y MarlJla 'Y del Protectorado en
, Marrueco•.
.-
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
a'probar una propuesta eventual de los .Servicio"
de Ingeniero.. (capitulo 4.", artlculo único. Sección
12.· del vi¡eate presupuesto), por la Cual .e asignan
a la ComaDdar1cla de Ingenieros de e.a plua 14.9So
pesetas, con deatlno al .Presupuelto para cubrir con
W'aUta Jo. barracone. ,sel cuartel de Artillerfa de
AJJonlO :?C JI h, Y 17,.930 pesetas al ePreaupueltb
para cubrir con uralita 101 barracones de los Clfartelts
de Sanidad e Intendencia de la plaza" ; obtena~ndose
la cantidad de ,32.880 pesetas, a que asciende la
~a de dichas asiJoaclones, haciendo las siguientes
bajas .en lo concedido en este trimestre a la misma
Comandancia, con cargo. al citado capítulo;: 11.336,5 2
petetas en la obra • Carretera de Zeluán al collado
,de Teniat-Musaten. (n!lm. 776 del L. de C. e l.),
y 31·S43,415 pesetas en la de «Cochera para veinte
camioDes automóviles en el cuartel de Int~dencia"(nWn. 806).
De real orden Jo digo lit V. E:. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios gua.~deI a .V. ·El. muchos atlos.
Madrid .28 de marzo de '1919. '. .
MvBoz CoBO .
Señor Comandante general 4e Melílla(
SelIores lnteadente genera' militar e Interventor ci-
vil .de Guerra y Mar.ma y del frotecfDrado en
Marruecos.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar uaa propuesta evcatual de 101 cServ~
ele lagenieroa» (Capft1l1o VI. artfculo'l1Rico, 8etti6D
© Ministerio de Defensa
..:. del yileftte pretupueao)~ por la CaaJ le asignaa
a la Academia de I.Diero. del Ej~rcitD 18.000 ~e-.
leta.. con destiao al cPresupuesto para la in.talaoón
de UIl laboracoriode hidriulicu ; y al centro. EJu-
trot~adl»y de Comunicaciones, 9.~S9,)S .pesetas, como
awnentq a wcoac:edidoen este ejergcia para cAten-
dones y servi~ de las estaciones radiotelegdCicu
de la ,PUlanla e islas ad,aaontes y del parqu n-
diotelegráCiQO de. caaapa6a (núm. SSS del L. C. l.);
o~Di~iIdose la c:aatidad de 27.2S9,35~ a que
asciende la .suma de dichas asigaacíones, haciendo
baja de otra ipal en la partida por dittribuirde la
vigente propuesta de inversíÓll del mencionado ca-
pitulo. .. .
De real ordea lo digo a V. apara su ronCllCÍlDiento
y demú efecto~. Dios guardlet a i{p E¡. muchos aftOS.
Madrid 28 de mano de 1919.. . ,
MuRoz CoBO .
5eftores Capitaaes generales de la priaera 'J. qui.
reglones.. ..,
. Seftores Intendente general militar, Interventor ci-
vil de Guerra y MariDa, del !Protectorado ea
Marruecos y Directores de la· Academia de Inge-
aieros y Centro Electrot~CDiooytk.e.-nmicaciones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieJl
aprobar ~a p.riOpue.ta eventual de los «Servicm.
de Ingenieros» (Capituló XIV, artículo único, Sec-
ción '4.. del vigente presupuesto), por la cua' se
asignan a la Comandancia de Ingenieros de San Se-
butián 1.500 pesetas para el .Presupuesto de demo-
lición de la bóveda del coro de la iglesia del ex con-
vento de San Francisco, de Vitoria»; obteniéndOlle
dicha cantidad )lacieDdo baja de otra igual en lo Islg-
nado ,actualmente con cargo al citado capítula a la
Comandancia de Infenieros de Burgos, para la obra
cReparaclones en e Hospital Militar» de dicba plua
(m1m. t.049 del L'. C. l.).
De real orden Jo digo • V. F). para su <oneximiento
y demil efecto". Dios guard~ • IV, Ej. mumOl dos.
.Madrid :z8 de mino de '919.
,MuRal CoBO
Sellor Capitin general de la sexta re¡i6n.
Seftore. Intendente general militar, e Interventor ei-
. vii de Guerra y Marina , del Protectorado en
Marrueco••
--
g~O.•_72
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DESTINOS~.
MuRo! Coeo
Seftor Capiüu cenerat de la primera re¡lÓ1l.
Excmo. Sr.: Ascendido por R. O. de 1.- dd mes adua1
(O. O. núm. 49), a Inspector m~ico de KgUnda clase,' el
corond m~dico (j. Jo~ Pastor y Ojera, que desempeñaba el
CaIXo de présidente de la Comisión de morma' dd material
sanitario dd Ej&-cito1. cl Rey {q. O. e.) le ha servido nombrarpara,substitairle ea aic:bo ClIfIÓ," t!OI'onel mMic:o, Director
de la Academia de Satücüd· MIHtar, D. Joeé Sánchn y Sta-
chtt.
De' real orden lo digo • V. E. para su conocimiento y
demú dedos. DioI guarde. V. E.mucbos aftos. Ma-
drid 28 dc marzo dc 1919•
........ Dlos ......·.y.E. ....... 1IaL MI*Id"
• marzo. 19I9.
'1IiJ8oz ce.
...... Capltú ...... de la qulntarlli6n•.
Seftores Capltin ¡eneral de la primera re¡i6n oC Interventor á-
vil de Guerra y Marioa Ydd Protectorado en Mamaecos.
VUEloTAS· A;I.: SEaVIClO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el inte-
resado, y ea .ista del eseri. que ·Y. E. dirigió a
este Ministerio en 14 del mes actual, al que ac:om-
paftaba acta del r-econocimiento facultativo sufrido pOli
el coronel de Ingenieros, de reemplazo pOI' enfermo
en esa. región,. D. Miguel de Bago Rubio j 'Y resul-
tando que en la actualidad se encuentra en disposi-
ción de prestar el servicio a!:tOO de su clase, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer. que el interesado
quede disponible en esa regióD, con arreglo a lo
¡>I'creptuado por la real orden de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. .núm. 2.49). .
De real orden lo digo a Y. E~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y~ E>. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1919.
MUBoz COBO
Sellar Cap.itán reneral de la. segunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector.do ea Marruecos.
•••
.
ACADEMIAS
-
CQNDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la Instand. qUII: Y. E. cursó • este MI-
nlaterlo en 20 dd mea .ctual, promovida por el Cl8plt'n de
Car.blnerol, con destino en l. Comandancl. de Murcl., dOIl
."Enrique Botch Oralli, en I"pllca de que le lc .utorice p.ra
usar sobre el uniforme 11 medalla de pl.ta de la Cruz Roja
Elpaftola; y acreditando hallarse en poseai6n dc la milm., d·
Rey (q. D. g.) ha tenido a blcnacccder alo I01ldaado con .rre-
glo .10 dlapueeto en la real ordoo de 26 de scptiaabrc de J899
(c. L núm. Itt3).
De real orden lo di¡o. V. e. para IU conooimitnto y de-
mú efectos. D10i parde a V. e. muchOl mOl. ~ 28
de marzo de 1010.
Excmo. Sr.: Inldado d dia 1.- dd mes actual, en la Aca-
demia de Sanidad Militar, el se¡undo periodo del curso, du-
rante el cual tiene lugar la preparación pua las práctica de fin
del mismo, el Rey (q. D. g) ha tenido .a bien disponer quc
por la bri~ada de trop'as de Sanidad Militar y Parque de sa-
nidad Militar,~ Jacihte a dicha Academia cl p'erllOnal, gana-
do y material quc necesite para la prepM'letón y pnic:tic:as
mencionadas.
De real Orden lo di¡:o a V. E. para mconoámiento y de·
má deetos. DioI ¡uarde. V. E.1IUICbos a4ot. Madrid 28
de muzo dc. 1910.
MuRoz'Coeo
Seilor C~pitin llencra! dc la primera rrlión.
Sellor Director de la Ac.deml. de Sanld.d Militar.
Seilor Director ¡eacrál de Car.bineros.
·MuRoz CoBO •
Excmo. ~r.: Con arreelo • lo prevenido en real orden cir-
cular de 26 del mes actual (D. O. núm. 70), el Rey (q. D. g.)
ha tenido. bien disponer que los farmattulicos primeros de
Sanidad MiHtar comprendidos en la siguiente relación, gue
empieza con D. 8emardino Ros Costa y temina con D. Oe-
mente Botel y Mundi, pasen a smór los destinos que se les
sen.lan, IncorporAndOlC con urienda el destin.do 1 Africa.
Dc real orden lo dliO • V. E. paralu conocimiento y
demú electos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid 29
dc m.rzo de 1919.
MuAoz Coso
SeIlores Capitia IIC11eral de la primera re¡i6n y Comudafttc
¡enetal de Ccuta. .
Seftor Interventor civil de Ouerr. y Marina y del Protectorado
, en Marruecos. .
IW .
D. Bemardlno Ros Cost., de 1. farmad. central de Ceutl, a
1. mUltar de Toledo (R. D. de 30 de mayo de 1917, ar-
tlcut07 1.- Y7.".
• J08~ Cabello MilI, det h07p-lfll militar de Tctufn, • l. far-
m.d. central de Ceuta eR. O. de 10 de agOlto de 1917,
C. r....m1m. 171~
• Alberto'"Rodtf2Uu Alvarez, destinado por real orden de 24
del .e:t\lal (O. O. ri6m. 6'Q, en la fannacia militar de To-
.ledo, al hoIpital de Alcalt de Henares (R: D. de 30 de
m.yo de lol1, art. 9.°).
• Clcl1lente Botet y Mundi, destinsdo en cl hospital de Alea-
'11 de Henares por real orden de 24 del.ctual (D. O. nú-
mero 67), al de Tc;fU'D <R. O. de 28 de .bril d~ 1914,
C. L núm. 14). . .
Madrid 29 dc mano de 1919.-Muñoz Cobo.
•••
CURSOS DE BACTÉRIOLOOIA
&cmo. Sr.: Vista la ins.tancia que V. E. cursó • este Mí-
.niaterio con su escrito de 4 de enero último, promovida por
el capitán m~ico, con destino en la Academia de Ingenieros
dd Ejmito, D. Antonio H.mas Alonso, en súplica de q1le le
le co~da uisair ..l ac~1 curso de Bacteriología y AnAJisis,
que tiene luiar m el Instituto de Hi¡ienelDilltar; tenil;l1do CII
cuenta que a pesar de haber sido propuesto d ioteresa40 para
dicho curso DO pudo ser nombrado por circuDstanciu. espe-
ciales; y habiene desaparecido dichas dtcanstanciu, el R<r
(q. D. g) ha tenido a bien acceder .lO'lOticibldo pare! rec:a-
rrmte. .
De'" onIeB lo dilo aV. E. para .. CIOIIlleimlato 'J de-
© Mini.ste.rió de Defensa
SIdI" ..........
DELEGADQS DE! ABAS'rECIMIENTO~
-
Clrctdtu. Excmo. Sr. ~ Nombrados poi' el "Ministe-
rio de AWtecimieatos, \Dn arreglo al articulo 24
del real decreto de 7 dea mes adual, para el brgC4
de Inspectores delegados de didao rUDo! ea las pro-
vincias que se expresan, el pel'!Oll&l del E'Í~rcito
c::ompre.dido ea la relación que a continuación se·
inserta, el Rey (q. D. gf), de acuerdo coa lo Te-:
suelto en real orden de· _ fecha, se h. aenido
dispoaer que ')os .Jefeay ofieij)es que ea ella' figu-
raD en destiao attivo, causen .baja en los arilm08
.30 de ... de 19.19 D. O; ntm.·'rl
.,or fía del eon-ieate JII'e', '1 paeea a situaci6n de
disponible en la re~6a a que coriesponda la' pro--
Tf~cia a que se adsaiben para el desempe1\o de sus
especiales funciones. ,
De real ordea Jo d,i¡0l a V. E:. para SU conocimiento
y denú efectos. Dic)s ¡urde a: V.' Rí. arudlOI aIioe•
Madrid 29 de mano de 191~ , ~
Muaoz eo.o
Setlor...
NOMBRES DatlllO • situd6e
COronel. •..•....••
Capitin .•.•.. ~ ..••
~ntIQdante.....••
T. corQneT .
EST ADO MAYO R
D. Gonzalo Swez Mendigorri Reserva ~rlnadI:
• AdfÜn de Salinas Oaztambide•.••.• Oobierno Militar de Cartagena..•...•.• Murcia.
• FedericO Montancr Canet..... : ••••• Jefe ~e. ~ M. de la l." btiKada de la 13
diVIsIón. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . avarra.
• Silbas Alfaro Zarabozo..•..••.••••. Reserva , .. , , Madrid.
nCfANTERtA
Capitin ••••.....••
Otro •••••. oo •• , •• •
Otro - ..
Otro..-.--, ~ ••. , .
Otro........ : ...•
·("JOR\lDdante•••••.•
COm~ndante:......
Otro.•••.•....••
T. coronel. •.......
Capitán .
T. cotQnl:I .
Otro...•••......••
.Capitlln ••..•....•.
Otro....••.......••
Otro '" .
Teniente (E. R.) ..•.
Coronel........ ~.
Comandante.•.• _ •
Capitán .
COron~I. •...•.•..•
Capitán ..
Comandante.....••
Otro••.••........•
Otro..•..........•
Otro•••..........•
Otro.............•
Otro ..
Otro :'
Capitán .
T. coronel•.... , ..•
CapIlAn, ••••..•..•
Otro .
Otro•••.••••.•••.•
Comandante.••••.•
Otro .
Otro.••.•••••... '.
Otro •••••.•.•.•.••
Teniente (K. R.) ..
Otro Id. .
D. Pedro Ripoll Saruola••............ Caja Cangas de QD{! núm. 101 Alicante
.; Venando Alvatez RodrígUez Primera reserva zona de Alicante , .. , Idem
• Ernesto Arín Prado C!lja Castel16n 46 CastellÓn.
» Ramón' Oil Antolí. Reserva Castellón, 46 Idem.
» Vicente Sáncbez 'de Leóp Zona Ciudad Real, núm. 6 . . . . . . . . . . .. Ciudad Real.
• Manuel Oarcía Alvarez :' Ayudante Oeneral Villalbll •........... Idem..
» José COaslo Reg.lsabella Católica, 54 COrull•.
• ManuelL6pez Fernández: Zona Huelva, 13.......••........ · Huelva.
» Francisco Oarcla Escames ......•... Caja Recluta Huelva, 25 .•..•......... , Huelva.
• Francisco Silvestre Juan Ayudante plaza Jaca , Huna.
• Joan de Arespacocba¡.. Montero. . . .. Reserva afecto Lona M.<trid, l , logrado.
» José Pardo Pardo :-.. " Oficial mayor y,misióg mixta Lugo. . .. Lugo. . .
• Oerardo landrove. . . . . . . . . . . . . . . .. Caja Lugl:\ 111 •.......•.... ;.. . . . . .. (dem.
• José LÓQ~z Crespo.. . . . . . . . . . . . . . .. Rtserva afecto Zona Madrid, 1. . . . . . . .. Madrid.
» Ramón Rodrfiucz lamas .' Caja Oijón, 102 , Oviedo.
• Darlo Pernández Varela Caja Pentevedra, 114 ; , , Pontevedra.
• Maouel Oonúlez Alpl1lO .. , Ofieial mayor Comisión mixta Ponteve-
· dra. ~ ....•.....••........•.......• Idem.
• vísteto Quesadl P&ez Juez cauns sexta re¡ión •••..........•. Santuder.
• Pedro Martfn Rodríi\KIZ , Caja Santando:r, 88 .. .. .. .. . .. .. .. .... rdem.
• Arturo Olral Portuilo , ........•. Caja Soria, 90 .. "••••........•.....•. Sorla. .
• Emilio O.rcla Soria.. , , Zona Almerla, 18 Almería.
• Ceclllo PernAndez •........ , .. , ...• Reg. Albuer., 26 •. . • . •• • . . . . . . •• . • • •• Lérld•.
CABALLER(A
D. Manuel- Oonziltz Sancbo. ,,, .••••••. Cuarto Dep6lito de reserv•.••••••••••• aceres.
• Pr.ncltco de Cavo y R. San Pedro ••• Primer Depósito de·reservL••••••••••• Córdoba.
• Domln¡o Moreno de Carlos. .• •••• Re¡. Cazadores de Lusitania. •• •••••••• Oranada.
• Prancilco Medln. de TOlorea••.•••• Rr¡. Cazadores de LusilaDla••••••••••• Oranada.
• Javier Ojeda Azcona ...••.••••••••. Re¡. Cazadores de Alm Navarra.
lO )oaquin A.Iconchtl Lubet.. • • •• •••• •• Dele¡ado Cría Caballar de Soria .•••• ',' Soria.
• Manuel Oómez Martfnez.. • • • •• •• • •• Ree. Cezadores de CastillejOS' ••••·••••• ZaraeOu.
• Hellbdoro linares Páu.¡ Ayudante de ClltnPQ del'Oencral Ampudla lara¡ou.
, ARTILLERíA
D. ros~ CrudConde. • . •••••••• •• ••••• Cuarto rer. artillería pelleJa.. • • . • • • . • •• Córdoba.
• Rafael Roas VIDa •••••••.•••••••••• Okimo batallón artillerfa de posici6n ..• Huesca.
• Ouillerme,Oü Ruiz Décimo b~116n artilleria de posici6n Idem.
• Manuel Rodrlpez Vita. • . • . • ••••• • . Sexto reg. artillecfa pesada. . . . • . • • . •••. Murcia.
• J~ Ureta Zabala , ••.•••.• Décimo batallón .rdUma de poslci6n. •• Navarra.
'» Alfredo Marqueríe y Rufz DeIKado. •. Depósito armamento deJaca. • . .• •••.• Segovia.
• TolÚS OonzAlez MartfD~..... . • • •• Supernumerario sin suddo 7.· regi6D ••• Idem. .
• Antonio Oonúlcz Peña.•.•••••.••• Tercer reg. arh11eria ligera...•••••••••• Sevilla.
» Venaucio Cristóbal Rodri¡uez••••••• Teaur rcg. artillería li¡cra =••.... ldem.
...
. INTENDENCIA)
e.pidD , D. Enrique M.rtfn HemAndcz.: ; •••. /Depositario de caudaIa de l. ~I' .
. .J' Central de TIro.•.••.••.•••••••••• · 8adI)OZ.
OUARDIA. CIVIL
CePitúa•.. ,···· "'1 D. Emill. Etcobar Ue1aboadO \Conua_ 1160- ·• ..ETeuiatte (1:.. Ro).... • ~d AwllAD Cantos Idem id IdeaL
OCro W...... .,. Máriano.Jaez Perdiaua'o .•...•.•.••. lckm id Idem. .
CollllllcSanle... • Pablo Riera Cortada PIaDa M"or 22.terdo · • ....
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F·- •• -r· 3·· -•.. _.
NOMBRU
Capitin .. .'. . . . . . .. O. 19nac;io Baanante Cortázar. • . . . . . . .• Cotitalidancia de Ouadatajara. • . . . . . . •• Ouadalajara.
Teniente (E. R.}.... • Francisco Bmito E~eban ldcm (d ldem.
Otro : . . . . . . . . . . • Emilio Upu Carnllo Comandancia de Jlm ~a~. . .
Otro.••. ,•.. ',_ .•... »Antonio Lafuente Oonzáh:z........• 16.0 Tercio , MiIaga.
T. Coroncl ..• ~.. ..•• • Carlos S.bido P&cz.•. ; .....•....• Reserva , , , T.~OOL
CARABINEROS ;
Coroitd: •••••.•• "1 o. PausÍino ferdndez Nespral ,Primera raerva afecto a la Comandaacial
de MáIa¡a•••••••••••• ' • • • • • • • • • • •• M4IJe--
Capitlla. . • • . • • . . . . »Oaspar escodero Matamoros•• "••••• Secretari() de la cuarta Sablnspeccl6n • •. AlllierIa.
OFIClNAS'MILITARES
06ciil 3.0 ..... o •••• , D. Prancisco Ort.iz Keiw ••••.• oo •••• 'ICoInIsi~de'atadfltica de la prcmncial . .
• de SeYilla • • • • • • • • •• ••••.••••••• •• Sevilla.
. ,
Madrid 29 de marzo de 1919.
-
MuAoz Coso
DESTINOS
ClreJllor. Excmo. Sr.: El ReY (q. o. g.) ha tenido a bien
.ispoaer que los jefes y'oliciales del Ej~rcito que dcsempe-
lando cualqllier destino de pf'antilla o en comisión, sean lIom-
brados, conforme alaft. 24 del real dCltreto de 7 del corriente
lDes (Oauta de Madrid n6m. 69), Inspectores delepdos dd
Ministerio de Abastccimtent'fl8, queden en situacil:!o de dis-
ponibles y afectos a la región adonde vayan a prestar sus ser-
viciol, sin dejar por ello vacante que ,haya de producir as-
censo.
De r~ orden 10 dilO a V. E. para su conoc:imiento y de-
lDás efectos. Diosluarde a V. E. muchos añOI. Ma4rid:29
de marzo ~e 1919. '
• . MuRoz CoBO
Seaor•• "
MEDALLAS
excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ late Mi- .
nisterio con su escrito de 8 del mca .ctu.l, promovida por el .
capitán m~dic:o O, JOK Ruiz Ja~lI, con destino en el hospital
IDHftlr de Madrid-Carabanchcl, tn sápl\ca de que le fe con-
ceda la Ml!d.lI. de MeJiIlI, creada por real Ciecreto de 20 de
mlrzo de 1910 (C. L núm. 48), por servidos preltldos duo
rante l~ campafta de 1909, el Rey (q. D. g.) ha tenido I bien
concedtr II recurrente 1. cxpresada Medalla¡ con los pasado-
res Ouruad-Nador y Zoco ,el )emis,. que t eae derecho. co-
IDO comprendido en el Irt. 3.° de lá rell orden circular de 1_
misJflI fecha, últimamente citada (e. L n!lm. 49).
De real orden lo digo I V. f. para su conocimiento '1 de-
IDAs efectos. Dios ~de a V. E. muchos afto•. Madrid 28 de
marzo de 1919. •
MuRÓZ Co8o
Seftor Capidn general de la primera región.
~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a ate Mi-
nisterio con su escrito de 2S de febrero próximo pasado, pro-
810vidll por cl guardia segundo de h Comandancia de Cana-
rías.Anselmo Yá'enes Silvero, en súplica de c¡ue se le conceda
la Medalla Militar de Marruecos, d Rey (q. D. g.) ha tenido.
bten conceder al interesado la ex~esadamedalla. con el pua-
tIor de Mclüla, como comprendido en el art...o dd real de-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L n\im. 232).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento "1 de-
IDÚ 'eféclOll. Dios &1Wde a V. E. muchos años. Madifd 28
tic marzo de 1919.
MuAoz CoBo
Sdor Oirce:tor general de la Guardia Civil.
~
RETIROS
bcmo.~ Por haber cumplido en 8 del mes KbI&I.1a
edad re¡lameataria para ti retiro forzoso d ayu"8e2WIdo,
~ooorftico, tercero de Sabidad Mili... (E. Ro),' retiradO C'OIl
mqIo a la l~ de ade enero de 1902, D. Oabrid PBD~
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po, el Re1 (q. O. r.) ha tenido a bim disponer ~UIC .baja·
ea la n6mma de retirados de esa región por fin del comeate
'ma, y. que desde .1.0 del mtrante abril le le .bone, por 11 De-
legaCIón de Hacienda de la provincia de Lcón, el haber ele
146,25 pesetas mmsuales que. en dcfinitiva, le fu~ asignado
por real ord~n de 12 de mayo de 1903 (D. O. nárn. 1051, de
lcuerdo con 10 'informado por d Conlejo Supremo de Oue-
rra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 (e. L. núm. 2(i). . ,
De real orden 10 digo" V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde. V. E.,.muchos años. Madrid.
de marzo de 1911J.
MuRoz ColO
Seflor Capitin general de 11 octava rClión.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MariDl,
Intendente f.eneral ml1ltar e Intervtntor civl1 ~e Ouerra J
Marina y de ,Protectorado en Marruecos.
••• , -
sal. d. blStraCd6.. ndllallllllICI"'_DEsTINOs
Circular. Excmo. Sr.: 'I!I Rey (q. D. 1) le hl aenido dI.-
.poner, por raoludón de cata fecha, que los jetea de la Ouar-
di. Civil comprendidos en 11 al¡uiente relación, que comien-
p con D. J<* Oond1cz~Herntodcz y termina con O. Antonio
Zamora J{ivu, pasen I mndar d tercio 7 lu comandandu
que en 11 misena se expresan. .
De real orden 10 di¡o I V. e. para su conocimiento y finca
consiguientes. Diosl'W'dc a V. E. muchos aftos. Madrid 29
de marzo de 1919.
MuAoz Coeo
SeIlor•••
iWMI4tI fU • dh. .
CGIGiIeI
o.J~Oo~, HeraAndClí ascendido, de la eo.aa..
de Sevilla, al sexto Terao de subinspector.
TeaIeIItea~
O.1Aaouel.Cid Pomba, ucendido, de disponible ea la eata·
. rCli6D, a la. ComaadaDcia'de Caballerfa de BiJt.o.
• J<* Rey Santiago, uceoclido, de 11 Comandancia de 0-
di%, a la de Hudva. . -
• Antonio AKulló Cappa, uccodido, de la CoIDIDdaac:iaele
, Cuariu, I 1. de Huaca. .
'. Oabrid Cabezas Pii1eyro, IICCDdido, de la P. Al. del 1~
Tercio, I la Comandancia de OeroDL
• RecamIo Martfncz~ dCtDcIido. de la CoJlllJldlDla
de Valeoda. • 11 de Ta'Ud. . , .
• fraocillCO fIkft Vadea.~ acmdido. de la
. P. lA. de la ConMocIaDCia.~(~Ia), alaeo--.
dIJlCia de MamlccoI.
1,
D. Asltoaio Ooadlez Dolllfaguu, IICCIlclld~de la P. M. del
cuarto 1'a'áo, ala Comaadancia de CabllUata de Sevi-
lla de sepado Jefe. '
..... Nicoaa Shichu-00, -de 1ÜU1oCÍÓ!1 de· disponible, MCÚR
· R. O. de 25 del actual (O. O. n{un. (9), a la ComandaD-
c:iade Callarias de SCllllSdo Jefe.
• Adelaido Outifrrez Vaque, sepndo Jefe de la Conwtdan-
'CÍa de Huesa, ala P. M. del 19.0 ludo.
" Pedro Pereda Sanz, sqUndo Jefe de'la Comandaada de
Ouadalajara; a la de Videncia (on igua1<:aTgO. .
• Juan Espinazo Oardón, aegundo Jefe de la Comcdaada
de SegoYia, a la P. M. del S! Tercio.
" ~lISCbio Salinas 04lvez, lefUDdo Jefe de la COm.ajlncia
O! de Soria, a la de Cádiz con igulAl cargo.
" Francisco Recio Oarda, .acguado Jde de la Co~da
de l..o¡roño, a la de Jaén con ¡&tUl careo.
" Luia López Santisteban, squndoJefe de la Comandancia de
Vizcaya, • la de: Caballerfa de Bilba') con ipal cargo.
" Joaqutn Fetnináez TrujlJlo, sepndo Jefe d~ la Comandan-
CIa de Burgos, al Ministerio de Abastecimientos y afec-
tos pata haberes al primer Tercio. ., .
• P~derico Ramlrez Orchelll, de la P. M. delS.o Terdo, ala
Comandancia de Marruecos de~o Jefe.
II Oonzalo Del¡ado Oarda, segundo Jefe de la Comandancia
de Badajo%, • la de CabaUerfa de la misma Comandan-
cia con 12Ual cargo.
• Diollisio Palados Montoya, segundo Jefe de la ComaDC!an-
cía de Jaén, a la de Caba1laia ele Jaén con igual cargo.
~ Benito Alcali Oorrindo, segUndo Jefe de la ColMDdaDciI
. de Zamora, • la de Alava con igual callfo. ,
" UlpiaIlo Blanco OomfnllUcz, &eguado Jete de la Comur
daDcia de AJan; a la de Zamora con i¡ua1 car¡o•
adQd¡h, f'" 11 &it(J
Telde." <:01'0II111'.·
D. Arturo RoldAn TrilJlP, ucendJdo, de IUpernunJerario en
la cuarta Re¡ión, c:ontial1l en l¡ual situadÓG en la ludi- .
c:adaR~ón..
,. Ro¡eHo Tenorto Calal1 de la Comandancia de Soria, a .1- ;
tuad6n * dllponiDle '" la JJIimera Rqtód' Y afecto 1
para haberes al cat~rce Ten:lo.
c.oa.-...
D. PucuaI Martf Pablo, asceDdlcto, :de ctilpoalble 00 la se- ;
pnda Rqi6n, COIItinl1& en 1111&1 aitlWllóa en la lIÜIIIIa
Rtti6n Yafectn para babcres al ~•• Terdo. ' ,
• Maauel Rodrfluez Arpa, ucadldo, de la P. M. del vtl.... :
ti6n Terdo, ala COJIIaDdaDda de Ouadalaja,., 'de lOo .
. lundo Jde. I
• ~milioMailJo Nüu, uccndiclo, de.JI Direcci6n OeneraJ, :
uitWlcl6n de dispOnible eaJa primera Reci'a Yafecto
para haberes al primer Tercio. .
» Ricardo del Agua Tejo, ascendido, de la P. M. del 17.° Ter- ;
cio, a la Comandancia de Hueac:a, de ~ndo Jefe. :
• Demetrio Casacuberta Per~ ascendIdo. de la Ca-
mandancia del Oeste, a la de SOffa, ~e segundo Jefe. .
.• J~.frauPeláa,.uce1ltlWG,-ds la P. M. dd 9.° Tercio, a:
__ ~da,naa.de Vizc:ara. de se¡JlDdo Jefe.
• ~9*eo Rodrigo; ucaldldo, deJa P.M. del 16.· Ter- \
do, a la Comandancia de caballafa ele Córdoba de se- "
gundo Jdeo '. '. .', ;;", .' " ,
• J- Oarda Paredesj ascendido, de la Comandancia de V..'
.leuda, a situacióD de diapolllltle ea ·Aa t~ rqlón, J
alecto para babera al qubrto Ten:fo. '
• '1Iidro Terrea Soto, ascendido, 4e la ColDandaacía -eIe.Ora-
nada, • la de Badaioz de aquDdojcrfe. , .
» AIItd Casera'Maitos, aacaldido, de la Sccó6a de Aj~ ;
tes de la Ouardia Civilde·~•• la eo-adan$'
Cc»dOb.,doacpodo,~, ,
• AIltonio Lorenzo Rodrfgua, .-dido, de la CoIRaDdaD- I
, cIIQc:ia de 2anIon,". la de~.~Jde. .'
• Mallld López Barren, ~,de~aP.AL del d6cimo
, Tacto,.,. Aa c.m1llCllOda ele s.e-ele sepndo Jefe.
» ftallló. <larda I8caape:aMo~, c...adaacla
ele VJ¡IIado1id. ala 4e.scacma do)ele.·
D. Pedro ckV_ Ouadn d Bacao, aceadido, de la ComaD- :
, di.ncia ele Córdoba, • la de s.iL
.' 'BeftÓll A¡iütar Paredes, de disPonible en la primera reciba,
..1a.Coaaaadancia·4e·~4eIWajOZ. •
» J* Martín Mateos. de la Conwulancia ~ l1udva, a la de 'Cabdafa de Sevilla. . ,. ,. . .
• Teodoro Hm.ndo Ant6n, de la Comanda8áa 'de CAdí%, •
la de CabaJlel1a de: Córdoba.
• Jose Santalidms Rejuo. de la Comandancia de <Aaltlleria
. del quinto Tetcio, ala Comandancia de Smna.
~ Cristóbal Castdeda CastaAeda, de la ~masdaociade Ta- .
ftalona, a la de eidiz.
• Joeé OÓtDez Sincbez, de"~1PCia de Balara. a la
de CabaUerfa.dd quinto Ter~o.
» francisco MoRao~~ ele.1a C0au04aa!cia de Base&-
lona, a la de Ta.rra¡ona.
• Roberto Carrillo PernAndez, de la Comaadahcia .00-;
rona, a la de Baleares.. ,
• An~onio ~ora RiY8SJ de la éoawidltldll k Huesca, •
la de Ban:dona.
-MIdrid-29 ele -maftO. de i9i9; Mañoz 'Cobo.
-
CiraJkIr. Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D.,.) .e.ha Rrvido di..
pcmcr que 1m jefes yoft_ea- de la Ouardila Ovil comprencU-
-doe en la li¡uiente rdmón, que comienza con D. Arturo
:Ro1d4a Tripaga Ytermina con D. Mi¡ael fmw.etez Oonúlez,
~ a servir los datillOt que·al la nblma K lesaeña1an.
,De ra1 ordeu lo cU¡o a V. e. piIn:1U ClOllOCliIDiento Y.
• ·....dectoe.: Dios r-'de .,V. e. ,mad!OI aftOL Madrid 29
• marzo de 1919. . ~' ,
MuRoz Coeo
'ÍCilor•••
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D. jullán Lasima Luis, ascendido, de la Ouardia colonial del
Oolfo de Ouinea, a la misma.
• TomAs Buiza Martos, ascendido, de IaOuardia colonial del
Oolfo de Olrinea, a la misma.
" Andres Oarda P~rez, ascendido del eIC11Idrón -del doce
tercio, a la primera compaflla de la Comandancia de
BurgOt. .
• Alfredo Semprún Ramos, ascendido. del Colqlo de Ouar-
dial JOvenel 15ecdOo Infanta Marfa Teresa), a la Plana
Mayor del 19. Tercio.
" Funando Vúqucz RamolLascendldo del CoJ~lo de Ouar-
dlas J6venes (Seccl6n lJuquc de Ahumada), a ¡la Plana
Mayor del cuarto Tercio. '11'
» Mi¡uel Oarefa ete Lam.. Barrachlna, ucmdldo, de la'Co-
mandancla de AUla¡a, a la novena CompafUa de la de
I Sevilla. '
• lduardo Notuentu Montoro. ucendldo, dell Comllldall-
da de CAdlz (Teman). ala novena CoCUpallfl de Ja 'd~
HuelvL
» Pranc:isco Villa16nOir6n, ucendldo1 de laComandantia deAUlaga, a Ja P. M. de la de Caballería (le jaiD. '
" Jos~ P€rez ·del Hoyo, lSi:endidOl de la COmandancia deValencia, a la tercera Compañ a de la misma Coman-
dand.,
• Federico Pareja Aycu~ns, ascendido, de la Comandancia
del Norte, a la primera CempañIa de la de BadajoZo
• ,!nrique Cotter O.cel, ascendIdo, del Escuadrón del. pri-
mer Tercio, al primer Escuadrón de la Comandancia de
CabaDerfa de Ja~n. .'
" I!Drlque S4ncbez' Delgado Ocerfa, ~do,de la Ca-
mandancla de WIaga,. la P. M. de'la de Caballetfa de
.Córdoba.
• Miszuel MarUncz Tones, ascendido, de la SecrlÓD de taba-
nena del tercer Tercio, • la P. M. del 17.0 Tercio•
" Adolfo VaJárcd Sampol, ascendido, de la ComaudaDc:ia
'de Murda, a la tercera Compai\fa de la de Zamora.
• Alfredo fenando de la Lama, ascendido,' de la Coman-
dancia de MiIaga, a la primera Compañia de ~. de Cór-
doba.
• 1.IÜI de Haro Melgares, asundido, de la Cornanducia de
. Caballerfa,de114.o, TerciQ, a la tercera, CompaiHadela
, Comandaaci. de Bada}oz. . .
1» ....0 MIrtIDU Maisar,'alCtDdiclo, de la CoqpndIDCll deA., a la c:aartllCeatpaitfa de la de Zamora. . '
\ » joe6Martínez .flriera, 'IICmdido, de' 'a CoallUlClaacia cid
Sur, • la curta QMIIpaiti. de lade~. ,. .
DIJ~ de'1a Herrfft~ _eHtdo,· eJe!'.~. cHf
18.- Tercio, a I.P.Mo- c#tlll.· Tcrdo.
» Nflko AftIDo Ilzarbe, ascendido, de la Comandancia de
Córdoba, a la~ compatlfa de la milma Coman-
dancia. '1
» Emilio Escobar ud.oIao, ascaídldo, de la Comlildauáa
., de Oerona, • la primera compa6fa de 1. misma CoMan-
dancia. . •
» Josf Torres Quljan~l acendldo, de la Comandnda de
Valencia, a la P. M~ deltO.- Tercio. .
.. Ellrique Vatleiril1a tkrTera, ascendido, de la Comandancia
de Aliante, a la primer¡ compañia de la de Vizcaya.
» Pemando Martf Alvaro, de disponible en la primera'R~
. gi6n, a la P. M. de la Comandancia de Caballeria de
DUbao.
» Agustín Recas ~, de- disponible en la oct2va rqj6n,
. ~ la P. M. del 10.° Tercio. .
» José Bustos ZAritte, de la. quinta compañia d. la Coman-
• dancia de León, a situación de disponible en la primera
Región y afteto para habttes al pnmer Tercio.
» l!1nilio Alvarez Caarasa, d( la tercera compliUI de la Co-
mandancia de. Zamora, al lC¡WIdo E.sc:iudr6n de la de
CabaUerfa de·Sevilla. .
» IIIdroC4ceres y Ponce de León, de la P. M. del 19.° Ter-
cio, a la primera compaiVa de la Comandancia de Va-
l1aclolicl. .. •.
» Eusetiio Ruiz Ouerra, de ta pnmera CompalUa de la Co-
mandancia de Burgol, a la P. M. del noveno Tudo.
» Pelipe Mongriqa Carb.JaI, ele la prilllera Comp'~ele la
Comandancia de Oerona, ala lClÚA de la de~
» Mariano Rivuo L6pez, de la P. M. del octavo Terco, de
Ayudante secretario, a la primera CompafUa de la Co-
mandandadeOnn~ .
» fduudo Dasca Oarda, de la tercera Compañia de la Co-
mandancia de Huesea, a la quinta de la del Oeste.
» Antonio de la Sierra Palero, dc:l te&UJldo Escuadrón de la
Comandancia de Cabal1crfa del 21 Temo, ala P. M. del
milmo Tercio.
» Ram6n P&.cz Tello, de la P. M. estlll.- Térdo, allf&Ulldo
Eacuadr6n de la Comandancia de CabaIleóa deBIda-joz.
» Rafael Sancrilt6ba1 SaDIda, de la primen CompalUa de
la Comandancia de~cay., al pnmer Elc:uadr6n de la
Com.ndand. de CabaUerfa de BDt»ao.
• Prandtco Monterde HernAnde,z, dd eu.dro Eveafual, al
tercer EaCUldrón de la Com.ndancia de Caballerfa del
14.° Terdo. . .
.» Juan Pern6ndez Robln, d~ la primera Compaftla de la Co-
mandancia ckCórdobl, a ta P. M. de la de CabaUerfa
de Sevilla. . .
• rnocilc:o AWIn Oarrido, de la CUIda compallr. d....~
maridaada de Córdoba, al ....,.do acliadd>n,d4 fa de
Cab.llerf. de lá Comand.ncia de Córdoba.
• P8bt Pern6ndeZ Eacudcro, de la Plana Mayordf,lIO.. Ter-
d~ • la quinta complftlldc.la Comandancia d. Lc6n.
• JoH l(odQ¡p¡a Mede1, 40 la; ter~era compaAla de la~
mandana. de Bada]o!,. '1&. PIaAa Mayor dct octavo
• Nfl:~Canalejo lriarte, del acuadr6a. del . 13.- .lado, al
lt4lIUldo ncuadr60 -de la COiDaattudadc CabalJeqa de
Bilbao. .. ..
._. ~vaOato. PCülva RomO•.del escuadr61l de 1& COmandan-
cia de C6rdoba, al primeHscuadr6n de Ja Comandan-
cia de ~crfa de C6rdob&. .I
» Ja6s RanSlllZ Oárda, det esc:uadr60. de la ColJt,IIIdárida
de Sevilla, el ~rÍlDer ..,.".dro. de la Coiaaadaaáa· de
Caballerfa de Sevill..· .
_ 0tiIi0 Siboui-Cuenca, del es:t:uadi6a del odIJO 1'eido, al
.¡:::seSo acuadr60 de la Coma~ridc.CtbiJkda de
.» la!.: Pavón Pach6ii, del escuadtóa del 11.° TerciclJ al PrI-
mcr -'dróa de la" CO'DIndaoc1a de CabalJérildc.lJa-
~~ .
• .Aatonio Múqaaa de la Plata A1c:6zar. de.la tere:era~
Ifa de la ComanclaDC;Í' del Norte,. la Ditecci6a se-
. -IIerm.. ...
• f'tonntiPo OonDIez VaJM.. del ac.ur6Í1 del ledo I er-
...L. ala PIanf·~Jor, do la Comasac-.cia.de MIcrMIoe.
• o:.do~ VDIaJ6D'7de..1a~ COIDfdQ, de· la
.~.~&~-fUe:~
© Ministerio de Defensa
11; JW' e-1IrdI~ de Ja·CUIttil mm~ de 11~
mandlilnda de acuz (CeIdI), • la primera ck la de Ma-
rtuecot. ..
» Manuel Risco Oruu, de 11 cp,fat. compaftfa de la ComIII-
duda de adiz, a la Iq1UIda de la de ~ecot.
» Manad Pereita Vela, de la primera co~iIfade la Comaa-
danda de a.dajoz, a la P. M. de la COrnaadaDda de Ca-
ballma de B.dajez.
- Carlos Ruiz Oarda, de la lata compaiUa de la Comandan-
cia de MAl.,., icgWtrcal orden de 25 del,dUal (DWuo
OI'fCIAL rim. 69), ala P. M. del 16.- Tercio.
» Satttia¡oB~m Abad&, de la P: M. del 20.. Tercio, a la
tercera compaílla de la Comandancia de1·~orte.
CapltIlDel (l!.R.)
D. Se2undo Soriano Sierra, ascendido, de la Comudancia de-
"Caballerfa del quJnto Tercio, al ~ndo acuadróa de
la de Cab.tlerfa del 21.° Tercio.· .
» Pedro Esteban del VaDe, U«ndido, de la Comandlllcia de
Huesa, ala tercera 'Compaftla de la mlslDI Conwf..
danda.
t NctMSie Tabolda Uzaro, ascendido, del Elc:uadt6d dt!l
I8.°Tercio, ala octaVa CompaMa de la Comandancia
de Orenae.
t Eduardo AlODIO AfoMO, de Ja octava Compaftla.d.taCc:l-
. mandlllc:ia de Ortnse, al Escaadr6n detsmo Ttrtio.
:r"'~
O.Pederico Comla Ouerrero, ilJlP'llll19-del Arma de Inlan-
tena, ala Conwulanda de CabaDerfa del 14.° Tercio.
» José Oarrl¡61 8cmabeu, ~ngresadodd Arma de lDfaaterJa,
a la eomudaDcia de ~1cria de BadajoZo . .
• Pernando 061DU Ay6n, iqreudo del Arma de lafaatetfa,
• la Comandancia de CabaUC(fa de Badajoz. .
• OrtRorio Ooaúlu Oarcfa, in.resado del Arma de lou-
terfa, a la. COlDandancla de Oviedo. .
» Puc:ual Cid Moreao1 iqareado da1 Arma de Inlaoterla, ala Comudanda oe CablUerfa de ScYiIIa. . ..
t RamÓn Merino Moralts,lnlTllldo del Arma .dt.Infat~
• la Coman~de CaDauerla de BUbIo.
• J- Pbu M¡, i~aado del Afma '" laluteñl,. laCom.ndl de CabaUerfa de BUbao.· .
» J- Rotales tz, 1!!~40 del Arma de Infaaterfa, a la
Comandancla d. ClbaUa1a dd21.° Tercio.
• JOIf Raftal Lorenao,=~ .1 Arma de lalaatcrfa,.
,la ColPlndl~de edadcl 21.- Terdo. .
• PrancllCo N4ftcz CabUdro\,llJl'csado del Arma de Infab-
· W1a, "la Coinaqda~aeC6r40ba.
• M.rlano Mal1l0 Ruiz,~~ del AnDa de Infaaterla, a
r. Co:fldlad& de ~crfad.C6r~
• Pra=,.i=~:=if1=: el'Arma de ID-
- Manuel E)'IIIr remúda, _-.do del Ana de lalante-
na. .IH:O~d'" eSa 8Alap,
» Eduardo P&CliRuia~., ,~ del .Arma de
IDfaataÁl, • la Coa.Ddanda de ctdiz.
• Juan Letamendia Moure, in¡raado del Arma de Illfantcrfa~
• aI,Elcaadr~n del.18.- Terci~. .' •
•J'" PbuA1~baar'" del·Ar.ma de IDllllterfa..
• 1. Comandada de Cabalferla de 5eotilla.
• joIi Casaa 0Iia'~ de. la .... OOmpaftla ele la Coawa-
._cia•.~.1a..Sea:i6a!""'" di la tercera.
Com~Ca de ti de Manuecoa..
• ...... PrCIIIP Urar, 4II·1a Mpti1Da:ColI\pdia de la Co-
mandancia~.latt;reera. clf.la de Mama,.:o..
•. VaIotro PfI1ez .,.de la Mptiaía CoIII¡iaIIa d& •
ComandaDcia de·· .a . la' tcn:aa es. la de Ma-
~ ...
· )oaq=.ufa.· a~·dela:cua*~' ele la Co-..
· .. ele C6di1..lapi~ ~ Ia·de •
• Lorenzo uomfnJ!lfz~.de Iá eeccI6D"':'~..ntada ele fa.
curta.......... 1I,Co-tednda da Cldla.ala Me:-
ci6a D!ODtIda de la p¡.n ........ ele Ia.se ..,...
·~Bardna"~~ aaOíiWa ckla4aiD-'=r:::~..~~.~~ .~::n~
e•
D. Joú Oatda SUva. de la qWDta,COlaJ)lAtl de la ComqdaD-
, cia dI;. C4diz., a la sCeuDda,de la de MarruecOt. ,
• AraaJio SaliUero Santos, de la Comandancia de SAntaader,
al CKu&dlóadd J2.- Tercio. ' ,
» Julio Vallarino CóuiUant, d't la sección montada del 17.°'
Tercío, a la se¡unda compaiU" de la CornaOdancia d~
MarrueCos. '
• Adolfo Carretero Parreño, de la Comandancia de &rcclo-
na, a la de Valencia., '
~ Víctor Orduíia Martinu, de la Comanducia de Caballería
del quinto Tercio, a la COlJ1Andaacia dd Norte.
• José Cuñado CQnsul, de la Comandancia de Valencia, al
escuadrón del primer Tercie. , '
• ~riano del Cánto Martrou, de la Comandancia de Grana-
. da, a la de Caball~ltdd 14.° Tercio.
• Fernando Puche Extremira, de la Comandancia de Sevilla,
a la de Caballería de pin.
~ ~tonio Ripoll Montaner, de la Comandancia de Caba-
llería del 21.° Tercio, se2Ún R. O. de 25 dtl actual(D. O. núm, (jIJ) a la SecciÓn Morttada dd 17.° rercio.
• Francisco Recio O¿mu, de la Comandancia de Caballe-
ría del 21.° Tercio, a la Comandancia de Ciudad Real.
'. Francisco'Oarcia Q1tdez, de la Sección Mixta de la Coman-
danciade Caballeda de Manuceos, a ti Comandancia de
Murcia. " ,
• Luis Varda Vúquez, del Escuadrón de la Coniaodancia
de Córdo.ba, a disponible en la se¡unda rCiÍóa 1 afecto
para haberes al cuarto Tercio. ,
,'JlaIIdJi~"(It R.)
D. José I!lIriq11ez~frez, de la Comandancia de C4dlt; ':i dis-
ponible ea la squnda rCllÍÓDt 1 afmo paria haberes
al cuarto Tetcio. • ( .. ' " " ,( "
.. Francisco Albea Carranza, ascendido, de la Caallllldllláa
de Oranada, ala mi.ma Comandancia. '
.. f'rancisco RamJrez I!xpósito, ascendido, de la Co1nandan-
'cia de Ciceres, a la misma Corn.ndanda. '
• Antonio Jiménu Andrade. ascendido, de la Comandancia
de· HudYl, a la misma Comandancia,
'. Paulino Mu6cn López, asdndldo, de la CollWldallcia de
SIIaatanCl, a la milma Comandanda,
~ f~lix PerJándcz VaKa, ..cendldo, de'la Comandancia de
HuetCa, a la ml.ma ~llWldaJlCla.
• H~nlo Oómez !'ranco, ucendldo; de la ComadaDda 4e
C6cCftS, • la mfIma '
• Anlel Mateos Darinqa, ascendido, de- la Comartdaftda de
Sentander, ala misma Comandancia, .
» Rafael Serrano Medlna, _elidido, de l. Comandancia de
Cuenca, a la milma Comandancia. ,
.. Oabino UalIo l!aéU.... ucendidol de la :Cornandallcla~ deLe6n, a ~ mi.ma U>lIItJIdbaa. '
., An¡d Ramfru TrujtRo, ucendido, de" COtnaDdancia de
Badajoz, a la miama ColDlftdandL "
• Antonio Dentado OooZfIez, ncendldo, de la Comandan-
cia de AJbacde, a la ftútma Comaadaucla.
.. Cristóbal Rod. Navarro, uceadidó,' 4e la ColBIDdancia
, ' de Catfellón, alalniaraa Conrandanda. . \
'. Pedro O~ti~~ Oarda, aaceadido. del bcuadrón del
19.- Tercio. al mislllO. ' ., , " .".
• francisco Ad4n Mesa, uctadido, dell!scuac1r6n de la eo:.
, : mandancia de Córdoba,. ra Comandancia de CabaUerfa
Córdoba. " " ' ,
" ~~~ornl"lO 8arttdo, -=endido, de ,.1' Colflpdla~~~icatesJOrdalaoD~de, la Df~ÓIl QenaaJ,
, a la iDisrna. ' ',,' ,', ''', '
• Juan Mnch~ ADd6tar, al(eadldo,de la 'Com~' de
, -Badajoz, .. la rnislna Comaadatlda. " '.
.. M2JIuet MediDa MacaraJJa. alCaletkte; 'de la, ComaIMaada
cld Oeste, a la misina CoIiIaDdGtia. "
• V'ltores de Maria Ooozilez, UC'tDdido, de la Com~cia
, de BUfIO' ala lIIÍIlIIIa Gbi1iaadadc:ia. , ." "
.. jcs6s Oaida~a:eacft~tde",~ cleO~-
te; • la fuisma CoIaaadanciL '\, " , t "
• ~cSs 0Il- RaD1Sr~ ecautido, de lit ComaadaDcia de~¡a U-tIlitIIia'Coatandallc:iL "
• Adolfo AbdJa, Manan.!S,''do, deJa Comaaducia del, .II'Otsfe.,.,..t1ffs~~ ',: " . ", :
""~Béoito 8&ada. ,'de'''~ de
•~-', ~a;..m:::-~t~~:"J,:.a l:.
· ,:'.' .BiIftisDlaQlllb..¡nÑ·, ')' ,';p}: ,.
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D. Oemate Aató. Heraa, UClCJldido,jSe" CqmaadiJtcia de
Oerona, al. misma Comu~~ ' '.
• Oa.Qid RaDIOS Hernando, uccodidO, de la Coma~da
de Vizéa)'a, a la misma Comand.ócia.
• Antonio Feria Oonúlcz, ascendido, de la Comandancia de
, 8adaio~ a la misma Colllal\l3ancia. '.
.. Antonio Ripoll& OOnZalvo, ascenaido,. de la Col1landaft-
cia de Valencia, a la misma C,manaancia.
• Oonzalo Estola Alonso,·ascendido, dI: la ComandaadJ de
Zámora. a la miima Cotnandanaid.,. "
t José juliin Diego, aSCendido, de la ~dancia de MI-
drid, • la misma Comand&cia. '
• ji:naro Derucchea Martfnez. ascendido, de la. ConwlClancia
de Navarra, a la misma Cóinandancia. ' ,
• -'t,tonio 'tordónRodriguez, de la' cuarta' compañia de la
,Col1WldaDcia de Oda, a ~ pri:mera de la, deMarrue-
coso
AU6'eceI '(E. R.)
D. José Martín' S'inehrz, ascendido, 'de la Comandancia de
,Murcia, a la de Albacde. '. '
~ Fennln Izquierdo Oarda, ascendido, de la Comanélancia
de Caballería del 14,° Tercio, a-Ia CAmandaJicia de Ca-
ballería dd quinto Tercio.
., Francisco Ruiz Alcalá, ascendido, de la Comandancia de
, Oranada, a la Comandancia de Cab.uería de la~n.
• f'auslino'del Barco Cotl~os, ascendido, de la'Comandan-
cia de aceres, a la de CQru~ , ' . ' , ,
• PauliDo Latorre NavarrO','akendid9, de SI Comandancia
d~'Madrid, a la di?~. ". .'
• Cdei'il1o Epeia 5Póslto{ ascendidó" de 'la Comandancia
, de Ma(frld, ala de Má a¡a. ' ,
• Eduardo Martfl1 Martín, ~cendido, dé la 'Comandancia de
, Salamanca, a la de Oviedb. '
» BUtista Canet Clnd, ascendido, dé la· Comandancia de
CasteBh, ala de Alicante. ' ,
• Jo~ nrado Cortá, ucendido, de la Comandancia de Ora-
nada, a lade~. ,. ,
• fl'lncisco L~do Toro, aseen.... de la Comandancia de
Teruel, .• 'la de Valencia.
.. Ismael Navarro Calabuig, ascendido, de la e-ndIDda
, de Valencia, • la de Caballería de Córdoba. •
• Juan Dlat M\li\oz, .ur.endido, de la Comaildanda, de, V...
l~daJI la de riuéln. : ,
» SebutUn Plo ~6SItO, ucendldo, de la Comandancia ele •
; "".~deSmllL
• !'erDllldo Harero ~~L~~dido, de la COIftindaD-
da de Huem. a la de MUqlL , "
, frandaco López Cabrera, alCe{1dldo,'de la Comandancia
Madrid _ /a de c.ballerfa de Badajoz, '.
• "dato 'Pira Tortosa, ucendido, de la Cornandanda de
de'CabaDeña del 21.-terdo, a la de CabaHctfa del 5..
! tercio. '
• J¡nacio Hcralndu Sbchp, acendldo, eSe COnludanda
dd Norte, a la de suma.
• Oabrid Sastre Call, ~ctido, de la Comandancia del
, ~ a ti de Tarra¡ona.' , ' ; " ,
» Pedro Z;Whrar Ortqr:a. ucc:ndidQ, de la Comandancia de
AJava al' de'Oviédd. " , .
• ~Fiientes Ma~oi, uéendido, de fa CollWldancia de
, Valen~, a la de Caballeóa del 5.- Tercio. ,
• ~o Diaz Qall~o, lSCel\~~do, de la OJlIWldalldade"
'(tajoz, a la'de 'Huc:1Va. ' :
,.,~~..F~~L~~ uccndidó,' de .. CoJllandatlcia. de
" " ..'te'rUeI a la de ~ona.' -' , ' , ,
, Ram61J Putnte RolcUD; a5ceDdido,de la Comandaftcia del
Oeste • la de Da. cdona. "'~ PddDI'~ Alarb!, ascendido, de la ConllJu1attda de
. ValeHeia, t 1ade Huésca~ ' ' '
» Isidro Vicente Martincz, aJceudido, de la ComandlBda de
" '~a la cid este. " "
•~ fucil1ts cm; utendido, d~ la COIII'aadaDcia de
Dadajoz, a la de Scvílla. , '
• Sabiñúo OoaúJez Martfnez, ascendido. de 1J ComaD-
¡ ,,' dandi de Bargc;s, ala ~ Oviedo. ", '.. ' _
• fJfas VUpDl Herrera, ascendido; de la Comandancia de
,-.~ a'la de La CdrlJf&;· ~ ,'f'" 1
.,~',.erra ~~O~,di~l~'k.~~~~de,
. a .. a. 8'OItL' "', ' ,
.~ "(}6IhU'"1tdclrtpcz, dCc~O, ..'~,de ,
" Ountias J6fttlC1, • la COIDIIIdaoaa de "ud.PI' -
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D. .Muimino Avila Orijalvo, uceadldo. de la ComudaDdl de
AWa¡a a la eJe A1mcrla.
» Vakn.tfa Martfrt Nayarro, uceadido, de la ConwadaDcia de
Baleares, a la de Valencia. .
» Antonio Martíoez Oarcf~. ascendido, de la Comandaocfa de
Marcia, a la de Caballería de Córdoba;
,. Alejandro BoyaDo AlI)I15O, ascendido, de la Comandancia
del Oeste, a la Secci6n Montada del Tercer Tercio.
» Rosendo Echevarri femández, ascendido, de la Coman-
dancia de Guipúzcoa, a la de Caballería de BUbao.
» AeusUn ferllilldcz Adrados, ascendido, de la Comandan-
cia de Toledo, a la de Sevilla.
» Saturnino del Pozo Oarcia, ascendido, de la Comandan-
de Avila, a la de Oviedoo
• fructuJao Viñue a Durán, ascendido, de la Comandancia
de Se~OViA, a la de Avíla.
» Mariano Lacuesta Ozaela, aScendido, de la ComandanciA
de Alav.., a la de Oviedo.
» Leocadio Parrado Santos, de la Comandancia ~ Ciudad-
, Real, a la del Sur. .
• Juan Muñoz Bueno, de la Comandancia de Almería, a la de
Córdoba.' .
. • Antonio P~rez Murillo, de la Comandancia de Caballería
, det quinto Tercio, a la Comandancia de Oranada.
» Antonio Oranados Cruz, de la Comandancia de Milaga, a
la de Caballería de Jaén,
» Mariano Obregón juvin, de la Comandancia de Ovíedo, a
la de Santander.
• Diego Oregori Lima, de la Sección Mixta de la Coman-
daneia de Cádiz (Laracbe), a la Sección Mixta de la Co-
mandanCÍ3 de Marrueco,.
» Miguel ferniocta Oonúlez, de la Comandancia de Ovie-
do, según real orden de 25 del actual (D. O. núm. 69), a
la de la Coruña,
Madrid 29 de marzo de 1919.-Mui\oz Cobo.
--
Ezcmo. Sr.: El Re, (q. D. g.), por resolución fecha de ayer,
1IC ha servido conftnr el mando de Subinspecciones y Comaa-
danciu de Carabineros, a 101 tefes de diclto Cuerpo com~
prendidol tI1 la siguiente relacl6n, que comienza con D. An-
dr& Aóz Rueda y concluye con D. Ciprlano 06mez de Lúa-
~o Robles. .
De real ordca lo dl¡o ~V.E. -para IU conocimiento J dada
efectOI. Diol guarde a V. E. inumos años. Madrid 21 de
marzo de 191V.
Señor Director ¡eneral de ~bineros.
Sellores Capítanes generales de la primera, aqunda, tertfn,
lléptim., y octIva regiones. .
RelJJcl6p qu $e cit.
Coraael
D. Andr~ Aóz Rued~, ascendido, de la ComandaocU c!e Va-o
lencia, a la cuarta Subinspección (Almena).
TeáieQta /coronelea
D. Alejandro Parfs fem41\dcz, de la Comandancia de Alme-
na, a la de Vadencia.
• Santiago Pértz Oamboa, de 1.. Dirección general del Cuer~
po, a la Comandancia deAlllcciraa.
» Paulino Suárez Coitíño, de la C'Jmandlncia de Algecíras,
a la de Cácera. '
• Enrique Vilcha Cueto, ascendido, de la C~mandancía de
la Coruña, a la de Salamanca.
t Saturnino Valvcrde Mozo, ascendido, del CO:lseioSupre-
IDO de Ouerra y Marina, a la Comandancia de Almena.
• Cipriano Oómez d.: Lázaro Robles, ascendido, de la Co-
maudllllcia de Badajóz, a la de Asturias.
Madrid Z1 de marzo de 1919.-Mui'loz Coba.
_.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido disponer que
los Jdes de Infantería y apilAn médico, que le relacionan a
contiouación} pasen a ejercer los arllo,s que le les señalan an-
te las ComiSlonel mixtas de redutamiellto que taJDbi~ se in-
di~ .
Oc real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dí~ iUl"fe a V. E. muchos &BOL Madrid 21
.de marzo de 1019. .
MuRo! CoBO
Seftores Capltinea :generalel de la tercera, quinta y lala .re-
¡iones. . .
...
Ara-.
.0••••. cu..',a. ~bea-.l...,
....rpoe en....
,
IDraatetfa •••• T. coronel 00 D, JrureUo Glrel. MODleón .. , •• , •• , oo•• oo:; VlcepreaJdeate de l. Com1lJÓIl mIxta 'de ......
da (lateriDo). .
SaDldad Mil .. c.p.m6d.· .. '. laldro ~ch'l F.lr6n •oo."," o.•.• , .••. Obeernd6n en Ja Ideal de CuteU6n (late-
{nIaater(a:o••
rino)
CQlDlaCSaDtc• • Alberto FeroAadu M.tlmoros o••• ooo •• ·• Del~adoante la ldem <te Nltftrra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oCÜIpC)ner que los capellanes primeros del Cuerpo EclesiAstico
.cid ejército, destinados en la .actualidad en' Jos regimientos de
Zapadores Minadores, D. ñdel CastiUo Tolosana, D. Carlos
.Ayll6n Tejedor, D. Squndo Alo~ Oómcz y D. Elor Her-
duda Vicente, queden di~lIíbles a partir de la rCVJsta de
Cdmisario del próximo mes de abril y continúen prestando en
~6", los senieíos de su mJnisterio en Jos mismos destí-
DOS que sil"ftD adua1mente.. . .
De real orden lo dilo. V. E. para IU conocimieato :r de-
-lIlAs efedOL Dios auarde • V. E. muchos aftOL Ma:lñd 28
.de OIUZO de 1919. . .
. .' .Mot'oz Coeo '
SeIoI"... ...
© Ministerio de Defensa
MURoz CoMo
"
¡uncia :Qom~ia de tropas de. IntCl1Cfenc:ia. . <1..Pedro Rubio. Utostena '1 D.· .taaa' C¡¡evaa iROIIICtÓ,
queden disponibles, a plrtir:de 1a"próXima revista 'de
comilllrio del mes de abril, y oontiaúetl preJtanclo. ea
CóalisicSn, 105 servicios de su Mialst'triQ en I~ mi..
IDOS destJo9a que a~alllleate'sitVeJl. hasta la. im-
p~alit~n general de las p,~tiIlls que hábrú d~ .re-
glr para el cuerpo¡ a que perJeaecea en el próxune
do eoon6.mco.' . .
De ieaJ ord~ Ió digo a V.·~ para' _ ~ieJIc.
y_dema ef~ PiOS rua;nt«a :~~ El. DU1~~ dot~
~dríd 28 dé m'!Z9. ~. f9,'. g~ ,..¡. ~
. ,'r"i. . MlIltoe· Coea·, '
~CaPitues'~~'at*;,,·:~,' ... 'dl'
Jerjc)neso . . '. b.·~"",,;~,;· .~'1:;~ ,
. • .;. .) #,...,.;. : ..L- ! " ~ 1 • ~ I -. . • , ••
Sderp~~~~;e-f¡1I1 TI .•.,.....e&IOI'dd:./
, .JIIe Guttra ~ MarÚlilli, '1: del .~.Utedci. ea.:,",
,·~nI~ .,. .: .. :'l"~' •. '. \. .,:. ,,: ~l' ",,,,,.,1;0
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FONDO DE' MATER~ DE LAS UNIDADES, IN-
DlGENAS
. . ,
C~. E~ Sr.:t Ea vi.a de 1& ClODIUIta.~
dirigió a 'este Mliristerio .el eo.aDdame ,ener.. de
Ceata, respecto al precio que ha, de teIIer la cartillll,
que, par. la easduaa del c:alte&ao a ... f'uerzu ..
dlgeaa. de dicho terriiorio, fp~ declarada~
taria por ruI.OIdotIa -de 6 de febrero último (D. Q..a4-
mero 3 i), asf ClOóIo la forma ea que se brde c:u~
el importe de~ libros. el Réy (q. ~llr~ .e'lra
sérvido dispoaer que el preaoao ha de er del
que, determina la Bale 3.8 de la real ordcD ci~
d~ JI cle'Julb, de 1918 (D. Q;' adat., r7Q~~:tl.;
:idliM»rte iea··_.... át fo8dO de -*riaI' 4111'C:.~'dl4:'d*s,idd~~ , , ,
"
en a' cei611 a~' J neerdrsdet el cIeredIC»' de'
, presentarse a examen en el tUllO) COn eajecióa a lo dilpucsto '
. • . en rMl orden de'27 de oc:tIlbre de 1909 (O. O. n6m. 244t.
CirUllM: Escme. Sr.: Para ejecuC16~ de lo dISpUesto en 7." A dichas ulac:ioDn prindpala ac:omplñlrin I••uto-
las real~ 6rdenes de 29 de octubre 6JtiJno (C. L n6m. 292), ridadeI cxpreMdu otru complementarias, con i¡ual c:Iuifi-
J 17 del actual (D. O. n6m. ~, .en co;rrelaá6D con los p~ cación, de los sar¡entos qae, convocados al cuno, no fia'ur~
ccptos de,laa leyes de 29 de lualO último y de 1.0 de junio • en 1.. respectiVlll de examinaDd~,por alguno de los moti-
de 1908, por 10 que ~especta al ascenso a alf&ecca de.1as VOl siguienn:s, que eapeciftc:arAn en cada cada c..o. ,
acatas de reserva retríbuid~ de las armas ~ cuerpO? del Ej~r- a) Por comprenderklla esc1uliÓR del articulo 12 del r~
cito, de los sargentos a~o¡rdo' a.,esta 6Itima y U1stentes. al glamento, en atcnci6n a haber faltada a la dase de prtparación
actual cuno de preparaCIón, el Rey (q. D. g.) !IC ha sc~o por enfermedad u otra c:auIa justificada, y que exdu(dos dd
disponer se anticipen los es4rñeGe1r corrnpondlentes al mIs- examen rn el curso tienen duedlo a repetirl9 d inmediato,
mo, a fin de que pucdln realizarse dichos asa~os en el ttt- salvo lo antes expresado para los residehtes en Africa y lo de-
mino prefijado, de consunocoa el de Jos suboficiales; y en su' terminado en real orden 4e 19 de febrero de 1913 (D. O. nú-
consecuencia, y en .coJ.lsoDlncia con lo establecido en el re- mero -41), para los Utgentos jefcs de para~ de scmctttal~
glamento de 11 de luma del expresado año de 1908 (C. L b) Por descalificación, conforme al articulo 9.0 del rc¡la-
núm. 1(5), que el dia p'rlmeto de mayo p~6~mo den comi-, mento; separación'voluntaria de la clase, renuncia a cxaD1en y
enzo en~Corte aquellos a<:!Ot, como .all.mlllJlo en la~ bajas por todos concepto!!, que definitivamente les nduye de.
mandanCJU genenles de Africa, con IUJeaón a las rqIas 11- concuno, a fin, de que no quede de este modo sar¡eDto iII¡Ú.
pontes: . ' no ~in clasificación. .
"8 El examen de los sa\'lentos de los~~ de las guar- 8.0 Los cúrMnes'se ajustarAn al programa unido al feIla-
nidones de la Península, Bal~ea y. Canaria se ~elcbrari en mento, de conformidad con lo prevenido en d artfculo 23 de
Madrid, del 1 al 17, ambos rncluSlve, del refendo mes de &te y teniendo prcwnte 1.. reduccionn hechas para el pre--
181)'0. en el orden que mú adrlante se aciala, allte el tritvJ- sente curso por R.O. C. de 8 de enero 61timo (D. O. n.- 6).
na1 que oportJinamente se:nombre, con arreglo a.lo qu~ pre- realiz4ndose 101 ejercicios en la forma y a las horas que el
cepb\a el art. 22 del mencronado rrelamento•. DIcho tribunal Presidente del triblU\al disponga. Veriftcados loa cúmcnes, el
se constituirten d local que cksipe d Capltú general de tribunal central, dircctllmente, al siguiente cHao de IU termina.
la primera región.. " . ción. y los particulares de Mrica por conducto debido, con la
2." Los sargentos perteneCIentes a lu fucrus de Afoca, premura que las circunstancias permitan, rrmitirin a CIte MI-
atendiendo a las conveniencias ckl ~cio de dicbos tenito- nislerio el acta resumen de los ados acompai\lda de rdado-
ríos, verificarill el examen ante los tribunales partfculares que nes nominale. leparadas por armas y cuerpos J destro de
se constituirin en'lu respc,ctivas Comandanci~ generales de &tas por ulÍg(ltckd y .romero de los sargeetos, que resulta!
Mel)".a} Geuta y Lar~che, aClapta~ol, en lo POllb~ en su com- aprobados, y otras adicionales de 101 desaprobados ~ una
pOIICIOII, a I~ t&mlllos del ptCCltldO artIculo -a del re¡la- sola materia de las del progrania, con mend6n pl'eC1Sl de'
mento, J e:tlebmtdU los Idos en el orfkn y forma que per- cutlsca &ta y. de los desaprobados en totalidad. Los Comaa-
mltan lIS aitendll del scrvido, dentro, en lo poilble, del dantes ~n~les de Mclma, Ceuta y Larac:he, anticipmn por
periodo dt adud6n seAalado pira el tribunal central. tel~afo el resultado de los cúmenes, tan luego les sea co-
3." Serin admitidos a examen estrictamente, los sargentos nacido.
de tal dlltJnta. armas y cuerpos dtl Ej&clto nombrados para 9," Se tendrt presente, en relatl6n con el artículo anterior
••lir al curso por reales 6rdenes de 9 de enero, 27 de fe- y para dejar bitn detennlnado qü~ tienen derecho a la ft-
buro dltimos (D. O. n6ml. 8 'l 49), para Infanterfa; 1I de petición ,de CUI'IO por desaprobadón en una lOIa materia, que
enero (D. O. nOmó 9), p'ara Caballería; 15 de Igual mes e. oblllltorlo el turnen de todos los ejercidos; que 101 que
(D. O. m\m. 13),~ ÁrbUerfa; Oy 30 del l1ÚIIJIO (D. O. A6- voluotlriamCftte dejen de presentarle o le retiren de100a~
'!leros7 y 2S)} para In¡enleros;' 16 de julio del ano aa~ .queda IObreentendldo renuncian a ello y pierden todo~
(D. O. ndm. (60), para Intendencia, y realea 6rdenes de 30 de c:ho a nuevo cumen, y que para que la falta de presentad6n
1I00tO/ 14 de febrero 6Jllmqs (D. O. n6ml. 196 y 38), para o daildaúento de continuar lo. ejercidos, una vucomc!bza-
Sanlda Militar. dos, por motivo de enfermedad, pueda ser tomada en cuenta
4." l.oI perteneclentC'l I I..-¡uamldontl de la PtnfnlUl', y .urtlr' efectol le¡ales, habrt de acreditarse mediante recono-.
Baleares, Canarlas, sc dlvldlr'n en cinco taDda que a1tema- cimiento facultativo por dos m~dfco. de Sanidad Militar, que
tivamente ~ractlcar'" .u. ejercid()l en el orden .Iplente: los elide dd cuerpo o el Presidente del tribunal, sc¡11n el caso,
pertenecientes ala primera rtfI6n, los dlu 1, 3 '15 del indi- 101lcltartn perentoriamente del Oobemador mUltar dt la pla-
Cido mes de mayo; los de la ICflUnda, los dfu 2, 6 J 8; los de za '1 cuyo certificado facultativo se dirI¡ir' a dicho PresJdcD-
tu ter,cera y qdlnra los dlu 7, 9,12; los de lu cuarta y Rp- te y.e acompailar' al acta de examen. En vilta de lo que
ttlJ!lt lo. dfu 10 .13 '1 161 , 10. de lu sexta 'J octaVa, Baleares acredite 4ic:ho e:trtUk:ado, el Ptesidente del tribunal podr6 se_
'1 canariu, los 'éStas 12, 14 Y 17, debiendo alefecto,.lu tanda ,"llar nueva fecha de examen, si uf se ~lIdtare por lo. hite-
feapec:tivu" prC;lC11tane en Cita Corte con la pr.eClsa antela:- reudos y pudiese lCt atelldlda ta pelici6n dcfttro del perfocIo
ción para concurrir a los actos. de la convocatolÍa y actuadón del tribunal, pues ultimados
5.- Por los rClplltivos CapI!Uf:lacoeratu. le expedlrAn la.~cioecaa el derecho a examen eDrIOrcUnario.
los pasaportes a los upiranlp, hacendo UIO de la !fa fmea De rca\ orden lo dÍKo a V. E. para su conocimiento J •
J lDIJ1tima por QMllta dcl.~ Ypo-: d de la pnmera~ mb efectos. Dios (lUItde a V. E. muchos aAos. Madrid 29:-
¡¡6n ..daJb,laajMtrucClonesconvenlen!~para IU aloJa- de manro'- 1919.
miento \los dfu que permanezcan en Madrid; todo cOllfdrme . MUltoz ColO
lRieRluaelO en el art. 19 del, rden,do ~en,to.., Por 111, Seftor~(b6óIl~~~~CI dI: Mc1iJ1I. y~c, •••,111~t$n~ para'la cd~6D de _
I(JS 'tdafen~ as .~!ot territ~tIo ..; , .
«J.-' ConarrtafO a 10'pievmldo en eladfcuJo 18 üI ~
·lt*ftJtDto. 'los o.pltánt'lieh~::las rqfonCl l:distrftoI,
J ·COman_la ¡mera'" de Ceuta y'lar'aClie-i'~
iU • tite MbI1ttcrfo, C9fJ 11 Pli)'Or ,urpa&. relKiooC$, no-,
ndnItes por lnOO o cutrpOt' J otden de~d, dcatr.
'2!IOJ~tos *, 1M tr~,su ,II)indo' qllC,,~~:ed "~OSIlO ~ •.~:f
' de'presdtlrR 1,~t CóIl, cxptes16Il UI::,_,
DOtas 1ue baa meRcido, coafmme a b dlIbltddo en d .....
tfculo. ~'6IlJ~ rqlamento y de la CODdacta 0MerYa-
di,,,,,,d~• .con~~a4mcro,q"" 0CIlPM1lIJ
etacaIid'6a di IÍI lespeétiYA ara.,o cuerpo que ~,de
==
la COIiYOCIIoria. Los, lIIJCIIk» JJClUaccieutes,al
~d~MIIAqbe"'''''dtl1Id'"",
....,.. 'aéIiIirt COa _ ...~ a la eIMI'C1l! IIN-
paad6ll, lItrú en las rdadoaeI de dicbo·~
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De real ordea lo cUro a V. El. para .. coaociaaieato .
J demú efec:cos. DIOI parde a y, El. m8CIIcM dOI..
Madrid 28 de mano. de 1919.\ '
ltlua.o.i' eo.o
C{;c,,14,. Excmo. Sr.: A los efectos prevenido.
en el articulo 428 del reglamento par. l. apllcaci6n
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. O. g.) le
ha servido dilponer se manifieste a V. E. que lu
autoridades militares que se indlc'D a continuación.
han decretado la expulsl6n, por Incorregible.. de l~
voluntarios del Ej6rcito que tambi~n se relac:iollan.
De real orden 10 dilO a V. E. para su. conocillliento
y, demás efecto., 010. guarde. a V. E.. mbchoa afto••
Madlld 28 de mano de J 919. .
. MuRoz CelO
Se&lr.... . . .
'Y""""'"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de lafanterla Covadoop ná-
mero 40, Geranio Canclo Alvarez, en solícitUl:l de
que se le devuelvan las soo petetas que lngres6 por.
el primer plazo de la cuota militar, por renunciar a
101 citadol beneficios; y teniendo en cuenta que la
renun.ela de ~sw. privilegios no dá derecho a la. de-
volUCIón de los plazos abonadoe, se2Ún dispone el
párrafo 2.11 del' articulo 467 del reglamento p.n. la
aplicaci6n de la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dl~s. guarde) se ha servido desestimar la indicada
peticIón..
De real orden lo digo a V. ~ para su tonocimiento
Y. demis efecto., Dios ¡uarde a Y. E.. muchos afta..
Madrid 28 de marzo áe 1919. '.
Muaoz Coso .,
SetiOr C_pitin geaeral de la primera fe¡i6D.
1.
. I
Excmo. Sr.: Ea vlftade 1a·1aataDc:ia cr-e V. m.
CUrlÓ a ace Mlaiderto.,,...Wb por -.11IOII& DIu
Ferdndez, vecina de Sao .ViceDte de CutiII6D. pro-.
viru:i& de Lugo. ea aolicitad de que le te8D cíeYuel-l
tas las 1.500 pesetas coa que te redimi6 del serri·
do militar activo la hijo 'Anioilio Ilodrfruez Dfaz: 7
teniendo en cuenta que el interuado fui iDdultado del
la penalidad de desertor, como acogido al real decreto
de indulto de 19 de dici01lbre de 1913, coa la oblio-
gación de servir en lilas' o redimirse a metálico. DO
habiendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el
Rey (q. D. g.) te -ha .ervido desestimar dicha pe-
tición, por haber hecho 1dO de los beneficios de la
redención. '
De real orden lo digo. V. El. para su conoc:iJlliento
y demú efectos. DIóa guarde a V. E. lII1ICbos~
Madrid 28 de marzo de 1919.
MUROZ Coea
Setior Capitia. general de la primera regióa.
Muaoz CoIId
,
Sdor Capitin general 'de la cuar:ta regi6n1
$eftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 1 M.,rina¡ Y del ProtectDrado en Ma-
rrueco.,':
RECLUTAMIENTO Y REEMPCAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: VIsta la instaada que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por D. JtlSé Font Trilla,
vecino de villabertdn, provincia de Gerona, en soli-
citud de que le sean devueltas las 750 pesetas que
deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la citada
provincia, según canas.de pago núms. 2.3 2 Y 1 19, ex-
pedidas en I.D de junio y 30 de septiembre de .1918,
para reducir el tiempo de servicio en filas de su
bljo Cayeeano Font Clo., sold.do del rqimiento de
Infantería Albuera nllm. 26; '1 teniendo en cuenta
que el Interesado no puede dIsfrutar de 101 indica-
dos benefido., por IU condición de analfabeto y lo
prevenido en el anlculo 445 del reglamento para la
~11(aci4n de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que le devuelvan
la. 750 pesetas de referen~!&J lu cuales percibir~ eJ
individuo que efectu6 el depo.lto o la perlOna apo-
derada en fonna legal, se¡l1n dllpone el articulo 470
de dicho reglamento.' ,
De real orden lo digo a V. m para su conocimiento.
J demás efectos. Dios guarde a .v. ~ muchos afto•.
Madrid 28 de marzo de 19191
aRGANIZACIQN.
Excmo. Sr.: Vilta la iastancia que V. E. cunó a
~e Ministerio prom.vida por D. Aurelio Hidalgo
Mauó, m~ico auxihar' del Ej~rcito, toa destino en
la plaza de San s.ebaltiin, ea solicitud de que se le
conceda .el empleo de gficial de complemento del
Cuerpo de Sanidad Militar, a que se refiere la Base
8.- de la ley de 29 de junio 6ltimo; y teniendo eIl
cuen~ que úrterin DO se dieten las ASisposiciones
complementarias para el desarrollo' de la base cita-
da, no se organiurá la oficialidad de complemento
a que dlc:ba ley se refiere, el Rey (q. D. Ir,) te
ha servido desestimar la p~i6n del reCurrente.
De real orden lo digo a V. El. para tu conocimiento
J, demb efectos. Dios guarda a V~ E. IIIl1Cho. atl.OI.
Madrid 28 de marzo· de 1919.
. Muaoz CoBO'
SeIlOr CapiUn seneral de la sexta región.
.
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. ",UlIt~z Coso
~ CaplU~ gelll;r~l ,Cle la.s~uhda región.,
- Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por Plá-
cido Rodrlguez SándJez.. vecino de .Paftalva (Avila),
padre de! recluta Pedro Rodriguez Guti~rrez, que re-
dama contr~ el acuerd.o de la Comisión mixta de reclu-
tamientO' de dicha provincia, por el que se exceptúa del
servicio en filas. al MOZO AquilÍDo del RIo Rodrí¡uez ; .
1 reSubando que e! iodicadó moco {&lié exceptuado por
la citada CorpóracióJi, como hijO! ÚIIi~ de padre' po-
bre e impedido para el trabajo, y contra el mismo 'in-
tet'pulO el' rtalrrente recurso de nulidad que fué des-
estimado por real orden de 30 de noviembre último,
dictada por el 'Ministerio de la- Gobtrh~án, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desest imar la petición for-
mulada por el interesado.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efecto~. Dios gu&r~ a .V. El. muchos años.
Madrid 28 de marzo·1iIe'919.' .
MuRoz COBO
Seftqr Capitin general ·de la ~ptimare¡ión:
Excmo. Sr.; En vi~t~ de la. insta:ncia que V. E.
cUrsó a este Ministerio ~n ·23 de septiembre último,
promovida por el 901dado del batallon de Cazadores
Segorbc núm. 12 Benjam~n Vi~~s Lópe~1 en solicitud de
que se le .exima del serVICIO mlhtar actIVO, el Rey (que
Dios (luarde), de aCl}erdo con lo informado por la
ComiSIón mixta de reclutamiento de Lugo, se ha
servido desestimar dicha petición, por no tener ca-
dcter de sobrevenida la excepción que se pretende.
De real orden lo ·digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dio& guar. a ¡V. El. mutilas a/\ol.
Madrid 28 de marzo de 1919. .
MuAol COBO
,
Sedar Comandante general deCeuta.
sedOr Capitán ¡eneral de la octava re¡jón1
~.. ~;A":
,.
Exemo. Sr.: Vista" iftstancia 'promovida por el tenfente
cotónel"de (a·Ourdia civil, coa destino en la co~~cia
de Avila, D. Francisco Márquez Sinchu, en s6plica efe que se
le conceda el pase a la situlción de reserva, con los benefi-
dos de la blle octava de la ley ete 29 de junio último (C. L RÚ-
~ero 169~, el Rey (q. D. g.) se ha ~do.acceder a la peti-·
eÓn delwteresado, que puart'a dIcha situación con el em-
pleo de c~oÍlel y haber mensual de 750 peadal, por hallarse
comprendido cn el púrafo equndo dd apartado e) de .. re-
fcrida base, si~ndole reclamado el aeaci()llldo aueldopor el
19." lm:io de la Guardia civil, al cual quedará afecto por fijar
su residcocia co Salamanca. .
De real orden lo cli¡o a V. E. para Sil conoc:ilaiento r de-
mAs ded08. DiOl ¡uarde a V. E. 1l*IJ0I aftOI. Madrid 29
de marzo de 1919.
MubCoao
SeDor Director (lcoClral de la 0uaRtia ciYiI.
Sei\ores Presidente del CollKlo SupremO'de Querra '1 Marina,
Capitin feDera) de la I~ptlma rt2i6n e Intervenlor ciYil de
• Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.; El R~y (q, D. g.)' se ha' servido
conceder el retiro para Reus (Tarragona) al teniente
(E. R.) de la Guardia Civ\l, con destino .en ·la Co-
mandancia de dicha provincia, 'D. Miguel Ferré Ca-
llan, por haber cur,lplldo la edad para oBtenerlo el
dla 28 del mes actual ;dlsponienl\o, al propio tiem-
po, que por fin del mismo mes sea dado de baja
en el Cuerpo a que pertenece.
. De real orden lo digo a V. E. pan su ·conocimiento
y 'fjnes con~.iguiente9. Oios guarde a V. E: mudlos
años.. Madrid. 29 de mano de 1919.
MuAoz Coso.
Scl'1or Director general de la Guardia Civil.
~ .
Setiorel Prestdente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capit'" general de la cuarta región e
Interventor civil de Guet'ra y Marina y del ·Pro-
tectorado en Marruecos. .
Excmo. St.: Vista la instancia promovida por Fran-
cillcs·'Romero Fern4ndez, yecina de La Unea (Cádiz),
calle de Castelllr núm. '1,. -en 'SOlicitud de que se
exima del· servicio lritlitn activo a su· hijo MaltUel.
Mano Romero, el Rt!Y' (q. D.-r.), ~ ic~rdo con'
lo Inforltladopor la Comisión mixta de reClutamiento
de Almerla se ha servido desestimar dicha petición,
por no· tenér el carácter de sobrevenida después .del
ingreso en caja, la excepción que se pretende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y..demás e:ectol\. Dios g11jlrd,e a IV, ..El. much~ .aftos.
Madrid 28 de marzo de 19 1 9. 1
. MuRo! COBO .
...
Se1Ior Capitán general'ge la tercera J'qión4
Senor Captttn gea~al de la>· segunda reg~li:
C¡"aJ¡¡f'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' le. ha
servido conceder el retiro para los puntos que se
indican en la .iguiente relación, a los individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la mis-
ma, que comienza epn Cástor Anibas Herrero y ter-
mina con Franeisoo de la J?efla Qxjglia; disponien-
do. al propio Jiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las Comandancias a que per-
tenecen.
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines coDs.Aguierue¡¡. Dioti gHr8e a N. E .... ·-muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1919.
S~ñor.. :
.......... r.-'.........., .......
.,. . ¡.
. .- MuAez. c.o- ..!.
"c, -e'" .,.
Cútor Arribu Herrero •••• ~. • ••• Guardia ciril .•• lJutf~............... • ... Valladolid ••••• VaU4dolid.~tIp P.checo lIa~ h Otro·, •••.••.¡¡~..~ •• ~•.••• ,~".",~" ". -. ~Ibpao N.itrre:;'
,I'nac:laco de la Pea. 0Id · ~ •• Otro • .. . .... .Ieo.. Ofb. j. tBdo.. .... .. MarthoDIl. ~ • ~ ~. ~a.
. " ; .... : " .,'
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30*-m de 1919 íOOl
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reeoluci6n fe-
cha 26 dei aCtual, se ha servido conferir el mando
de las Comandancias de tropas de Intendencia que
a continuación se relacionan;. a ~ tenientes corOlleles
de dicho Cuerpo que también se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienw
y demás efectos.. Dios guarde a V. E:. muchos aool.
Madrid 28 de marzo de 1919..
MuAoz Coso
Señores Capilanes generales de la tercera, cuarta,
quinta, sexta séptima y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
D. Antonio Raimundo Espantaleón, de director del
,Parque de campaña de Intendencia de Zaragoza,
a la tercera Comandancia de tropas de 'dicho
Cuerpo.
" Luis Caja Payán, de director del Parque de cam-
paña de Intendencia de Tarragona, a la quinta
.Comandancia de tropas.
,. José~r¡guez Carballo, de director del .Parque
de campaña de Intend~ncta de Vitoria, a la
séptima Comandancia de tropas. •
" Enrique González Anta, de director del Parque
de campaña de Intendencia de Lugo, a la oc-
tava Comandancia de tropas.
Madrid 28 de marzo de 1919.-Mufioz Cobo.
-
Circular: Excmo. Sr.: Pira dar cumpHmiento a la real
orden circular de 25 de febrero último (D. O. nlim. 46t relaU-
va a la reorganización de lal Comandancias de tropas de In-
tendencia de la Penlnsula, el Rey (q. O. lt.; se ha servido dis-
poner que el perlonal que figura a continuación, pase a des-
empei\ar los cometidol y a prestar servicios en los puntos
que le indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~ de-
mAl efectos. Dios iUUde a V. e. mucbOl dos. Madnd 28'
de marzo de 1919. ,
MuAoz Coeo
Sellor .••
DE.STINOS
~q•• ~
Subofic:lalel
D. Jos~ Guillén Toril, de la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Melilla, a la primera COMandancia.
• Antonio Ballesteros Sanz, de la Comandancia de Larache,
a la primera Comandancia.
• Emilio L61?~z Murcia, de la Comandancia de tropas de In-
tendencu de Melilla, a la primera.
• Tdbforo Tejada Ulana, de la Comandancia de l.anlche, a
la tercera.
• Jesús Zapata Albaladejo, de la primera Comanctanda, a la
tercera.
» B~nito <lazo Motivo!, de la Comaadancia de Ceuta, a la
cuarbL .
• Valentfa Nieto OaIleeos, de Ia.CUIrta ComandaDda, .A la
sata. .
• Francisco Carda Cutelo, de la seda Comandallcia,. la
octava.
Sar¡c:nto, JuIWt OoDdlez EIt&a, de la ComaadAaciá de La-
rache, a coatinuar ta la mÍllDa. '
Otro, J- Oarda Jimtaez, de la CoIllUClaocia de Mdilla, a
continuar en la misma.
Otro, Jo~ Rodriauez Ordlana, de la Comauckacia de Ce1l'"
. a oontfnuar en la misma.
(!)rro. Isaac Lagares Oli"do, de la octava Col1Wldancia, a la
de LaradJe. .
Otro, Luis RecaIde YoIdi, ck la Coaaudaoc:ia de MdiUa, a
continuar en la misma. •
Otro,1uaa OoDúlez OonzJJez, de la Comaadancia de Meli-
1Ia, a continuar en la misma.
Otro, MlJlueI Beberide Mú'qucz, de: la Comaadancia de Meli-
1Ia, a continuar en la misma.
Otro, Paulina Anguiano ViIlcs, de la Comaodanda de Melina,
a continuar en la misma.
Otto, Ellaeo Codlo Gómcz, de Ja Col1W1danáa de eeuta, a
continuar en la misma.
Otro, Gonzalo dd Toro Herranz, de la Coman$aaa de Ceu-
ta, a continuar en la misma.
Otro, José Oonzücz Súcbez, de la Comandancia de CcutI, a
continuar en la misma. •
Otro, Aneaio San Martín Urzainq1lÍ, de la Comandanda de
Ceuta, a continuar en la misma.
Otro, Eugenio 19u1lada AJtet, de: la ComaDdaa~ de: Ccata,
a continuar en la misma. .
Otro, Gregario Femindu AJba, de la Comandancia de Ccula,
a continuar en la misma. -
Otro, GerlÚo Oarda A¡uado"de: laCo~de Luache.
a continuar en la misma.
Otro, Gregorio 8dtido Vallejo, de la squoda Comandancia,
a la de Larache. .
Otro, Francisco Pérez Esteban, de la léptima Comandancia, a
la de Laráche.
Otro, Juan Dlaz Mayordomo, de la segunda Comandancia, a
continuar en la misma.
Otro, Modesto Sillero Ruiz, de la seeuada Comandancia, a
continuar en la misma.
Otro, Jalé Moreno Valero, de la squnda Comandancia, a con-
tinuar en la misma. •
Otro, Arturo (ndarte MartlD, de la primera Comandancia, a la
segunda.•
Otro, SanliaRo MarUnez Lozanó, de la tercera ComandaJacia,
a continuar en la misma. •
Otro, Claudio Martlnez ferdndez, de la tercera Comandan-
eia, a continuar en la misma. ,
Otro, Ernesto del Pino Valle, de la primera Comandancia, a
continuar en la misma. ...
Otro. Luis P~rez Castel1ó, de la cuarta ColJUUldancia, a conti-
nuar en la misma.
Otro, Constantino Anchol feno!, de la alIrta Comandandl, a
continuar en la misma.
Otro, Fernando Muñoz Gonúlez, de la Comandancia de Ccu-
ta, a la cuarta. '
Otro, Antonio Maria FioJ, de la Sección mixta de MenOC'CJ, a
la cuarta Comandancia. .
Otro, Tomis Hern'ndcz Carela, de la quinta Comandanda. a
continuar en la misma.
Otro, Jalé dd Aldzar Leal, de la' Comandancia de Ceutat a la
q~n~ .
Otro, Enrique 'Ruiz OsURa, de la q~nta Comandanaa, a con-
tinuar en la rmsma. :.,
Otro, Pascual.Minguillón, de la quinta ComandaDCÍI, ala s.exta
Otro, MaJrilDiao Martinez: Moral, de la lClrta ComandaDcil, a
continuar en la misma. ..
Otro, Abandio Salvador Mañoz, de la IOta ColftaOdaaci&, a
. continuar en la misma. .
Olre, Anadeto Bordetas Zuere, cW.1a qtIIIta~da, a
la sexta. '.
Otro,R~~Pue~Ñ¡ente, de la prilllera. Q)ftwuSancia, a
la léptima. ' •
Otro, Argimlro Oonzilez: Ramos•. de la Acadenua ele laten-
deoda, a la Rptima ColDllld.aa. . .
Otro,Jo~ Cacbafeiro Casado, de la tucc:ra Comandaeda, a
la octava. . , . . .
Otro, AlejandrO Martín Esctft)aDO, de la pnmera Comaadan-
cía,. a la oda&.
Sabolclalea _ c0mJ8léa
Ser2mto, Santiaeo Mediaa HiDijat, de la Comand.aa de Me-
Iill.. a continuar en la misma. .
.... It.
I,.oreazo Sauz de Santos, de la primera COmandana., a la
Sección dd Establc:dmiento central de Intendencia.
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Eu2m1Q Herdndez V.-de la primera Comandancia, a la
~cd6n del I!stableciinlertto central de Intendencia.
Sixto M~el Ortel(a, de la Primera Comlnetancia, a la octava.
Antonio:SquraPtru, eJe la primera Comandancia, al" octava.
Joaquln ROdr(¡ufZ\ de la prim~ra Comandancia, a la octava.
J~ Inc6slnfto, d~ a primera Comandancia! a la octaya.
Mariano Navarro San%, de la ComandanCIa de MelilJa, a la
lCXta. o • • o
Pelipe Pascal Sanz, de la quinta Comandancia, a la sexta.
Antonio Alonso Vacas, de la Comandancia de Larache, ala
sata.
Victoriano de Orado Ortep, de la Comaudancia de"Ccuta, a
la sexta. o
]uli," Maldonado SÚCbU, de la Comandancia. de Laracbe, a
la sexta.
Mariano Cuadado Montoya, de la Comandancia de Larache,
ala lata. o
Pederico Oómez Mira, d( la Comandancia de Larache, a la
~a. .
Anicl OareJa ~chcz, de la Comandancia de Melilla, a la
. sexta.
BuiJio Viejo Carrascal, de la Comandancia de MdiUa, a la
sexta. .
Antonio DIaz OtaJ, de la Comandancia de Larache, a la
quinta.
DominiO Salvoch O'rate, de la Comandancia de Ceuta, a la
quinta.
Pedro Congel Súchez, de la Comandancia de Lanche, a la
quinta. o •
Manu~l Antequera Eslh'ez, de la eegunda Comandancia, ala
quinta.
Cirilo Merino Ruiz, de la ftptima Comandancia a la quinta.
Oabriel Puig Costa, de la Comandancia de Melilla, a la cuarta.
Prancisco Aranda López, de la ComandanCIa de Larache, a la
terc~ra.
Bernardo Moreno RiOtl, de la primera Comandancia a la ter-
cera.
Oabriel Serrano Ml114n, de la squnda Comandancia, a la pri-
mera.
P~lbc Lqulllo Herrera, de la Comandancia de Melilla, a la
primera. •
CIboe
Santiaio Comyn Manero, de la primera Comandanda, a ..
SecCIón del Establtclmiento Centr.l.
Ludo Blúqutl 1I0rente, de la primera Comandanda,'a la
Sección del Establecimiento Central.
Rormn Rodrfeuez V'zquu, de la primera.Comandanda, a la
Sección del tltableclmie"to Central.
P~lix Laca.. Cavero, de la plimcra Comandancll, a la Sección'
del Eat .bleClmicnto Central.
Enrique Martfncz Casinos, de la primera Comandancia, a la
Sección del Eatablecl nlento Central.
Jo~ Moreno Ropero, de la tqunda Comandancia a la pri.
mera.
J~ Oonúlez Moreno, de la Itxta Comandanda, ala primera.
'RIcardo Ib"'u Martfn, de la lCXta Comandancia, a la primera.
Huacllo fern6ndcz S6nchez, de la primera Comandancia, a la
segunda
Bemllrdo Cerezo de la Illeala, de la sexta Comandancia, a la
sc¡unda.
~uil¡no Stiz BriODes, de la sexta Comancfllnda, a la squnda.
Ramón de Espda Pajara, de la octava Comandancia, a la
,. o"8e(UIlda. ' ,
ToID's Cabrera Ddpdo, de la ~tima Comandaacia, a la
o octava.
Basilio'Putor MaeaD6a. de la primera Comandancia, ala
quinta: o ,
OUpar MaIoz MiDeaqa, de la primera Comaadancia, a la
quinta.
LIÚI LatorTe de Aqud, de la quinta Comancflncia, a la sexta.
MalaqlÚ. SánJ- Ortcp, de la Itptíma Comandancia, a la
lata.
Cruz Carretao CarriÓII, de la Rptbna ComaDdaacia; a la oc-
tat&-
o o ,TrGaIl"". ·
Mariaao Rodrfpez Exp6sito, de la primera eoaiaadaDda, a
la aw1a.
Juan Castro A1vara, de 11 primera Comandancia, ala squuda.
J- Nieto Rodrf¡uez, de la primera Comandancia, a la
o quiatL. . _ o
.. . .
© Ministerio de Defensa
CGrAá
Pedro Pcm6nclez P&ez, de 1.. prildera COmandanciJ, a Ja:o
sexta. o ~
Madrid 28 de marzo de 1919.-Muñoz Cobo.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a la R. O. ~. de 25 d~
febrero ú\limo (D. O. mim. 40), relativa a la reorganización
de las comandancias de tropas de Intendencia de la Penínsu-
la, el Rey (q. D. IZ.) se h. servido disponer que el pelsonal
contratado que flRura en la siguiente relación, pase a prestar
sus serviciOtl en los destinos que se indiran.
De real ordcq lo digo a V. E. para su conocimiento 't de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchOtl afiÓs. Madrid 28•
.de marzo de 1919.
MuBoz Coao
Seftorts Capitanes generales de la primera, ~unda,.tercera.
cuarta, quinta, sexta y octava reglones y Comandantes ¡e-
rales de Mdilla, Ceuta y Larache.
Stñor Interventor civil de Ouerra y Mariaa., del protectora-
....' do en Marruecos. ' .
RI14c14n qUI ., di.
Herradores de prfmera clase
D. Pascusl Zoroa P&cz, de la comandlncia de \.ar&che, a la
sexta.
• Julián Oonzález Fern4"dez, ascendido, de la sexta ccman-
danria, a la c1e lanche.
• Bernardo Castri\10 8adillo, alttndido, de la comandancia
de Laraeh,., a eOl1ti' uar en la misma,
'. Oumersindo Osuna LUQue, ascendido, de la primera co-
mandancia, a la de Larache.
• Miguel Martlnez Murga, ascendido, de l. comandancia de
MeliUa, a la de Ceuta. o
Herradorel de lepada clue
Ant"nio:Vir¡ol Bernal, de la':comandanda de MeJilla, a la
qulnt•.
Vlc:tor Romero Putor, de la cemandancia de' Ceuta, a l.
.ma. -
Pllemón SAnchu Morales, de la comandanda de Laraclie, a
la Inta.
Ino~ncloMateos AlonlO, de la primera comandancia, a la
e clavl. o·
Saturnino Aeuirre S'iz, de la comandancia de Melilla, a la oc-
tava. o
J~ del Valle So.., de la aceunda comandancia, a la de La-
rache.
J~ Cerrlllo.vental,' de la tercera c('m.ndallcia, en comilió~
· a continuar en la mi'ma en pl.~ de planti'la:
Primn Moralino Paredes, de la s' gun"a comandancia, a con-
tinuar en l. misma, en comisión.
Zollo Porras Oil, de la seeunda comandancia, a continuar eD
la misma, en comisión. '
· Forjadores
~ i111~ llnr ~.,~. - ,
Ramón CoriraJcs Mtdlna, de la comandancia de ecuta, a laprimcora. _. ~ .
Manuel Ramlrez MsrUnez, de la romandancia de ~uta a la
lexta' coRtinuando prestando SUI scrviC'os en la de Ceuta.
hasta tanto ac cubra una.de las dos ~tes de su clase
que ~cdan ea la misma.
snleros
CarWCaludo~ Cuevas, de la comandancia de Larache, a la
tert'..ra -
Ff'IIIci-co Urbita FemAndez, de la t'ema"dllnda de Ceuta, •
la cuarta, 'Continuando prestalldn sos ~crvicios en la de Ceu- .
ta, huta fanto se cubra una de las dos Vlcantes de Sil due
que quedan en la mism•.
PranáSC!O Roca Pedrol.. de la comandancia de Cea", a la
quiDta.
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ti Jefe de .a Secd6a,
Miguel V/lf~
Relación que se cittl
A ..genio maesb'o de blanda
Cabo de tambores Pedro Torca Aranjuelo, det re-
gimiento Borbón, 17. al de Covadonga, 40.
A caboa. de cOrneta
Andr6s Liases Guerrero, del regimiento San Fer-
nando, IJ, al batallón Cazadores Madrid, 2,. ,
José Calderón ,Pulido, del regimiento Castilla, '16¡
al batallón Cazadores Talavera, 18.
José' Quintana Andújar, del regimiento Castilla, J6,
al batallón Cazadores Alfonso Xlr,--- r 5~
Sefior ...
SIda di ..1aDtIrIa
PESTINOS
Clreuúu. De orden del Exano. Seftor Ministro de
la Guerra quedan allCtadid~ a. Plaestro de baada J
cabos de cornetas y de tambores, el cabo de tam-
bores y los individuos de baada comprendidos en
la siguiente relaci6n, y destinado. en su nuevo em-
pleo a los Cuerpo. que tamb~n se indicaa; debien-
do causar alta' y baja en la pr6xima revista de
Comisario.
Dios guarde a v.... muchos afios. Madrid 29 de
marzo de 1919.
DISPOSICIONES
de la SUbIec:rem1a Y SeccIone. de este Mh.holD
1 de .. ~·ceatraIa '
,.,.,.,.,.,.
br€lSw. El Excmo. Seftor Miniltro de la Guerra
.e ba servido disponer que los cabos de cornetal
y de tambores· que liguran en la siguiente relación,
pasen a pre....r sus servicios en lo~ Cuerpos que, se
expresan; debiendo ier alta y baja en la próxIma
revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos atlos, - Madrid 29 de
marzo de '9'9. .
El Jde de la Secd6tI,
Miguel VltU.
ClrclUtv. El Exe:mo. Stftóc Ministro de ia Guerra'
le ha servido disponer qlle el soldado del ¡;eginileli.
5ef\OI'•••
A cll1Jios de tambores
Francisco .Contreras Morujo, del regimiento Grave-
.. linas, 41, .al de lsabel)a Católica, 54·
Gabino Ul'quijo EXpÓlito, del regimiento; Constitu-
. ción, 29, a) mismo,!
Ramón Ovleclo P6rez, del rqimiento Alava, 56, 1I
de Sorla, 9.) .. I
Jo~ Moreno Carbonero, ~el reglJniento la Prince-
sa, 4. al de Mallor.:a, 13- '
'Roque Calleja oRokUh, det regllllieatoBai1~n. 24.
al de Cuenca, 27.1
Eduardo Silverde Loeches, del regimiento León, 38,
al de Alc6tltara, 58.,
Madrid 29 de marzo de r919.-Vitl6.
ReltlciÓ/l que. se cittl
C.oo. de. come_
José Marras Subez, del relimiento Ceuta, 60. •. la
Ac:ademia de Infanterfa~
Domingo Morais Fem'ndez, del _tallón Cuad«ea
Madrid, ~, al regimiento de Ceuta, 60. ,
I C...t~. Juan Serres Centelles, del rqimiento MIllIorca, r3,al de Vizcaya, SI. . .Jo56 Pena Nrez, del regimiento Isabel la Católi-ca, 54t al de Tárragooa; 78. '
Madrid 29 de marzo ~e 1919·-V~6.
Soldadot
de ~.
•
--
ORGANIZACION.
Rdaci6n que u cita.
©
Angel Prast Marión, de la primera comandancia, a continuar
en la misma, en situaci6n de! disponible. '
An~d JirMl1e% VlI1anucva, de la segunda comandancia, a coa-
tinuar en la misma, en situación dc disponible.
Madrid 28 de marzo de 1919.-Muiloz Cobo.
Excmo. Sr.: A fin de llevar a cabo la organización de la.
Comandancias de tropas de Intendencia comprendidas en la
R. O. C. de 2~ de febrero último y con el fin de que aqu~lIas
queden reducidas a sus verdaderos efectivos, el Rey (q. O. g.) .
se ha servido dispoaer que Se efectúe la nivelación con IU-
jeción a la .iguientes reglas:
1." Subsisti,i con entera independencia de la primera Co-
mandancia de tropas de Intendencia la Secci6n de tropas del
Establecimiento Central de dicho cuerpo, dotada de dos 1Ar-
lentos, cinco cabos, dos soldados de primera y cincuenta y
uno de legundil, con arreglo a las plantillas gue le le asi¡na-
ron por R. O. de 13 de fc.brcro de 1918 (O. O. núm. 36), pro-
poni~ndose for el Director de aquel establecimiento al Ca-
pitán genera de la prtmera región el personal de( mismo que
ha de destmpeñar el mando y admInistración de la citada
Sección.
.2" Los Capitanes ~enerales de las rqiones dispondrin
que por las comandancIaS que fiiUran en la relación adjunta
se envfen a lal que tambi~n se señalan, el m1melO de soldados
de segunda que en ellas se indican.
3." Cada Comand<incia, al recibir esta fuerza, deberi as-
cender al personal nocerario para completar las plantillas de
cabos y loldados de primera, quedando la f.!ta que pueda te-
ner en IU efectivo, en la 'Companll de vlveres de dos leccio-
nes' conforme expresa el inciso 8.· en la loberana disposi-
ción antes mendonada. ,
.,- Los individuos de tropa lIevar'n a la nueva unidad a
que Ion destinados flU vestuario y equipo completo y arma-
mento y mUllidones, que Ic:rán baja en los cuadernos de ava-
luo de lu comandanCias y parques de que pr¡,ccdan y alta
en la nueva unidad y parque a que queden afectol, expidién-
dose a este fin 101 correspondientes documento. de .Ita y ba-
ja en lal mencionadas ullldaCSes 'J dependenciu,
5,- Del vestuario y equipo que lleven 101 Indivlduol se
paurán rclacione"Nll\oradu que previenen la R. O. de 29 de
septiembre de 1893 (C, L. núm. 335).
6.- Se librar' a la Sección de. trOplS del Establecimiento
Central de Intendencia, por una 101. vez y para conlltiluir la
base de IU fondu * material, la cantidad de diez mil peaetu
con cariO al capitulo 2.°, articulo 2.° de la sección 4.- del prc-
supuesto vi¡eflte.
7." Los transportn de personal a que da lugar uta dispo-
sición Se efectuarán por ferrocarril y CUenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conllcimiento y de-
más efectos. Oiol guarde a V. E. muchos ai\OI. Madrid 28 de
marzo de 1919.
MuAQz CoBO
Señores Capitanes generales de In reeiones.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
, do en Mun1ecoI y Director dd Establecimiento Central de
Intendencia.
A la sección dd Establecí-·
De la l.- Comandancia. miento Central.. ... • • . . . .• 53
, A la 5.- Comandancia....... 21
D la 2.- id A la 5.- Id '. .. .. .. 2e .• • • • • • • • .• A la 6.- {d. . . . • . . • • • • • • . . • • 53
De la 3.- {d.•••.•••••. A la 6.- Id.,..•••.•• ' •• ...• 26
De la 4.- {d. . • • • . . • • •• A la 6.- Id ..•.••...••• , •• " 34
n.... 1 7 - Id lA l. 6,- {d. • . • • • • . • • • • • • • • • 15
U"l: ~, •• ••• .. ···lAla8.• {d .•.••••••.••••••• · 24.
Madrid 28 de marzo de 1919.-Muioz CoboL
D. O. dDL72
~, i
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El Jefe de la Sección,
Mlgw~ ViII;
bripdas y sargentos de los IUYOS reSpectivos, ajustada al ad-
junto formulario, c6nsignanclo coa toda c:1aridad sus nombre.
y apellidós f cuantos datos consten en'Ia segunda subdivisión
de tui filiaciones a fin de que, conffontadas con los datos que
existen en esta Sección,sirvan para procedCl' a la confección
de los etcala(oaes conupondientes.
Igualmente se scrvirtn remitir certificado para la d.e~lara­
ci6n de aptitud de los ~boficiales que reunan las concflclones
de antigüedad marcadas en el apartado 9.~ ~e la. R. O antes
citada que, acogi~Ddose a la ley de 29 de luma 61Umo, aspiren
al ascenso, alf~reces.
Dios guarde a V._ ~cbos aii,o$. Madrid 28 de marzo de
1919.
~ Jde de la Secd6lI.
"Mi~l Hilé
DOctJMENTACION
CiTCtlltV. De orden dd Excmo. Sr. Ministro de la Querra
los Kñores primeros jf'fes de los' cuerpos, centro!!, unidada
y dependencias del Anna, se servirin remiür en el mjs br~e
plazo po~ible, tniendo en enenta el marcado por la R 9. de 11
17 del actual (D. O. núm. 62), papeleta de los suboficiales, Scilor•••
fO~ULAJUOQue SE aTA
de Infantería Rey núm. 1, Benito Balboa, pase des-
tinado a la SecC1ón-d.~;·,ttÓ~ de la Academia de In-
fal}tería, .cuya alta y. baja tendrá lugar en la p~ó­
xitl1a revIsta de comlsano.
Dios guarde'a ,v_: muchos ~ Madrid 29 de
marzo de 1919.
Regimiento (o bat&1tón) de ". .. • . . .. .. . .. .. .. . . • . .. '1
E.mpleo......... Nombre y apeUidos , ....•..........••..••....•
Nació en ,.
PECHA
Dla Mes Allo
- - "':':::':~-----------~--""I--------
.......... 0.' _ ','" .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
~ ......
.. l " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
V.O B.O
(PIrUJa del Jefe y lClIo del Cuerpo)
Pech_•••••...•.•
(P'trJIIa J rúbrica del interaado)
•••
a'......--...joaqu.út Agulrrt.
Sellar••.
Excmos. Sres. Capitanes Oenerales de la cuarta y quinta re-
giones e Interventor Civil de Ouerra y Marina y dd Pro-
tedorado en Marruecos.
HEIUlADOUS
ClrcfllaT. El Excmo. Sellar MhlÍltro de la Ouerra se b&
lervido disponer que los Individuo. que le exprcun al la
sl¡uleRte relac:.ióa, <¡'le principia con Prancisco Martín More-
no y termina con Ramón ~rrz lborra, patea destlnadoe de
herradora, c:on lu cat, 10'(u que se illcticabJ al rqíl'AfentoCazadora de Trcvúlo, 26.° de Caballcrú;por aaber licio ele-
¡idos por 11 Junta t~C1dca del mismo.
DiOl ru~ a V. muchol liIos. Madrid 28 de marzo
de 1919. ",o
_ 111 tdlDlÍII
DI!STINOS
Circular. El ficmo. Sr. Mini.tro d~ la Ou.ue hatervl-
do di.pon..,. que ti herrador de 2 • del reeimlcnto Cazadoree
Alfon.o Xll
r
21.de Caballerf.,Raf.d Cutro Serrano, pISe de...
tinado con a (Jt'eoría de herrador de l.- al de Lancero. de
VUlavfcfosa, O. de dícha Arma, por cuya junta tknlc:a ha lido
c1C21dó para ocuplr vacante de dicha clase. Oioe ¡uarde
a 'l. ... muchos ~os. ~clrjd 28 de !nano de 1919.
~ Jd~ de la StmOD.
/OllqU/n A,ulJrl.
Seilor••.
Excmos. Sres. Capitúl general de la segunda rqi6n e In.Icr-
ventor civil de OUtrra y Marina y dd Protectorado en
, Marruecos.
AOUJlUU!Madrid 28 de awzo de 1919.
JMI&tM ao&..a: ~
." ••XBaz. Pla. aclJucUea4&
"-
Licenciado en Tre-
frañcisc:o Martfn Morcao..............viño...........~.•..•...••.••. Herrador de 2..Reg. Caz. Castillejos. iiemldor de 3.·•...••. Ram6n San Juan Torrea.•••••••••••••. Idcm.ldan íd. Trnmo..•• Idrm.•••..•.•.•.••••• Eduardo fdo Expósito ••", ••••••.•••.•. Idcm.ldem fd. ••••••.••• Idem .....•......•... frantisc:o CartaDa RuJJ .•••••••••••• ' •• Idem.Idcm íd. •••.••••.•• Soldado de 2.•••••••.• Enrique Pfrez Panadero .••.•••••••••. Idcm de 3,-Idem fd. •.•••••••• Idem................ Julio Escobar Sendra OS.......... ; ••• Idcm.Idem Id. •••••• ó ••• Iden••••••••••••••• Ramón~ Iborra.••••••••••• ~ ....... Idem.
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Aouuuu~Madrid 28 de lI1arzo de 1919.
---_.
; IDatiao .cul ....... Clua NOMaItES PIJp JdjadJca4a ...
~aimeE1soAÍ1sor~a..·................ '" .Re¡. Caz. Alfonso XIII..••• Herrador de 2.- .••..•...• lIierrador de J;- . .
Idem •....• , •.•••........ Idem...................... Cirilo MedinavcitiaR1IÍz ...... : .•. ::::. Idem de 2.-
Idem Calatrava. . • . • • •. • .. Idem.••••.••.•..•..••••. fausto Ve'a ltuma. .•.•.•....• . .••.• Idem. . .
Idem Vitoria.............. ldem............ ·...••..• Fernando Abad Ar~n ....••...••••.. ldem.
Idem Alcántara ........... Idem....................... Afrodisía Cüuentes tUero .••.•••••.•• Idem.
.
Dios guarde a V. muchos dos. Madrid 28 de marzo
. Clrculor. El Excmo. Senor Ministro de la Ouerra se ha de 1919.
~rvido disponer que los herradores que se expresan en la la Jet••• ta ........
• guiCJ!~ relación, q~. da e,riAcipio coa}ai1RC~ "1IIeHM }oa9uln"Agufrft.
y termlOa con AfrodlSlo Clfuentes Tellero, pa\en destinados Señor. • • .
con las categorías que se indicaR, al regimientl) Cazadorea de canos. Sres. Capitán.Oeneral de la sexta re¡ión, CoIDAD-A1m~nu. 16.0 de Cabll1lerfa, por OIya Junta técnica han sido dantes Oeneralt:s de Ceuta y Mdilla e Interventor Livil de
elcgtdos para ocupar vacantes de las referidas clncs. Ouerra y Marina y del Protectorado ea Marrueco8.
Rd4dtJ¡, WftU "l ciJa
•• lo
CDDsIID Suremo de G1Ierra , ItarlDl'
PENSIONES DE CRUCES
Circular. fxcll1o. Sr.: Por la Presidencia de este Conftjo
Supremo, se dice hoy a la Dirección eeneral de la Deuda y .
Clases Pasivas, lo que sigue:
.Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que'le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha servido conce-
der a los indIviduos licenciados del ejército comprendidos
en la adjunta refación, que principia con Juan Lóp~z Vdera
\
. y termina con Rafael Moya Benavent, rdle! y abono, fuera de
filas de las pensiones de cruces que se expresan, las cualesde~rtn series &bona<bs desde las fechas y por Id oficinas de
Hacienda que a cada URO sc scilala.. . .
Lo que por Of4en del Exano. Sr. Presidente comunIco
aV. E. para su eo"ociDliento y efectos. Dios KUUde a V. E.
.muc~ ailos. Madrid ~ de marU! de lQ19. .
I!J Oaaerll Seuetarte
l!I~•• C....E",.
SeIlor•.•
a
•
..
0n0Ie ,..... ~.=:.\':.... ne.....I6D4e 6·m-. leOM.a•• 4e1 ........ QlMUV.AOlOg,'MéIItG MUUu
ca- .....• '_ta. cqll. Ola .... AA6 parael ,..•
- -
_.
-
-
_.~._~ ____ oo·
:
tDr6n.gral.deJa ~Clnco aflol de "lItra
Soldado.. , luan Lópes VaJero"., .•• 1 7 50 SO jll11o. , 1911 Deud:.r, a.. lO' a contar de 1ae. P \fU. , Inltanela.
Otro ••••.. MIguel Sardinero Arvls••• 1 • 'SO l.,olto 191~ Idel1l •••.••.••Marinero •• Vicente Antollno Valdura 1 2 . 50 I eoero• '9" Barcelona•••.•
Soldado .• Juan Ferrer Remo" •.••• 1 7 .. 50 1 P1a,o . '91 i IdelÍl .... '(P' ."
Otro •••••• A\Credo Una "guirre .•• , 1 J 50 1 a8nto 19q ¡Navarra lID-
plan.) .•••.•
Otro•.•• • SantOl Santana Medlna •• , 1 '1 50 1 oc:bre • 1'1' Badajos., •••••
Otro ...... A'Dl1f 8en MohalDed ••.•• I '1 50 1 Dobre. .19·8 Mtlaca ••.••••
Otro .•••.. Gregorio G.rcla Moreno • l I SO I enero. . 191e,¡ Butlo•.•••.•••ic'4 tonco alias de .tr.Otro•.•••. Teodoro Borrego Selva •• 1 J so 29 r tn 1.91 J ceres •.•••• lOS a contar de IOtro ...... FrancilCo Civis Rf09 ••••• I 7. 5° 16 • 11. 1-4)IJ Urlda .••. ,... u.tanela.
Otro•..•.• Florentino León Sinch~. 1 '1 50 1 nobre. 1918 ~YÍta ......... 11Carab.o ne.o Ka(ael Moya BenIVeDt •.• 1 2§ • I ~clelD • 1-9111 ~raDacla...... .
Madrid 26 de.lIl&I'Io dC'19l8.-P. O.-Itl General~C~•
••• . 1 2._.11 i
1IncdI••B••• 11 baIdII~
DesTINOS
Los Coroneles Subinspectores de los tercios y primeros Je~':
fes de las Comandancias exentas) se sc.vir'n providenciar d
alta Ybaja resp~ya, en la pr6xuna revista ~e Comisario, ~e:
_""'Irdias, COnIftu j trompetas que exdrtsala slgujtrllt..
..~~ que comlrnzá ~n Leto Oarda PeídDdez y tc:rud-'
·..a con Oaudto O.mallo OÓma. .' .
... Madrid 28 tic i,IJwzO~e 1919•
. "
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BarcelOU •••••••. '/ .~o OlrdaPml4.nda CÓrdoN VollUltarió.
Norte............ LuiS Orimált ~rrano•••••...... o..•. o•. 0 ••• /
Ouona ••• . . • •• • • . Bernardino Albentosa Sifr~ •...•......•••.•.
Jdem.. • • • • •• . • • • . • ofie Ruiz P&ez.. '.' •••••••••.• o.• •. oo•• o..
Idcm.. o•oo••.••••• 'Guardia 2.. e:Daro Prata Mar:tf •••.•••••••..•..•.••.. o..\. .
ODipáz.coa ••• · ••• ·í ielMartfnez Tarazona •••..... o. o.' o. o .•¡VaJenoa.••••.. o•.• Voluntano.
Este. o.••.••.. o• . . Domingo Oarda Torres ••. ' . , ••.•..••.••.•.\
OerOlla , •• , . , • , •o Manuel Calabuig Perris. o, , •o.... o. oo, •.• o• , ,
Idem , ••••• , .•.•. , Juan Morrió MollA ••••••.• , •• " .• , .•.. , • .. . . .
CAdiz •••••••••• • Juan Sinch.ez Canda • o'. ' , . . . .:' o.. oo, . . . o o _ o
Este o \Otro 1. 'Manuel SalInas Olilveo , olldem de¡uardia 2; Voluntario.
OeroDll •••• , , •• , . • Bernardo Ouirimaldo Oilbert, , o• o, oooo, . oo..
Idem , . •.. José Esteban Alrgrc: . , , , , , , .
Este...... . •.••••• Juan Bartolomé Mirrant!,., ••.. o., o.
Idem............. Raf.el Ben.vent Vidal•... , ••.....'''' •.••.•... ,'.
Oerona............ esú. 061v.ez Clemente , .
Cuenca •••••••••• , uan C..lvo Martinez , o'. o •••••• , ••••
Oerona. . ,.... uan Perles Molinc:s. ••• , , , , .
Barcelona, ..•..• , • Mariano Rives Navarro , ...•• , . ro • o •• , •••
Lérida ••.•... , • . • . osé Aracil.Moltó .•••. , , .•....•• , .. ,., ..
Idem , . , uan ·Pavfa lbiñez. .••• o , ••••• , , •••••••••••••
Este o Amado Miró Miró ...• ,... . . .. . .. ..; , .•. ,
Lérida , • , ••••.• , • • Doroteo Larrea Marin., '.' . , . , .•..•.•..• '
OeroDa •• o........ esús Marco BUrj~uera , •• , .. o ••••••••• , ••
Este .. , :.. ice:n~Cardona 'wiveI , ..
COntia ,...... Luis Lucas Marin ,.:- o o'
Oeste .. , .•.• , • , . . . osé Bermell YlIgo.. , , • ',' . , , • , .•. , .. ,
Tentd .• oo.•••••• ' 'aturnino Tortajada Navarro l, .• , .••.•• , ••
Urida •.. ", ,. oaquin Santacreu Ibars •••..• o• , .....•.. , , , .
CUenca. ~ .. _. etfllo Murdano I!lVIra Valencla. Vohmtario.
Urida ••• o, •••. , , • uan Paredet Navarro ••.• o. , ..•.. , •.• , ••... o
Idem. • o•••••.••• , lcallo c.ntadar Vidal.. • • . . • • •. • •.•.••...,
Idem.••••.••••••• ~ ol.~ HtraI SegoviL. o.· •••••••••• o •• o' o ••
üe.te•• o. o... oo• . . nlelmo Llopls P~rcz ••• o• , •••.•••. , •• o• , •.
L~rida............ erónlmo Oarda Bermúdez; , .. , .. , ..
Barcelona,. , ...• , cnMn Bcnavent~ Rillm',u., o ••••••••• , ••• o,
Lérid~............. kente Oomenech Uorca .•.. , .
Oerona ..•.••. ".• , amuel Perales Ballester.••. , , .•. , , .. , ....•..
Vizcaya. •••• •.••• mallo Oallo Puente ••••...•.......• , •.• , , o
Urtda. • . . . . • • . . . . uan Soler O.rama¡o••••• , •...••.•••.•••...•
Tarr..lon••. , •••••. Ot· ... .' otero P~ru CArcct ••• , ..•.•. ,' ...•.. " o
Urida . • . • • •. ••.• I ro..,. · .' ~ Pedro ~al.. Pancdo •••••.• ,.... .., ...•....
Oelona o ...· MI¡uel Oadca Zar.Roa o .
Ja~Q .. . .. . .. .. .. .. oll Oómez O.rdalb.0) ..o ..
Ciudad Real ... , . • . lej.ndrG Onovas MarUnez .•. o.....••• oo .,
Idfm , ..•••••••. , 010 Parrtfto Calvo " • o , •• , •• • •• , •••••••••
Oerona., •••. , . . . •. nselmo Rico Payio •••••••... " ... o o •••• ' ,
Urida .••••••••. ,. uan Bisquert C~tal' ..••.••. " o. . "
ldem..•..•• , • • • . • . autista Cand Estarnell ...•....•.•.•. , , ,
M4laga.••••••.• :.. raDcisco Moya Oar:cía (2.0). o, o., ••••••• o.,.
Hud.,. ..••.••••.• ; raocisco Mar« Oaalda o• . • •• ....•.•. . .ja&l :....... nto~o Oordillo Blasco : .<!em ;."'. o oo. ranasco Burroe PernAddez•.•.•••••••• o'•• o'
Lhida •.. nud Parras ~rt(q .••••••....•.... , ...•...
MAla¡a... .. .. •.. .. • Omd "lUilar S4ncbu , ..
Oeste:. •••••• •• ••• • belardo ffrntildtz Rodrf¡ucz ~.'.••••. , ..•.••)a&l ••• o••••• o.. . • lUID Ariza Hernindez. .••..•. ,. ....•••• .
()este:••• o •••••• , • • • raDCÍSCO Orttga Corzo , ~ .. o ••• " '. '. •
~ • o o' ••• -.' • " lomo Súcha Catnpos•.••........••..•. , .
Navarra.•••.•• ~.'. tt~o BlIcn~Oómcz ••........ o., •• o •••• Oraaaa ••.•..•.. , VoI.otario.
Idcm.. . .. • .. • .. •. • tDlIIO'DiIiz Ri ~ •• , ..Vizcaya........... ~Martfllez'Poftdano.•••.................
Marruecos. •• • ••• . • MaDIKI CamllCbo Jimála •••..•. , ........• , .
EJiIe.. .. o • .. .. ••• • NicoUs L6~ Ortiz '.' .
AbDáia••• o·.· •• o 8ePito Orti& HenJindcz o ••••••••••• o •••••••
SeYiUa o ••• o • o ••• o • Oeto Vd8lCO Morala•••••.•..•.•......... ,
Navarra•.•• o •••• : • Roedio OÓIDC2 Ruiz. ••••• ~ . •. . . .• ., ...•.••
lhida . •. • . . •• . . •• Antonio Ferrer Blanco•••••.• , •.•.•. '. , .••.•.
~ •••••. " •.. {;:,JilDfnez ~C'z (2.0).... . • • . . . ... • .... o •
Oate. o •• o o • • • • • . • 'QqfftOOCl Oó.mC:Z '" ••••••• , •... , •••••Jé ... .. . . . .. .. . . Aatollio Mar1fDcz MartfDez (5••) ••••••••••••••
. ,
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)aI.1............... JaR Martfnn MarUnez (20.0) ••••..••..••••.••
Oeste..... •.••••••• Prancisco Oonúlu de los ~fos •••.••.•••••• Oranada .•••••••••
Idem. • • •.• •• • . • • • • Juan Ruiz Outi~u. • . • • •• . ••.•.••••.••••••
Este.............. Diego Cañibano Castro León .
Madrid. • . ... • • • •• • Paulino Ciriero RodrflUcz.··············.··. Ciccres.......... V Juntad .
Oviedo............ Valentfn Cordero Hinojal.•••••••••••••.•••• IdeDl. ••••••••• ;... O .0.
Coruña. ••• ; •• •••• Julio Morcillo Bravo· ••••.•.•••......•.••.• Idcrn. ••.•.•••..••.
Pontev~•• • • • • • • Mclc:hor Bote: Mariano.......... •..• •.. • • • •. Idc:m.••••••••.•..•
·Idem. . •• . • . • • • • Anieeto Suárez O.rda...................... Idc:m. .
Marruecos. • . • • • • • • Jacinto> Jim~nu BravG....................... Idcrn.............. Porzoso.
Toledo. ...... . • . • . \Jemetrio Torres MArqucz...... ••••.•••..•. Idc:m. ••••••••••.••
Ouadalajara........ Sinforiano Pwn Ouzmta IdeDl. •••••••.•.••.
Valencia........... Lorenzo Vep Loro Idem .
Oviedo... ••• ••••.• Manud Montero Regadera•..•••••..•..•••••. Idebl•••••.••••••••
Pontevedra........ Ricardo Oar~ López. IdeDl. Voluntari~.
Valencia........... Pedro Serradllla Pernindez IdeDl..oo "#oo .
Oerona. . • •• • • •• •• • Horacio Vieente Quesada. ......•....•.• '.' •.• Idem.•••..•••••••.).áI................ MilUCI d~ la Montaña Villa ......•........... Idem.•••••••.•••••
ldem oo.... Cipriano C'ClPO Crespo Idem oo
Valencia........... oaqufn P~ez VerdÍl Alicante ....•...••.
Marruecos.. . • • • • • . :arios Ouijarro Ullo..•.....•...•..•....•.• Idem Porz .
Valencia. • ..• . . • . • . os~ Such Bc:renlUer.................•...... Idem.............. ,
SOri............... f"emando Slura Muñoz Idl:m ,.oo ..
Urida • • • • . . • • • • • • scrafln Marln Vid.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Idem...••••.••..•.
Navarra........... )omingo Ronda Marcos................... Idem.•••.•.••.••••
Valencia........... TtcCDte Vall~ 'Ibal"l............•... o'••••••• Ldem .
Idem oo • • • • • • :7rancisco Soliveres SoliverCl... • Idem 1.. •••
HuelCl............ o~ Riquelme Riquelme Idem .
Tarra¡ona ..•••.••• Ouardia 2 , os~ Pastor Oarc(o! Idem .
Idem.oo........... 'ntonio Mira Muñoz 1.1c:m .
Valencia. • • • • . . . • . . oaquln Cañizares Abadla•....•......••..••• Idem .
Ja~n.••••••.•••. ; . . Manuel Manresa Pamies..••................. Idem ·...•.
COruña............ Francisco Pétu M.rhuenda••.•..•..••....... Idem .
Norte..... .••. •.• . uan Ofaz Jim~ez •...••..•.•......•........ Idem .
Valencia. • • . • •• . \nton;o P~rcz Brotóns ;. Idem .
BarceloDA......... uan Ló'pcz Laurero .
Ovledo oo •• '. Antonio Moreno Pedalva .
Barcelona.. . •..••. luan Valvcrde: lApa (2.0) .
Valencia........... A¡ustfn Paredes Navarro ........•.....•.....
Barcelona.. • • . • . . • . Manuel Oascón Oi"e,. • .
Urfda............. Oiné Oenla Hernández •...•.••.••••.•..•.•.
Tarra¡ona......... uan Martlncz Conesa ••..•.....••.•.. o ••••••
L~rfda.••'. . ... . . . . • o~ Oómez Moreno .••.••••.. '. • •....•••..
ZarallOU. • . . . • . . • . uan Perfa¡o Bllya ....•••••.......••.......
Urida . •...•....• OI~ Soler Barcelona.••••..••. '•.••....•••...
Cludad·ReaI....... o.~ 04rc(a Pllcual oo Murcia
Tarra¡ona • • • . . . . • • "ieente Martrnez Oarda. . . . . . . . . . • . . • . . . . • • • . ••••••••••.•
L~rfda......... .• •. Jos~ Cala Sánchez .....••••••..•.......•.••
Ciudad-Real..... .. francisco Merino Cayuela. . ..••.•.•. Voluntario.
Urida............. Manuel Bultra¡¡:o Buitrago•.•••.•••••••...•.
Idem. . •.• • •• . . • •• • Antonio Peña Olaz ..........•••...••••.....
Oviedo•.••.•.• ; • • • Francisco Hernindez Aldzar .•••.•••.•••..••
MAla¡a. • • • • . . . • • • • Lui, Saura Carrillo ..•.•.••.•••.. , •.••.••.•
Norte.. .. Bartolom~Ruiz Oalle¡o .
Lmda oo.. Justo CánoYas Ruiz · ..•.. oo .
Vizcay............. Sarttiago H~m.índez Chicano...••...•••..••
Oeste. . • • . • • • • . . . . Salvad,;r VIVes Sinchu .
, Sur "'4 ,Ouardia 1.· ,Jo~ Restoy Andr~ .. oo •••••••••• , .' IAlmerfa de 2.° .
Cidiz. .. .. . .. . .. .. . . Manuel Oarcfa M.rtfnu (1.0)...... .
Sur. • • • • . • • . . . . • • • . Francisco Ruíz Céspedes.. . • • • • . • .• ..; ••••.
eAdiz. • • • • . • . • . . • • Luis Haro Simón................. • ..•.••..
Ououa.••.•.•••..• 1 Ouardiaa 2,- •••••• Oínis futntes Puentes••..•..•..•...••••.•••. Almerla .•••.••••••SeviJJa............. Diego Marln Rojas .•••.•••.•••••.••.••••••.
~............ . Jo~ Rodrfgucz López (4.0) ••••••••••••••••.
Este......... .• •. Manuel Rodrl¡ucz López (12°)..... '.
Sevilla. Oo, .••••••• 'IOuardia 1.· ,A1oDlO Ló~ Lópu.. • .•.•.•••••..•••••••• A1merla de 2. .
Oeste............. . TomAs Medlna Oómez .•••• oo Almcrfa •••.••••••
. Castdlón.......... . Prandsco Piñón TomIJ ldem.~ oo
Avilaoo............ J* Oil Casas.. , oo ldem ooJaál............ .. [praociJco Campos Cabrera ••.••••••••••••••. Idcm. •••••••••••.•
liudva............ ~odestoMarUnu Robles...... ; .••••••••••• Idcm.•••••••••••••
Scvi1Ja ••••••••.••• Ourdias 2. Prancisco Manzano OonzAlcz•••••.••••.•.••• ldc:m. •••••••••••••Cidiz.......... .. lAnlClmo Oonzilez Oómez ldem .
• Oeronaoo. • • • •• • . • . lPascual Oallardo Martfnca; •. . •• • • .. • • • ••• • .• ldem. ••••••••.••••
Ja~ •••• ••••••.•• Mitad ·A eIIAn V.duo oo ••• ldem. ..
'SeYiU............. I~ Torra Casas , •••• Idem. p~Cauda.·......... ~II&D Salas I...6pcz...... . ....••••.•••••.••• Idtlll.............. .....
S O de Oe.e sa
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Málaga.. . . . . .. .. .. .Andrés Campoy Oallardo.... . Almeria .
Huelva.. . . . . . • . • . . Francisco Hernánd«z Murcia. . . .. •... ldem .
Málaga.. . .. • .. .. .. Miguel Morlinez Navarro ~ . . . .. . . . . Idem · .
Jaén ...•.•.••. o.. Antonio L6p~z Oálvn ldem .
Oerona .......•••• Francisco Oázquez Oarda ,' ldem., ....•..•..•
Huelva............ Francisco Moreno Dunin; ; Idem ·.
Oeste •.....•..... osé Cea Arévalo Idem Voluntaiios.
Sur..... .. José Rodriguez Delgado (1.·) etdiz............. .
Milaga o" o... osé Marln Sánchu (3.0) '; Idem .
Sevilla.. . . . . .. . • . • Luis Garrocho Saldaña , . . . . Idem ;
Málaga.. • . • •• •• • . . 'uan Lopera Ruiz ldem.....•..•.....
Oeste.. • .. . . .. .. .. . ~topoldo Oarcía Sánchez ldero .
Málaga.. )f.rancisco Román Pliego .. : ldem ;
ldem..•.. o...• oo.. Ouardiu 2.ot o.•••. José Oómez Pozo " ldem.......... ..,
Lérida........... . . Antonio Torres Callejón Marruecos : IForzoso.
Navarra '.' enrique C~lvo Ramos " Teruelo .
Oerona,........... Maúas Orell Alemany ,. Madrid .
Madrid............ ulián de Mora Torres '" Toledo .
Lérida............ Lorenz) A1varez Matas •...•........•......• Madrid .
Ouadalajara........ osé·Mari. Pérez lJI.na. Cuenca. .
Urida............ Nemesio MoJinuo Arias fdem .
Norte . . . • • . . • . . . . D. Manuel Aladro Marthtez. . . . . . . . . . . . . . . . .. Ciudad Real .
Huesa.. .. . .. .. .. Femando Amposta Compl~Y Castell6n .
Qviedo.. Oerardo Sánchez Oarda Valladolid .
Oeste o• • . . . Nicaaio Conúlez Oarda , Avila ••...........
Huelva............ Ped'o Alonso Rodrígua ldem .
Vizcaya.... •. Victorino Oarrido Revuelta.. .. . .. Ouip6zcoa. .
Norte .•.....•..... 10uardia 1° - IRamón 06mez Lic:er ' •. Tcruel de 2.° .
Madrid , .•.. . . Antonio Oallardo Tovar .•.•...............•
Seiovia . .. . .. .. IJuan Oi\ Orejudo.. .. .. '" . . .
Orinad. .. .. Manuel Ca_tillo Márquez ..
Oerona.......... • . Pr.ncisc:o Ruiz Vacas....................•
ldem KlIWdJal2.l* •..•.. Ehaia JillHlDeZ OoklerOl .. ',' •....... '. . ...• Huelva .
Valencia . . . . . . . . . • Vicente Galtn Llull ... o.•.. '. o••....•..•...•.
COruna............ PranciKo Putrta. Hem4ncHa..............•
HuesC& :.......... . ~ RalnÓn RodrliUez Carrei1o o •••• , • ~
Zarlioza Ceferino Vicia, .• Pastor.. . ..
Oviedo o. o••• 1000rdia l· IMllluel.~al1o PcdrtfOh .. .,Huelva de 2.° .
Córdoba ..••• o••••¡ lprancisco Pemindez Talaverano. o... . :. \
Idem. ...•. o••••••• Ouardlu 2~ Juan Muno! L6pez (-f.O). • • • • • • • .• •. • ••••••tHUe1V•Oviedo....• o. • . • • • . •.• • •• tuclo O.lIego Morcillo •.•..•• o.. , . . ..'... ...•••.•..•.
Le6n.. .. .. .. . .. .. • Mc..lo Can IS Martínez. . .. •. ..
CAc:eres 10uardla l° IMardal SAnchez Oonú\ez ,Hue1v. de 1,0 ..
Santander ..•.•.•• '1 . ¡JUliAn 06mez Llanes · .. · ..1
C4dlz •..•.....••• Ouardlu 2 01 JUln MuRoz N.varro , ........• Hue1va
Ouipt1zcoa..... .. . Manuel R.mírez Sánchez '" . . Volu tariol .
N.v.rr. •• . • •• •• •• Inocenclo Piule Seaundo ~ . . . . . . . . . . . . • 11 •
WJa¡a••.•...••••• ,0000dla l.- IJwm Rulz Mora , Hutlva de 2.° ••...•
C4db:............. C.yet.no Vela Rivero o
Mál.llg.,.. Jo~ Torrcblanca Oonz6lez .
Urícia .• ,......... EnrIque Oalván Toro............ .• .
Idem.. • • • •• • . . . • • • ~aqUfn Romero Calvo .
·Idem..•...• o.• ••. OH H(rnández Rull •.......................
Idem... .•.. ••••• uan Paredes Oudiel ~ .. ,
Marruecos...... .•• ascual Machí Onsp o· •••••••••••••••••• Huelva .
Idem.. . . . • . . . . . . . . Paustino Oarz6n Rufo , .
Est.. .. .. .. .. .. • .. Sanliaio S4nchn Parcdu .
Oeste..... ..••..•.. Prancbco Agúndrz Lancho .
ldaL. • . • • . . . . .. .. OH Bal1tSteros Alido , .....• .
ldém....... : . o.. _ ~ufjno Hitos Blúquez•................ o • • • • •
Idem.. . . . . . . • • • . . uan Quir~' Morenle. • .
Oerona. .. .....•.• uaa Sastre Azcutia.... . •..•. . ...•.•...... Madrid .
Pontevedra Ouarctias 2." .em~ Ant6n Hun!nda: WIem. ..
VIZcaya. • •• • • . . • • • ~ariano Dimu Vázqutz " Scgovia..... . •.•.
etdiz. . .. .. .. . .. • . clipe Castillo Chamorro Toledo .
Oeronl •••..•• o... F,teban Pérez Valverde.•.................• Idcm. .••.•...•• , •.
Sevilla... OH fernáDdez Morio '. . : Badajoz ..
OuadaIajara........ • UID CoI"do del Moral Cuenca. .••••.••._••
8arcdoaa • • . • • • • . • Antonio PCrfl'a Carretero , • . . • . • .. Bad.joz .
HuCSCl. •••.•..••.• JOH Oómez Somoza. .•..•...•. o •••••••••••• Albac:ctc.... . •.••.
Ouadalajara... ••• • •• Lucas Ovela AloDIO.. • . • • . • • •. • ~
Zuagoza..•.••. _.. . ..... - . . fulgendo CAróo ViftrlCO •.••••••....•.•••AJava............. . frallcisco López \1C1idc.. .
CUdalajara........ Crispín Polo YIi6e .. _ .•........ o Madrid ','
OYicdo. _.• , ,.... ~uaa Oonúlez Bustamate , • • • • • • . .
Soria .•.••••. o • • • • - ua. Iimblez MOnllo. •• • •••.•• : :...... .
Ouadalajara.. • • • • •• austino 1Odno Ba.1dueaa•.••••••.••••••••••
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Urida. ., ......• Epifanio Peñaranda Oabald6n. . . . . . . . . . . • ••. Madrid. . ...•..•..
Ciudad Real.. TcAdoro Cootn:ras~ _...... .• • Idem _ .
Navarra.......... Zacarías Pcrnándcz Diaz Idem : .
Ouadalajara.. . .. • . . Pedro Oviedo Laguna. . • .•. • " ScK9m.· ..
Teruel............. Andrés de Andrés Rcoiues .•.....••........• Idem .
Oerona ..• ,.. ••• Juan Puentes Martín ...•...•.•.••. ,. . ...•.•• Idem.•.........•..
Vizcaya ..... ,.... P..blo Martin Martin ...........•..•......•• Idem........•••...
Málaga, .••..... ,.. Román Sobrino Olaz, .".1.... • Toledo ..
Ouadalajara.. .. ••• Saturnino Romeral Ma'mn Benito., . . . . . • . . •.. Idem........•.....
Sevilla... . Pablo Alcázar S4Och~ Idetn .
Urida .• , ....• .. ulián López Cortés ....• • • .. CUCftca. .
Valencia... uregorio López f«nández Castdlón .
Pontevedra o. . . Enrique Rodríguez Pércz ...• . ..•••..•.•.• LUKO ••...........
Orensc , ." .. Pabricíano Pantile ferDández. •.. , ...•.•.•... Idem........ . .
Oviedo... Aniccto 'Dfcgve¡ Mwiu.... Orense. ..
Pontevedra o.... Carlos CoeUo Oonzá'ec ,: o Idem..... .
Lttida... .. . . .. Manuel Domlnguez~ (3.0)••. '" Oranada........... '
Coruña ~ . . . . . .. fermln liaro Cervames.. · Idem Volualarie.
Sevilla.. .. . . . . .• .. Vicente Moreno Sabio : . .. Idem ,
Pontevecra......... "'anuel Hernández Martín (3") Valladolid .
Idem.. .. .. . . . .. . .. ~gustrnOarcia Rodrfpez Idem o ..
L~rida • . .. . . . . .. .. rancisco Arroyo Villoría. .. . . . . .. . . .. .. . • Idem .
Navarra........... Laurcallo Bcolto Puentes ldem. .
• Oviedo . . . ícente Hemánda del Rio Avila. .
Barcelona. .. .. . .. . eraclio Balbucna O..da Palcocia .
Vizcaya o.......... ulio Martln Rodri¡uez(l.°) Idem .
Pontcvedra .•. , ...• elipe Palomo Palo~ Idem , ..
Oviedo.· dlas 2,0. ,. Esteban Merillo Zamora. ldem. .
Barcelona.......... amso Sona Ribas o Badajoz .
Santander. . . • . • . • • uan Mogeano Duráo o Idem .
L~rida........... uan Sosa Plorcs...........•..•............ Idem .
Este .• o•. . ••• . . . • . afael Olraldo Otaz ..............•......•... Idemo........ . .. o
Coruña. . . . . • . • . . . Bartolom~ Capote Matam.,~. •• . . . . . . • . . . .. Idem .
Huelva.. . . . . . . . . . . edro Ouisado Romero•.......•...••....... Idem. •...•••...•.•
Orense. . . . . . . . • • . Ladlslao Dlaz Oarcfa..•...•. o. . . . . . . . . . • . . .• Cácereso " .• o. .
Marruecos. ....•.• lestiDO Redondo Pachcco o Idcm forzOlO.
Ovi...doo........... DomloKo Call1POS fuentes .••••...•..••• , •• Idem..•......•.••.
Ciudad Real....... Abdón 06mez Oonzálu Idem .
CorU1\a o. . . . . Plo Abad Herrero ..••.•. , •••••.•.•.•• ~ •.••• Burlos VoIauI&ario.
Ovicdo ' . . . • • . Manud lilesias IKlaia. • ~ Idem o .
Alava... CrucenClo Salvador Tamaro o Idem .
Marruecos.. . . . . . • • Luia Martfnez Salinu . o...........•...•• o. o Murcia ..•••......• POrzOlO.
C4dlz .•. o o" • Juan Marln Hern'ndez.•..•••.•••...••...•.. Ident. .. o., .••••.. o
L~rida ;.... A.quilino Bernabcu P~rez. IdcQL .
Ja~n ..•..... o" " Antonio Jim~nez Leal..... . •.........•..•. I<lcm...........•.. \voluntarlo.
}IIorte.. . . . . . . . . . • • tIto Moreno O.rela (2.°). .. .. .. .. . . . .. .. .. Albacete .
Oulp6zcoa.. . . . • . • . uan Soler Lópcz ....•... o.............•... o Almerla .........•..
Valellcla. . .....•• fetor Lobato A.ndr~ . . .• . o...........• Marruecos ~
Sevilla.. • . . . .. . .. • Antonio Pulido S4nchez.. , .. .. . . . . . .. . .. . • .. Idem Porzo.o.
Sur•••••..... o. . • • Manuel Martlnez Cank16. ....•..........•.•.• Idcm.•••..••...••.
Valladolid......... Anselmo Oarcla Mal1ia •..•...••..•• ,., •• SalamaDca \
Santander. • Alejandro Vicente MI¡uel.. Idem .
Alllva. .••. . .. ..••• Pidel Velasco Brqado .•......••.•••..•.••. Zamora ••••••••••• I
Navarra.. P~ulino Merindano Tovar.. . 1 • Logroilo /
Idem.•. o. . . • . . . . . Prancisco Moneo fernlndez ..•.... o ldem.•.•••••••.•••
Oeste..........••• Oaardia 1. IAntonio Miró Morera•..•.••. o...•.•....•. Logrofto, de 2.° ••••
Alava............. Santos Martioez Sacoz lotzrofto.......... .
PODtcvedra .. Juan Dlaz Quebrada Tofedo , ..
Oeroaa. .. ..•••• Manuel CasiJIas Aguilua......•••.......... Cádiz•...........•
Ja~ .•.•. o.. , . • •• . Prancisco Sáncbcz Cervantes., ..•.•......•.. Oranada.••••...•..
Oerona.. . ...... Rey"s Miguel del Monte...... . .' ~ Clccrcs ' ...1
Sur " .•••.. uan Boria Acevrdo Idem , ...•..l
Gerona • ele •ego.DIl'gucz Pin" .. . .. . Murcia ; .. Voluatario.
Barcelona. . . . . • . • dias 2, • • • •• • ntoOlo Oama Vives....... ...•..•.•••... Idcm.•....••...•.•
AUlaga..... ..••••• ~ntoniOMartina NIIQn"O (2.0) " Idem. .•.. , ..
Ja~n . . . . . . . . . . . • •• . rancisco Soriano Bacuilana.•.• ,. Almeri ,' .
l.mda Alfonso .Sinchaz Sánchcz Idem. .
Salamanca, . . • . .. • . Mario Villc>ria de la Cruz. .•.• ,. • ,...... Sur...... .. •.••.
Madrid............ Pascuitl de Cabo Expósito , CádiL .. J ,
Idem..... .....•••. Mariano Aparicio Mirtio .•..••.•••.•••• ~•..• Idcm. ...•••••.••••
IbidL. . . . . . . . . .. . IlI1&ciO Pascual A1clJÚJ1..•.• ' ••..•••.•••...• Valencia. ••••••••• ,
Sevilla., .. '...... Lcopoldo Pérrz COb.... " .... :. .• ' ••.••. IdCID. ••••••••• , •••
Urida.. .•..••••. OR Terud Oil .....••..••.•.••.••..••• , .•. Idcm. •••••.••••••
Oeste .. : .....••••. Cometas•••••••••• uan ~'alverde .Castro ..•••.••.• : .•.••.~ .••. ~da.••••.. o •• ,. •
OuadalaJarL...... . ranClsco Marisc:a.I Caide ••..••.•.... . ..... Idem.............. •
Caoarias.. . •••. . . . • . Francisco Bdmonte fuCDb.••• o.' •••••••••• Marcia••..••••••.• fOl'2oQlO.'
SantaDder...... ••• Diqo SoUs Palomino•••• oo ••• , ••• ,. o •••••• Hudva•••.•.•••••• V91lP\1~
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e_....
_ qlI1 _ datl.adol
Murcia.. • • •• • • •• . • jEIlsee A101WO Oonzila ' •••••••.•••••. , • • ••• Hud.a ••••••••••• '
Oeste. • . • • • . • • •• . • Rutino Berloso Murialo.... • .••••.•••••.••• Idan. ••••••.•....• Voluntario.
idem •.••••••.•••• Coradat•••••••••• fsteb~Martina Martfnu .•••••.•..••.•.••• Ouadalajara. •••••.•
Zaracoza.......... Prana~TollÚa Uceda ••••.•..•••..•.••.•• CaDarias. •••••••••• forzoso. 'JIál.............. MaIfas Oil Marcos ' Sanbuldcr VoIunt&óo.
,1 CABALLERtA .'
Cab.· 21.- tercio.... Ponciano Merino Campoe •..••.••. ' ..
-COruña. Tiburcio Vetasco Matesanz Madrid • Vol ti'
Cab.· 21.- tercio.. • . Apolonio BellvCl Sori<lIlO. •••.•••••.••.••.•• . • • • . . • • •• • un no.
ldem. •••••••.•••• Nicolú Martln Carb¡Uo•••••••.••..••••.••••
1dcm........ Marcelo de Aaa Rosa .
Idem. ; .. .. • Antonio Lópcz ViII.hermosa : .
Sevilla............ Rafael Muñoz Oónwz.•••••.•.•.•• ~ , ••.•••.•
, San Sebutiin. . • . • • francisco Cobas ~iL. " •••.•• , ••••.••••••
, Madrid........... Victoriano Pavón NombeJa......... ;....... Toledo.~......... Voluntario.
Navarra. . . • • . . • . • • Lorenzo Sarro Oil .•••••.•.......• ' .•..••••
Odiz ..•.••••.••• Pederico Martfn Oarcfa. ••••.•••••••.•.••••••
Salamlnca. •• . . . • • • Cemente Díaz Piñero •••••..•.•.•..••.•....
Cab.· 21.°. tercio.. • . Esteban Cerro Escojo •.•.•••..•.•. ',' •.•..•
Marruecos. . • • • . • • . Pascuill Almazán Igh:§ias••........•..... ; '••• lldem. .••.••••.•••• forzoso.
Ma*id Mariano Rivera Jim~nez ' oo ••
Qdiz oo •• oo... Elviro Contreras ~imanOl".•.•.• oo .. oo ..
Valladolid ••••..•. Prancisco Ma1tlnez R,.¡«lrfguez ¡ •••• ; •• '" •••••
Toledo, Inf.·. oo... Apolonio Palomo Ruit ..
Cidiz. • . . • . • •• • • • . Alejandro Jurado Oarda.. . • . . . • . . . . • • •• • • • . . .'
Coruña. .•...•.• r • . Juli'n Perrer 8ellver .. ' •.•...•••.••• 1 ••••••
Cab.· 21.° tercio.. • . Manuel de la Cruz Rodrf¡uu. ' . . . . . • • • • . • . •. Id V I t .
Madrid. • . • • . . . • . • . Emilio P~rez Redondo ' •.•• ¡ • . • • • . • • •• •••• em.. • . . . • • • • • • . . o un ano.
Cab.· 21.° tercio.. • . cisclo lucio Herance ••.••..•. ' ••.•• '. . ..
Barcelona.. . . . . . • • • Cdedonlo Ramón Rey Carruco .•••...•••••.
Madrid.••..•. ' . • • . Ricardo Evia Cortijo ...•.•• • ...•....•..•..
Toledo, In(.......... uan Oarcla de la ROIA ~. ' •.•
Ouadalajara ...... . . milio Monl~ón DominiO .•••• , .•......•••.•
Cab,· 21 ° tercio.. • . Oreltorio Cañete Jim~nez ••••. . . .. . •.... ; •••
Marruecos. • •. . • • •• edro Serrano l6pn. .•••••.• . .•.•••• ' ••. Ildem ' PorzolO. •
Cab." !i.o terdo..... :iaritia¡o Morcira Laguna. ••• •. . .•. • .... ~. '! '
Idem.. • • .. .. .... triano Jill'l~nezCórdoba. • • • . • • . . . . . . . . . . . • '.
Cuenca, Inf." • . • • • • n.tlmo Oarcla Picazo Idem Voluntario.
Madrid, Inf." '..... COI Ruiz Muñoz •.•.••••.•••••... '•.••
Toledo, Inf." •.••• " I¡n,cio Oarcla SAnchez (2.0) ••••.••••••••••••
Córdoba,lnf.· • ~ •.. Ouardlal 2,01 R..r.el Torn'l Oamero !
Sevilla,lnf.- o~ fjcón Moya .
S.lamanca. •.••••. . du.rdo Alba Zamorano.•••••.•......... ,.
Córdoba, Jnf." •••.. alvador Be.amu'J Ouisado..... ' •.• ' .; •••••.. \CórdOba •••••••••• Voluntario.
Idem.. • . • • •• • • • • • • Ulto Zafra Oarrido ..••.••.•.•.•.•••.•••• ,..
Idem.. . . • . . • •.• • • . • OK Martln ealtro..•.•.•••....••• ; ••.••..••
Idem........ ••••• anuel Oonzá1ez Palma..................... ,
Cab." 14.° tercio... i¡uel Santllella Bermejo ' •••. ' ••. ' ••••. SeviUa. , Voluntario.
Navarra. ' Francisco Oarera Zamur Idem. •• : Voluntario.
Cab.· 21.° terdo.. • acinto Hidal¡ . Matos .
Idem •..••....•. , Emilio Ruiz Oarcfa.....••.••....•.•...•.•..
Ja~1'I Inf.· ..•..•••• ' ntonio Algar Moules •..•...••........•...
Cab.· 5." tercio • • • . t!Í1s fem'ndcz Lifuente .... ' .•......••.••
Idcm •...••. . • . • • . "anuel Pombcro Toro .•..•.••........•.•.•
1... 21.· tercio.... ~lfonlO l6pez M....lneL.•••••.•••••.•.•.•.•
Ideal,. '.' . • . . . . Luciano R.ojano li~banu .••.•..'•.••••.. , • : Ja&a Voluntario.
Id.:m f4.- tercio.... Antonio Serrano Castillo •....••. ,.......... '
Córdoba. . • • . • • • • • Autonio Mantas Perrado . . • . .. • ....•.••..••
Cab.- 5.· tercio. • • • Antoaio O.reta Patma .. '.' .'.. . ••.••.•..•:Oraua" lof.- . • • • • fraacilco Ouerrero VillaIba. •• , J••••••••••••
• Córdoba.......... Pedro lara Púez •• ' •.••••••.••..••••••••J.&I, In!.· ••.•.•••• I!nrique Santandrea Olamorro .••..••••••.•. , '
Marruecos......... Francisco Sinclltz Sinc:bez •.•.•••••.••••••• Idem ••••••,.••.••. forsoso.
'. Se'Ii1Ia. .• ••••••• Juan Molina Navarro .•.•.•.' .•...........•••
, Oeste, laf.-........ Juan B.1Itista Toncs Devesa.•..••......•••••
:'c 0NDada, id Pedro Molero Manjóa , . . • • . í
'.'~ J"1o SaDtilio ferDiDdez , ldan. Voluntario
''''Jé. id........... J'rBix Medína Castro. ••• .•.........•.•...•.. •
'lcIaD '. •• •. ••••• ••. J. Bonac:be S4ncba.. ; •••.•..••.•••.••.•••
i Marcia. id •• • •• •• • • Rafaellniesta MartfDa. ••••..•...•. ~ ...•.•••.
,!dan rraocisc:o Vidal Martinez.••..............••.
~ id .•.....•••• Aocb& Oarda Olivera..•••.•......•.......•rca¡;:· 21.- lerdo ••• Ram~. Rayón OOltz:'la •..•....,'........... • '
';.Nayarn........... Evaristo Cabo de Dios ••.•....•.•••.••••.•• VaUadoUd.••••.••• Vohaatario.
J'Cab.- 21.- terdo ••• liado Alvara Matias....................... '
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Cab." 14.° id •••••••
Idem .
Idem 21.° Id .
Coruña ...•.. , .. .;. ,.
Cab.· 21.° tercio
COruila .
Ovic:do ..•.•••...•
~~ecos.•••... ;.
Oviedo ..•.••••••.
Sevilla •.•••••••.••
Idem •..•••.•..•••
Cab.· 5.° tercio ...•
~aQ1lDca•......•.
Sevilla .
Idcm ., .••..••.•••
Cab.a 14.° tercio
Idem 21.° Id .
Sevilla ¡ •••••
Cab.· 21.° tercio .•.
Idem 14.· id .......
Idem ....•..•.•.. ,
ldem 21.° Id .......
Badajoz, luf.·••....
Ovicdo .••.•••.•..
Cab.· 21.° terdo..•.
Sevilla •.••••••.•• o
~rruecOll ..
Cab.a 14.· terdo....
Sevilla •...•.......
Cabo- 5.· tercio .
COruila .
aceres, Inf.- ..•...
Badaioz, Id .
Cabo. 15.· terdo .
Logroi\o .......•..
Cab.· 21.· tercio....
Idem ..•••....••..
Coruña "'ln.
Idern ...........•. ,uua"rdiu 2,01 ••••••
~lai'J luf.· .
Idem, Id ••••••••••
Idem, Id ..
Idem, Id •.•...•••.
C.b • 5.° tercio.....
Navarra .........•.
Almcl la, Int.a ••••.•
Iolbacctt', Id .
Cabo· 21.° tcrcio .
Idem Id .•..•.....
Valladolid ...••••..
Huelv., Inf.· .•.•...
Sevilla .......•....
Hutlvalnf· .•.•...
Cab.· U.o tercio....
Sevilla ...•...••.•.
Cab.· 5.· terdo.....
Huelva, Inf.· ..•.••
Cidlz, Id ..
HudYl, Id ••...•••.
Cádiz, Id ••••••••••
Hudva,fd••••••.••
Idemid ..•....•.•.
Canarias, Id ..•••••
Oerona. Id .
Cab.· 21.° tercio .
Valladolid ••... " .•
Idcm. .......•••...
NIVlr'•..•.....•..
Cab.· 5· tercio...••
Ter"el, Inf.· •.••..•
T.rraiOna, id .....•
OuadaJajal1l, Inf.· .•
Barc:elón.. id ..••..
Valenci~,Id ..•••...
Pontevcdn, id •••.•
Cnruña. Id .
Ovicdo, ld ••••.•••
© Ministeri . de Defensa
Juli'n S4nchez ~nlO .•.••••••..•.•••. o o •••
Camilo Cuadrado Domi"pu ••••..••...••. '.
Manuel Mindtes Otlardo.................... ' ..
Segundo Moralalla MaKJ'o•••••••..•....•.•.• VaDadoHd. ~; ~ ~ ~ •.• Vohllltario.
f1orencio fernández Rodrf¡uez....•.•...••..
Julitn Mutln MarUnrz • o ~ .
cleuteno Sal'" Azgtrate... . . • . .. . ...•.•• o ••
Fabitn Olero Ourrra o •••••••••••• ~ •••••••• o Badajaz••••••. ~ ..... l'orzotC).ju,n Boyero Oreja .•..••. " . : .....•..•..•.•
Alfredo Oaray M'rquu. o'••••••.••. .'•••••••
Cindido Durin 06mez. ..oO o .
Agustín Cortts Felipe •• oO • .. • • .
Ráf..el fcrnindez Aguilar ..........••••••••••
Miguel Oab Lucas .., .
Alfonso Sáncbcz·Pajue1o. o •• • ••••••••••••••
Ismael Sinchcz Valle. ~ .
Miguel Moreno Parra...•. " .• . ....••.•.•• ~cIem. . tvolaDtario
BrauUo Barrado Sánchez '" o • • • ••••• o • • • • • • •
Alt'jaadro Anegas Rodrlpcz ....•.....••• o ••
Jo~Moreno Slncbrz. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .jUlñ Oranero Jimtnez " .
Ro~elio Uom(npt'z Oarda..•.. , .. . ...•..••
Crlspulo Cutó . Amicóa •..
Pabfo Oallego P..judo.............. ., ..••
Mipd Martincz Martlnez. ........• : .......••
Manuel leÓn Oarda.......................•
~antiagoMisa Melo " ¡den1.' ••••.••••••• Po~.
puzmAn Bc:lmonte Mato .•...........•.•.•••
Manuel Alrjandro In& , oO .
usto Rom~ I Re~ollo ...•..•.•••...• o....... deaL••••••••••••
Pedro Barngas ~I{••••••••••••••••••••• , •••
JreK' rio Br.vo Oracia •. o ••••••••••••••••••
rllnciseo R..mos Oonúlu (2.0) •..•••••••••••
os~ Po~tiio ::>Anchcz ......•.•..... , •.....•
ranciseo Perci'ina Martln ..••.....•....•.••
rancisco Lópcz Z6l1hca ...'••......•.. : ..••••
gnacio Berenguel Ortr¡a ••• o •••••••••• , •••
o,~ Ojcda P~- el ..•••• o ••• o •••••••••••••••
~rancíscoOarda FemAndez ...........•.••.•
"';~uel Ouda A.to'~a lu"I_:;: . M d r-- .
.'Oc chor Mt'dlna e a o••••......•.......•.
"dolfo Morales Ruiz.•...••.....••.•.••••••.
:;ebuti'n Her/era Escuda .. " ..•..•••••.•.• o VollUltario.
o~ <:bar Trujillo.••..........••..•.•....• o
'ntonlo Brrenpl'r Andá¡ar ....•..•.•....••
I'ranclsco Segura P!rel ...••...........•...•
Qm6n SAnchez Ibilllz.•. ; ......•..•. o •••• o •
Pnandsco MarUncz Oarda..•. o •• • •••••••• .'.
o~ Oard~ Romio .•••• •.••.• ••. o •••••••
Merm6g. nea Robles Robles. ••..••.••••..•.•.
Lorenzo Portillo HolRado ..............•..•.
Ricardo Zafra Martina · .
"ntonlo CaN_seO Merino. •. . .. .. . .
~.o.qu'n Peaa Bel"err&... .. .•••.•. .•.. .....•• . .
Anlonio Oil Cas~s... . ••..•......... o •••• " Cidfz ••••••••••••
E ajio Oarel. Bejarano .
Alfo-lO Orella". Oonzill'z .....•...........•
Jo~ Casablanca Romero. . .. •• • ... ~ ... o ....
Anto· io frl.s Mui\..z. ••....••••.•••..••.•
Rodrigo Biez POl'aderao ••••••••••••••••••••
IgnaCIO IglC!.oiu Carret o ••• o
Cristóbal Moreno Osuna ••• • .
Ma"uel Oarda L6pez (4." .. Idan..... .. •••••. PClrZOIO
Antonio MarU" Oarda•••... o· •• , •.•••••••• o. Barcelona •.•.•••••
Cas¡miro Vidal P~rcz .•.•....•.....••••.•••. S*lamanca ••••••••
Anselmo Santos Vc'aaco ~ •••••••••.•• ' ldem.. o " •••••••••j\Un Púcz Muc1ledcs •.•..•..•...•.••••••• o. IdeaL•.•••• o••• o••
jos~ Allfro Martincz••••.•.•••.•.•.•••••..••• f..eIro6o •••••••••.
Manuel Frandsco CO~ ouadala~ oo ..
Pranc:iKo Muiloz Carruco •••.• o•••••••• o••• Cab.- 5. tcrcio.o •••JUI~ Lama Torralboo •••••••••••••., ••••••••• Idcm.••••••••• o'•••~.
lcsus Corralo Domlnguu o •o•••• ~ '. • • • •• • • •• Id.cm.oo•o•oo•••• o•
PIancisco Rua D(az .. ooo •• oo. •• • • •• • •• •.• • •• ldaD o o•
A'1tonio Pli I'ollana .•.•••••••.....••.•...•. Idcm •••••••• o ••••
floreado Hemindtz Slacbez..•••.• ; • •• • . • •• Corufta. ••••••••••.
Cindido M~ndez flores •••• o.' '••••••••••••• " Idem. o ~ •••••• '•••••
OuiUcrmo Alvarez~z; o•: •• '.• ~ •••••• t· Oftedo o••• oo•••••
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Manuel Durin Oarcia•.•,: •.................. San Sebasiin~~ •••• VoluntariOl.
Gregorío Lorenzo Abad o • : • .. • .. • .. ldem.............. Idem.
Francisco Carrere Franc& Marruecos•...••..•
Juan Candel GollÚlez,•............ : Idem .
José Ballester Munera. ~a ..
Emilio Bema! Sáochez Cab. 14.° terdo .
Federico Pérez Zalilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem (d ••••••• ~ •• ~
Francisco Sanz. Vague oo Idem (d ~ .
José paz Oreltana. ....•. . . .. ...•..•... . .. Badajoz•••...... ;.
JuliAn Marin Perca ••••••.. . . . . . . . . .. . . . • . . . . . .
Manuel Rodri¡uczAr~..• ". ; . . . . . . . ..
Benedicto Pérez Gil oo • •• •
Ciríaco Cuéll~rAcebes ••• . •. .. . .
Salvador Molinera Iglesias.. . .
José Paneque Casasola. • • • .. . .. . . . .. .. . .
JuaiI Jiménez Pérez (2.0)..... b.· l •.• t~~do~-! ~.
Manuel Roc~ I.6pez. .
Manuel Oarda del CorraL .
Nicotú Martlncz Marañón o' •••••••
Pedro Sánclla VizquU o.
. Arturo Pedrero Pérez...•.•.' o," •••••••
Maríano Pinilla de la Fuente " .......••
Anastasio Herr.ero Hernández. ; } . ~
osé Carrasco González ,
Cándido L6pez GÓmcz •.•......... : -Toled8...••••.• : ..
. Rufo Torroba ,Manroy \
Hernán TobrasSdh :
lmigio Bermejo Viceate . .. .
Benito Salcedo Orozco o • '••••••••••• o •••• ,. •
orge Blanco Manrique l o"
Pedro Camarero SlIlazar .. o ••••••••••••••• o • •
osé Dona.ire D(az .••....•...... : .. o '" o •••• \Jaén. oo .
\lictor Garrido Moya .
Lcopoldo Bueno Oarcla o ••••••••••••••
Te6filo Navas Ciánchez .. oo o -
unción Carrero Guijarro .
. osé Jiménez Ctbriin. o •••••••••••••••••• o ••• ~.
icenlc Valticrra Martrnoo ..... o •••••••••• '"
uarcfla 2.0 •• o ••• o Maximiano Barbero Morales .. o •••••••••••• " San SebutJ4n.••.. o
uan Raro Pérez.•.. o ••• o ••••• o o • • • • • • • • • • • • Porzoso.. I
osé Ruiz Saéz... , .....••..................
ecundino Bartolomé Santos o o ••••••••••••••
Anastuio Gonzalo EsCamillas o •••••
osé Ptrrer Cllrrió o ••••••••••••• o o o' •• o
Magln Sáuehez Velo Cab.· 21." tercio .
edro Rodrfgucz Martlnez (2.°) o
Ignacio Toral Oarda .
David Pércz DomlQiUez... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'onisio Vinagre Juonel .••... o o ••••••••••• o San Sebastlán .... o'
oreozo Marlln Saavedra. • . • . . . . . . . . . . . . . . .. Idcm: o ••••••••••••
Gumersindo Gon'zález Juez o •••• o ••••• Idem ..
ulián Campayo Martfna•• o •••••••••• o •••• " Cab.· 21.° tercio .
P"blo Sánchez Moreno .
Rafael Bracero Garda o •••••••••••••••••••••• /
Manuel Hernández OonzAlez. o • • • • • • • • • • • •
Salvador Muiloz Peicbclup " ,Córdoba .
Dionisio Herrera Gil !
Jesús Quesada C~evas \ .
Antonio Oarda Atareón .
Luis Albújar Rol,irfguez. :~
Miguel TrejoSánchezoo , oo ••• o
Fernando GaUego Ramos S '11
Juan Pérez Oai'cla .••• oo ~ eVl a · .
Manuel Tirado Marroco oo .
Joaqufn Réy Alvarez........................ .
José Crespo OrfOlA oo ~ .
FranCisco Soliv'eiea Pules.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvador pús.ter ~eeoñ :...... Cab. 5° tado
Leopoldo f,steve .Orau. oo • .. • .. ., ..
FroWn Bríz Ortegl. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '
Einilío Mora Simó............•.. ~ I
Julio Vlla sant&*.·.••••.•........ :. •. . . . . . . .. COruia. : •...
Manuel Vi1á 'AñSéaD.. • . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . .. Oviedo : ...•·
FraDcisco Lara L6pez. ; ldem.••..... : .
Ricardo'Véf¡a NOYÓ ldem. : .
ac:obO Alváttz Calderón'.. : . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem..••..........·
ud Santos Otero CoruIa.••••••.••• o
Huesa lnf.· : o ••
Hudva íd .
Cab.· 5.° tercio .
Cab· 21.° tercio .
Murcia lnf.·..•.....
Madrid íd.• .•••.. o.
Idem íd .
ldem Id ....•......
Badajoz id •.......
Madrid Id .
_ldem id ..•........
Scgovía Id•........
Idem id .
Id~m Id .•.......•.
Madrid id. .
Idem tet •••. ; .
ldem Id ..
Idem id .
Idem id' .
Ideln id •......•...
Segovía id .
Idtm id........•..
Toledo Id o· ••••
Idem Id .
Ciu4ad Reel 111 •.••.
Idem id ..
Idem Id .
Idem Id .
Idem Id ; . ; ..
Idem id ..
Idem id .
Idem id ..
Cuenca id .
Ciudad Real Id .
Idem Id ..
Idem id .
Gerona id .
Idem Id .
Idem Id ;: ..
Idem Id o.·····
hiem i~•. o ••••••••
Barcelona Id .
Idem Id .
Idem Id ..
Idem Id .
Idem Id .. o ..
Sur (d ••...•......
Barcelona id : ..
Gerona Id .
Idem Id .
Bur20s (d .
Qarcelona (d o o ••
Córdoba Id .
Idem id : ::::. o.
Idem Id ..
Idcm Id : .
Idem Id .
ffwfd ..
l4ea id ..
Sevina id. o •• : ••• o •
Idem Id .
Iddtlld.~ .. o ••••••
Idem id .
ldem Id...• :: .
Idem (d .
Valencia (d : ..
ldclll Id ••. ~ : .
Idem (d. ••. ~ : .
I4aDfI¡L••••.......
Idem Id :
~Ión. (•.•.....
Pontevedfaj id.'.. : ..
ldem Id.•••~.'•... : ...
·ldem (d......'..... :.
Lqo fd .•.-:.:::-:..:....
Ielem (d .•.........
Conma (d••••••.••
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Coruña Inf.·....... ~~uan Pérez MartiDu (5.°) COrufta. .
Orense id........ . <;Aodido Qa1lc¡o Alonso Oviedo .
Pontevedra íd...... Femando OOnzalo HmW1dez Idem .
Coruña Id......... jésús Moya Mena. CantilL.. , .
Huesa Id. .. Laureano Risueño Risueño , '
Zaragoza id.... . . . . PrancisC\J Benedicto So)anas.. .. . ¡
Idem íd.:......... .CándidoOoozálu Izquierdo .
Idem Id........... Oemente Calvo dd Banio .
Huesca id. .. Franci;¡co Núiiez Cabezas San Sebastián
Zaragoza íd. AntonIO stnchez Moreno \¡ , ..
ldem íd.... .. .. . .. Ramón Rubio Felip ~ .
Jdem id · Santiago Orima MeIfts " .
Idem id...... . .. .. E",!i1io .GiI Ouardia ~ .
ldem id........... jubo VI1laTtc Marcos ,., , ¡
Jaén Id....... ... .. jo~ Peñas Casado •.•..••..•............• 'Jaén .••............
Idcm Id. . . . . . . . . . . Antonio Martín Checa ............•........ , Idem •.•..........
Idcm íd........... Carlos Blanco MbMSez ! Idcm .
Jdem Id,... Joaquin OrduAa M~zano JJadajoz ..
Jdem Id........... bomingo P.srra fuentQ (....... .
ldem Id '. . . . . . . . Oabriel Lechuga Reyes •........ : , .
ldem Id '" . . José Barranco Sánchez J én
OralUda Id. . . . . . . . Antonio Barrionuevo López................. a .
Idem Id....... .. . . juan lópez Peralta "
ldem id...... . .. . . Antonio 06mez Chaves .
Valladolid id. Antonio Crespo Pinto........•............. Valladolid .
Idem id........... I:.ljodoro S~nchez·BIIS .....•....•........... Idem •............
ldem id .. ,l.... . .. . Faustino San jasé Alonso ..•............ , .. , Idem .
Avila Id ~ . . . . . . . ~nastlSio Oómez González , Idem ;. .
Valladolid kl. " Francisco Bellido Oarela San Sebastián...•..
Idem Id ~....... Balbino Montes Senclino : Idem .
. Oviedo id .., . . . . .. . Feliciano Mata Revilla '....•...
Idem Id.... .. . .... , IAmbrosio Barrcro BatallOlO , , .....
Idem Id .. ,........ ~ntonio Gomez NlITVMz.•........•.........
Idem Id. . . . . . . . . . . Pedro Ayuda Mazuela .•..... ; ..•...........
Idem Id. . . . . . . . . . . Mari~no Vian Antolfn , .
Idem Id.. .. . . . . .. . Octavio Mediavilla Herrero ,. O 'cdo
ldel1l Id.,.: . . . . . . . . Pedro P4checo Moreno... .. . .. . . . . •. . . . . .. . V1 ••••••• , •••
León ·Id.. . . . . . . .. . Bonifacio Ramos Sendino : .
ldem Id ',' '. Guardias 2.° ••.... , Andrés Sa!>tre f errero ..•....... '. , . . . . . . . . . . Porzoso.
Idem Id ,....... Cristóbal del Río OIrcfa " ..
Idem Id. , . ; . . . . . . . Eusebio Oonzáltz Alv..rez , .
Jdem id. . . . . . . . . . . Manuel Tabernero Sánchez .
Palencia Id, . . . . . . . Oerm~n Pizarro Rodrl¡uu , San Sebastiln, , .
'Idem Id ',',' ulio Lobetc Pedrl7.il , Ovledo ...••......
Idem Id '•. , . . . . . Modesto Manriquc Manrique . , Idem , ,t.• ... , ..
Idem Id.... . . .. . . . Santia~o S~nchez Martln San SebutÍlJ\ .
Idem Id. . . . . . . . . . . ~ictonano Fernálldez Benito : ..........• ' IdeJl1 .
Idtm Id , ',' Ellas Laso SantiIKo .. , , , ,., , Idem .
León Id. . . . . . . . . . . Manuel S~nchcz Rodrlguez (3.°) ..••.•...•••••
Oviedo Id.. .. ..... . . Francisco Oarela Oarela (16,°) •..••. , .....•• ,
Idem (d, • , •..... " . leopoldo Pérez Crego ••.....................
ldem Id ,..... leoncio Alonso López., ,." Ovi~do , .
Madrid Id '" . .. Pilar Rodr/auez Gonzálu , .
león Id '.' . .. Justo Oareía Suúez .. , ..
Oviedo Id.,. Eugenio Domingo Espinar , .
Badajoz id '.' Fermln Gordillo Patii\o , : .
Idem Id........... Demetrio Labrador Dlu .
Idem íd .. 'j'" ....•. , Miguel Pérez Moreno •........... , ..'_ : .
Idem Id........... GaDriel Barrantes Utrera .
ldem Id. .. . . . .. . . . Francisco. MarUn Silva ~ .. .. Badljoz ..
aceres (d.. . . . . . . . Juan Barnos AranL .
Idem fd........... Victoriano Prieto fernúldCá ',' .
Idem Id........... Ramóñ Mateos Bravo , ••. ; ' .
Idem Id ••. .......•" • '" Mareclino Oil Paredes ••••••.•...•••...•••.
Idem id.,. : ~ D. Piolcido Oómez RodrlCUez .•••••.•••••...•
Burgoi Id... .. . . . . Te6filo de la Fuenti cid Rfo " .• , ..
Santander id....... Andr& BravoOonDlez ·• .. ..
Idem Id........ . . . José Rebollo Ramos.......... ••.••........
Vizcaya id......... Oervasio l.ópez Meodidbal .. , &JI Seb.tiAn•. '.•.•
Idem Id........... Manuel SalInIS Alml,....:.•••. , .•,. i.......... .
ldem Id .•• ,.. . Laurentino VeatadCl Saa ltorrWz ...•..........
Alava.íd ...:. .. {'abiú !itenz Jorge. .. . .. . .. .... . ....... .... .'
Murcllld. .\o +-: Francisco Sola OoDdka.••••. i.., ••••••.•••••• 1Mala¡a. •••••.•••...
Vizcaya Id '. josé Ju4rez Onda ' 'l '
OUipúzcoa,ld.. .. P~dro ValeroRuiL •••• ~ '•••' Sao SeblltiAD·.·..••.
•Atan Id " . • Miguel Judez Díe&. " , ••.. , .. . . . . . . . . ,
Navarra Id. .• Francisco fombuena Alealio .••..... "...... .
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Navam Int..•••. , • Salvador Escobar Perpiñán. . • . . • • . • . • • • • • ••• .
Idem Id........... Rafael Torres Robles San SCbalti'a .
Idem Id •••••••.• ' Antonio Albarradn B4r&Za......•••••.••••••
Málaga Id.... José Ropero Izquierdo .
Norte ld.,......... AIliel V~z Romero Valiente. ............•••••
Idem Id,.......... Anlonio lópu Peralta .
Idem 11........... Miguel MlIyor A1mendiriz .
Idem íd........... fausti ..o Ma.~juer Bazcooe........•..•••.•••
Idem fJ.,... Salvador Hernando Pena .
Idem id , Manuel MarUna Martlnez , .
Idemld.. D. P(íscual Oil Caftamaque.. , .•.......•.•.•.
Idem Id... ••••••• Juan Ariona Pinedo , ....•...••.•••.
Idem Id. Honorio Rodrf2uu Miliego .. · .
Idem Id............ ~uan Moriche Cubillo .••.... , .
Idem Id........... uliAn Serr4DO Morillas ..•...........•••...•.
Idem Id randsco Maldonado Conejo................ .
Sur Id............ Jos~ Vel"sco Palomo.· : .•.........•.•.•.
Jdem id.. Tom~sBorr"a Sáncbez. .
Idem id •.•••••••. José Srgura Coló•...•••................... Cab.· 1""· Tercio•••
Idcm id ,....... José Oalefa Vaquero ,........ •
Idem U '...... Manuel Marelnn MoraL .
Idem Id..... ...•. "urelio Lópu Dehzado .
Idc:m id........... "nann Rodrlguez Puga .
Idem Id. • • . .. . .. . . Ramón Rubio Castillo .
Norte (d.. . . • . • • • • . f~hx Mareln Vicente , ........•..•.•
Idl:m Id.... •..... Alejandro Ma'jilliu Benavente .
Sur Id.. . . •• • •• •• • ~, H Ramlrez Busquet ••...••..•.......••.••
Norte Id........ •. Natalio Ramos Cuesta.: ..
Idcm Id........... Sal ti,jto Oarefa Porras ..
Sur Id............. Aguslin de lót Rosa Vázquez .
Idem Id.... ..•.... ullo Amad•.r Hcrntndez .............•...•.
Idem Id..... Lucas Esculia Sáu ......•..............•..•
Idem Id........... Fabián Rodrflf\Jez de la llave .
Idem Id. . . . . • . . . . . ~~anasi') Gil Matfn ..•.••..•.........••.•••.
Murcia Id. •..•... .. . '-..riatóbal Oonúlcz PernáÍ'ldez .•.........•.• '1Jam •••.•••••••.•.
Idem Id.. . . . • . . . . . . "edro Esparza Berml\dez •• ; •••..•......•.•. ldem .•••••.•••••.
Alb1ccte Id....... . Higinio Cande! Oonúlu .. " " . j •••••••• Idem ••••••••..•••
Wla¡1 Id In. dial 2o osé L>.eIKldo Mllnleón Málaaa ••••..•••.. ';.,.-
Idem Id ...•....•.. ""uar . AntOniO fcrnllndcz c..bello . . . • . . . . . . . . • • . •• Idem ••••••••••...
Marruecos Id.. . . . • . OH Molina Rubl ••. '," Idem .
Almerl. Id,.. • . . . . . . ~n Sa'" Sllnc:ha ..•••..•..••...••••.••••• Idem ••••••••••••.
Ltrida Id... . . •• . . . . .scuat Moreno MillA" .•••...........•..•.• '1
Idcm Id........... Udn Quilla/do Ouinltldo .l ..
Idc:m fd........... uan I'adilll Est~vez..................•...••
TanaKona Id....... .,imeón Tltlla'la ~errer Sao SeMltIú .
Urida. Id.....•...'. luan Peller Rlbcs .......................••.
TarraKona Id.:...... Antonio Sutrigur Ar1os· ......•........••••.
Urlda Id :.. r,lfseo Marradu Rubio ..
Huelva Id.. .. .. . . . . Cayd.no Dlu Ma chena Odlz ..
Idem fd . . •• •• •• . . . J~ DclKltdo Pelayo. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • •• •. Idem .••••••••••..
CAdiz Id.. .. • • • . • . . Pedro Martfnu Navarro (2.°) • • • • • . • .. • • .. • •• Idcm .
Hudvald.......... Francisco NlIvarro Castillo ..•....•........•• Idem •..••••••..•.
MlarruccoS Id.... ;.. .. ~Io Navarro O.rcla ..•••.••.....••.••••• Marruec:ot•••••.••.
CAdi,- Id.. •• • . • . •• . ferllando Plrcz O tiz ...•......•...•..•..•. Idem ••.•••••...•.
Huel.. Id.......... Ircliciano,Rod!ll(uC'z Mlnano Cidl%. ; ..
M.r'uccos Id....... i.!uan \ladillo Cano Mal'1'\lecos ..
Huelva Id.... ¡ • • • • .. JOIf Argibay ViII.lva '.•..............•••. Cidiz .••••••.••.•.
Marruecos Id....... José O.rda Barroso ................•......• Marruecos ·
;;'CkIlz Id... . .. .. .. . Oumnsindo Jim~nczRiscoI " Cádiz., ..
.~ s.tImanca Id.. • . •• . JOI~ Sinchu BCnJto •.•........•....••...•• '1Jaiém Id.,.... .•.... JUID S6ndlt'z Hcrrcro ..•..•......•.•...•••.
Zamora Id.;........ Lorenzo Villar Marcl s .
Logrofto leL........ David EspinOSll Cb.ndro..••.....•••.....•...
ldem Id•••••.•.•• , Btrnardino Ryiz Uorcnte .•..........•...•..
Idem (d........... Silverio TC"ucl Oilbe.tc ~ San StblltMa ..
Idem Id........... Cipriano Carball~ Leal \
Soda Id........... Hilarión Carazo Bueno .......•.......•••.••
Idcm Id........... León Argimiro Valero Nanju.•........•..•.
~fto Id,.. • .. . . • Adriá~ López Pérn ..
Sona kI_ ••.••••••. · Antomo Y~gile Yaaúc ...•...•..•.....•••.••
Este Id.... • • •• • . . .. Jaim.e Dlpe MartrD "••• , '
ldem .d........... >.uximo Juj,ez Ma~tro .
. Ickm Id.... .. .. . .. Agustfn torices Ballesteros .
ldem Id. . • . . • • •• • . I~npioVclázquC'z Ranas••.••...........• ~ ••r'· 21.0 Terdo...
ldem 1.1........... ~_nsé O.tfz !'llncbu .
dem Id. • • • • • • • . • • Calixlo Rodrf¡uez Du.rte .•.•.••••..•••.••••
.dan Id........... D. Aagd~ fIquiwl....... .
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